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S T A D T P L A N 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : Mainz, Saarstraße 21 , Telefon 4 9 7 1 — 7 6 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : Stadtkrankenhaus Mainz, Langenbeckstr, 1, Tel. 5 
R E C T O R MAGNIFICUS 
Professor Dr. N. N. (Wahl erfolgt am 11. 7. 51 ) 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 104 
Sprechstunden: 
P R O R E C T O R 
Professor Dr. N. N. (Wahl erfolgt am 11. 7. 51) 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 117 
Sprechstunden: Di, Do 11—12 Uhr 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane und die Professoren Dr. Dr. Schwamm, 
Dr. Delekat, Dr. Molitor . Dr. Voit , Dr. Wagner, Dr. Furch, Dr. Friedrich, 
Dr. Lossen und die Privatdozenten Dr. Brett und Dr. H. Müller. 
EHRENSENATOREN 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., Präsident der 
Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, Kaiserstraße 52 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer Straße 31 
E c k e r t , Christian, Geheimer Reg. Rat, Dr. phil., Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c. , 
Dr. med. h. c., o. ö. Professor der Wirtschaftlichen Staatswissenschaften an der 
Universität Köln, Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Mainz, Köln-Braunsfeld, Hültzstraße 28 
G u e r i n , Henry, Ingenieur licencie es sciences, chevalier de la legion d'hon-
neur, 36 rite Beaujon, Paris VIII e 
M a t u s c h k a - G r e i f f e n c l a u , Klara Gräfin von, Schloß Vollrads, Winkel 
(Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Dr. rer. nat., Fabrikant, Ingelheim a. Rhein 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Landgerichtspräsident a . D.. Dr. S c h n e i d e r , Frankfurt a. M., Kurhessen-
straße 56, Tel. 23 6 3 6 Ffm.; Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 1 6 ; 
Sprechstunden: Di 10—12 Uhr 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor ; stellvertr. Vorsitzender. Prof. Dr. V o i t ; Beisitzer: 
Prof. Dr. Link, ein Vertreter der Studentenschaft; Anklagevertreter-, Der Uni-
versitätsrichter. 
F A K U L T Ä T E N 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. K r a u s ; Sprechstunden: Mi 1 0 — 1 3 , Do, Fr 9—1.2, Universitäts-
hauptgebäude, Zimmer 1 5 7 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 7 6 
Prodekan: Prof. Dr. A d l e r 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Lic. W i e s n e r ; Sprechstunden: Di, Do 10—11, 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 50 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 7 7 
Prodekan: Prof. D. Dr. D e l e k a t 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. M ü n s t e r m a n n ; Sprechstunden: Di, Mi 1 3 — 1 4 , 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 1 8 6 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 8 1 
Prodekan: Prof. Dr. W ü r t e n b e r g e r 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. K u s c h i n s k y ; Sprechstunden: Di, Fr 12—13, 
Pharmakologisches Institut Bau 12, Zimmer 1 9 ; Telefon des Dekanats : 3 0 9 4 
Prodekan: Prof. Dr. Dr. D a b e i o w 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. I n s t i n s k y ; Sprechstunden: Di, Do 11—12, Universitäts-
• hauptgebäude, Zimmer 1 2 3 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 7 8 
Prodekan: Prof. Dr. D i r l m e i e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. B a i e r ; Sprechstunden: Do 15—16, Universitätshauptgebäude, 
Zimmer 1 9 3 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 8 3 
Prodekan: Prof. Dr. G. V. S c h u l z 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Direktor : Prof. Dr. S c h r a m m ; Sprechstunden: Mi—Sa 1 1 — 1 2 ; Germersheim, 
Institutsgebäude, Zimmer 7 ; Telefon des Instituts: 9 1 
Stellvertr. Direktor : Prof. Dr. Paul Lothar J a e g e r 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
L e i t e r : U n i v e r s i t ä t s o b e r i n s p e k t o r W e r n e r P i c h l m a i e r , Un i v ers i t ä t sh au p t -
gebäude, Eingang C, Z i m m e r 1 1 0 ; Sprechs tunden: M o — F r 1 0 — 1 3 
S E K R E T A R I A T 
Univers i tä tshauptgebäude , Eingang C, Abtei lung A — K Z i m m e r 4, L — Z Z i m m e r 3 ; 
S p r e c h s t u n d e n : M o , Di, D o , Fr 8 . 3 0 — 1 2 , Mi 8 . 3 0 — 1 1 
A K A D E M I S C H E S A U S L A N D S A M T 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s te l lvertr . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr . S c h e e l ; 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : Dr. G e r t r u d v o m S t e e g ; U n i / e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Ein-
gang G, Z i m m e r 9 6 ; S p r e c h s t u n d e n : tägl. 9 — 1 2 , 1 5 — 1 7 außer Mi und Sa n a c h m 
U N I V E R S I T Ä T S P R E S S E S T E L L E 
L e i t e r i n : Dr. M a r i a n n e W i e s e o t t e ; Sprechs tunden: täglich 9 — 1 2 , 
Univers i tä tshauptgebäude , Eingang G , Z i m m e r 9 1 
G E B Ü H R E N E R L A S S - U N D S T I P E N D I E N K O M M I S S I O N 
J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s te l lvertr . V e r s i t z e n d e r : P r o f . Dr. R o h r b a c h ; Beis i tzer : 
D e r K u r a t o r , Prof . F u r c h ; _ V e r t r a u e n s m ä n n e r der Fakul tä ten sind die P r o -
fessoren : Schneider ( K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e ) , H o l s t e n (Evangel ische T h e o l o g i e ) , 
Bruns ( R e c h t s - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n ) . W a t z k a (Medizin) , B o l l n o w 
(Philosophie) , M ö l l e r ( N a t u r w i s s e n s c h a f t ) 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : R e k t o r a m t , Z i m m e r 1 1 3 a ; S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 8 3 0 — 1 2 ; 
Sprechstunden des stellv . V o r s i t z e n d e n : Z i m m e r 1 1 6 , Di, D o 1 2 — 1 3 
A u s l a n d s - u n d D o 1 m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
V o r s i t z e n d e r : D e r D i r e k t o r ; s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r : Dr . M e i n e r t z ; B e i s i t z e r : 
Die Abtei lungsle i ter , der L e i t e r der V e r w a l t u n g , ein V e r t r e t e r des A S T A 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; M i t g l i e d e r : D e r K u r a t o r , P r o f . Holzamer , Prof . Dr. 
Dr. Lang , P r o f . Dr . Dr. S c h m i t t , P r o f . Schwantag , P r i v a t d o z e n t Dr . U n d e u t s c h , 
ein A s t a - V e r t r e t e r , die V e r t r a u e n s e t u d e n t e n und -Studentinnen, der G esch äf t s -
führer des Studentenwerks 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I F T U N G D E R S T A D T M A I N Z 
Die Prüfungskommission für die J o h a n n e s G u t e n b e r g - S t i f t u n g b e s t e h t aus dem 
V e r w a l t u n g s r a t der Johannes G u t e n b e r g - S t i f t u n g und der Stipendienkommxssion 
der U n i v e r s i t ä t 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N V O L K E S 
V e r t r a u e n s d o z e n t : Prof . Dr . P h i l i p p 
N O T G E M E I N S C H A F T DER DEUTSCHEN WISSENSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität : Prof. Dr. S c h e e l 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. Dr. B c c h e r t 
H O C H S C H U L V E R B A N D 
Vertreter der Johannes Gutenberg-Universität : Der Rektor 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. W e l l e k 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. Dr. C r e m e r 
FILMREFERENT 
Prof. Dr. F 1 e m m i n g 
R U N D F U N K R E F E R E N T 
Prof. Dr. H o 1 z a m e r 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Leiter der Akadem. Verwaltung: Dipl.-Dolm. Hans Karl Mürlebach, 
Institutsgebäude, Zimmer 7 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
Fritz E i c h h o l Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 2 ; 
Sprechstunden: Mo—Fr 1 0 . 3 0 — 1 2 
Stellvertreter : Oberregierungsrat A l e x , Universitätshauptgebäude, Eingang C, 
Zimmer 1 1 , Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Amtmann Hans W a g n e r , Universitätshauptgebäude, 
Eingang C, Zimmer 1 0 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo, Di, Do, Fr 8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 , Mi 8 .30—11, 
samstags geschlossen 
V E R W A L T U N G DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Verw.-Direktor E m r i c h , Telefon 3 0 0 2 
DIENSTGEBÄUDE- U N D M A T E R I A L V E R W A L T U N G 
Leiter : O t t o V ö l k e r , Bau III, Aulagebäude, Eingang C 
U N I V E R S I T Ä T S B A U L c I T U N G DES S T A A T L . H O C H B A U A M T E S M A I N Z 
Leiter : Baurat W i l k e , Universitätsbauleitung, Bau IX 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Leiter der Instituts-Verwaltung: Univ.-Insp. H. M a g i n , 
Institutsgebäude, Zimmer 3 
BIBLIOTHEKEN 
JOHANNES G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. M c n n , Universitätshauptgebäude, Eingang F, 
Zimmer 6 7 b ; Telefon 4 9 7 1 / 6 3 
Stellvertreter : Erster Bibliotheksrat Dr. F u c h s , Universitätshauptgebäude, Ein-
gang F, Zimmer 6 7 ; Telefon: 4 9 7 1 / 6 4 
BIBLIOTHEKSKOMMISSION 
Vorsitzende!-. Der Rektor ; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotheksdirektor Dr. 
Mcnn, I. Bibiliotheksrat Dr. Fuchs und die Professoren Dr. Berg, Lic. Holsten, 
Dr. Weiter , Dr. Diepgen, Dr. Kühn, Dr. Köthe, Dr. Schramm 
AUSLANDS- U N D DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Leiter : Prof. Dr. J e s c h k e ; Bibliothekar: Dipl.-Bibliothekar Werner W e l s c h , 
Institutsgebäude, Zimmer 6 3 ; Telefon 9 l / 6 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG UND 
STUDENTENWERK 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS ( A S T A ; 
J o h a n n e s G u t e u b e r g - U n i v e r s i t ä t 
Geschäftsstelle: Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 93 
Sprechstunden: Mo—Fr 9—13, Sa 9—12. — R e f e r a t e : Ausland, Studienplatz-
tausch, Kultur, Soziale Betreuung, Presse, Sport, Ost 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t t i t i n G c r m c r s h e i m 
Geschäftsstelle: Institutsgebäude, Zimmer 2 0 ; Sprechstunden: Mo—Fr 13—15, 
Sa 9—12. — R e f e r a t e : Ausland, Unterricht , Wohnheim, Presse und Rund-
funk, Kulturelle Veranstaltungen, Soziale Betreuung, Mensa, Sport 
MAINZER S T U D E N T E N W E R K E. V. 
V o r s t a n d : Der Rektor (Vorsitzender). Prof. Schwantag (stellvertr. Vorsitzen-
der), Prof. Holzamer, cand. theol. Reinhold, stud. phil. Risse 
V e r w a l t u n g s r a t : Der Kurator (Vorsitzender), die Professoren Bechert , 
Falkenburger, Furch, Münstermann, die Studierenden cand. theol. Leich, cand. 
rer nat. Gerrens, cand. theol. Wolff, cand. jur. Berg, cand. rer. nat. Heinigk, 
Elis., cand. rer .nat. Weissler, Staatsbankpräsident Ministerpräsident a. D. Dr. 
Boden, 1. Vorsitzender des Gewerkschaftsverbandes Rheinland-Pfalz Adolf Lud-
wig, Direktor der M A N - Werk Gustavsburg - Dr. Alfred Rumpf und Professor 
Dr. Heinrich Hopff, Badische Anilin- und Soda-Fabrik Ludwigshafen. 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl. Volkswirt Lothar R i n g l e , Mensagebäude, 
I. S tock ; Sprechstunden: tägl. 1 0 — 1 1 . 3 0 , außer samstags 
STUDENTEN -SEELSORGE 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer : Dr. Ernst S t r a s s e r ; W o h n u n g : Mainz, Newmanhaus, Saarstraße; 
Sprechstunden: Di—Do 14—15 im Newmanhaus 
E v a n g e l . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Christian S e m l e r ; W o h n u n g : Mainz-Bretzenheim, Hochstraße 1 6 , 
Sprechstunden: Di, Mi 16—18 und Fr 10—13 und 1 4 — 1 6 in der Universität , 
R 56, Tel. 4 5 1 6 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pater G. v o n S t i 11 f r i e d , S. ] . , W o h n u n g : Speyer, Große Greifengasse 1 1 ; 
Telefon 2 9 6 2 
E v a n g e l . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Dekan Wal ter E b r e c h t ; W o h n u n g : Germersheim, Hauptstraße 1, Telefon 8 2 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
T E R M I N E : 
Wintersemester 1 9 5 1 / 5 2 : 1. O k t o b e r 1951 — 31. März 1 9 5 2 
Vorlesungsbeginn: 5. N o v e m b e r 1 9 5 1 
Ende der Vorlesungen: 29 . Februar 1 9 5 2 
Immatrikulations- und Rückmeidefrist : 15. O k t o b e r 1951 — 16. November 1951 
Ende der Belegfrist : 16 . N o v e m b e r 1 9 5 1 
Ende der Beurlaubungsfrist : 1. Dezember 1 9 5 1 
Beginn der Exmatrikulationsfrist : 18 . Februar 1 9 5 2 
Weihnachtsferien: Ende der Vorlesungen 2 2 . Dez. 1 9 5 1 ( letzter Vorlesungstag) 
Beginn der Vorlesungen 7 . Januar 1 9 5 2 (erster Vorlesungstag) 
Ausgabe der Gebührenerlaß- und Stipendiengesuche: 15 . O k t . 1 9 5 1 — 1 0 . N o v . 1 9 5 1 
Letzter Termin zur Rückgabe der Gebührenerlaß- u. Stipendiengesuche: 13 . N o v . 1 9 5 1 
I M M A T R I K U L A T I O N : 
Neuzugelassene Studierende melden sich innerhalb der Jmmatrikulationsfrist im Uni-
versitätssekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist durch besonderen 
Aushang am Schwarzen Brett kenntlich gemacht . 
R Ü C K M E L D U N G 
Die altimmatrikulierten Studierenden müssen sich innerhalb der angesetzten Rück-
m e l d u n g auf dem Universitäfs-Sekretariat unter Vorlage des Studentenausweises, 
des Studienbuches und einer Quit tung über die erste Ratenzahlung von D M 1 0 0 . — 
zurürkme'den. Antragsteller auf Gebührenerlaß und Stipendien hauen nur die Sozial-
und Rückmeldeo-ebühr zu zahlen. Nichteinhaltung der Frist gilt als Verzicht auf die 
Rückmeldung. Es erfolgt daher Streichung aus der Matrikel . 
W O H N U N G 
Alle Studierenden melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden W o h -
nungswechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonsti-
gen Unterhaltspflichtigen. Studierende der O s t z o n e haben, soweit neben der Semester-
anschrift ein zweiter Wohnsi tz in den Westzonen besteht , auch diesen anzugeben. 
B E U R L A U B U N G 
Eine Beurlaubung von der Belegüflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom R e k t o r ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem A n t r a g auf Beurlaubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s Zeugnis vorzulegen. Der A n t r a g auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises bis zum 1. Dezember beim 
Universitäts-Sekretariat eingereicht werden. Gleichzeitig ist der Nachweis zu erbrin-
gen, daß vorher bei der Universitätskasse die Sozialgebühr bezahlt ist. Urlaubssemester 
zählen nicht als Studiensemester. 
Für Mediziner gilt folgende Sonderregelung: 
1. Medizinstudenten, die sich im Physikum befinden, können vor Abschluß des 
Examens nicht beurlaubt werden. 
2. Das Physikum kann nicht in direktem Anschluß an ein Urlaubssemester begonnen 
werden. Fall? ein Urlaubssemester v o r dem Physikum genehmigt wurde, kann das 
betreffende Examen nur im Anschluß an ein weiteres belegtes vorklinisches Seme-
ster begonnen werden. 
? , A u s n a h m e n v o n den Best immungen unter 1. und 2. k ö n n e n nur in ernsten 
Krankheitsfäl len und in sozial besonders schwierig gelagerten Fällen bewilligt 
Bei Urlaubsanträgen wegen sozial besonders schwier iger Verhäl tnisse e n t s c h e i d e t eine 
K o m m i s s i o n , die sich aus d e m Dekan der M e d . Fakul tä t , dem V o r s i t z e n d e n der 
St ipendienkommission der U n i v e r s i t ä t M a i n z und einem Prüfer der M e d . Fakul tä t , 
dessen V o r l e s u n g o d e r P r a k t i k u m der A n t r a g s t e l l e r besucht hat . zusammensetz t . 
F A K U L T Ä T S W E C H S E L 
Eine Umschre ibung in eine andere Fakul tä t bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des R e k t o r s , die nur nach A n h ö r e n der zuständigen D e k a n e und aus wicht igen Grün-
den er tei l t wird. A n t r ä g e auf Fakul tä tswechsel sind beim U n i v e r s i t ä t s - S e k r e t a r i a t 
v o r A b l a u f der Immatr ikulat ionsfr is t e inzureichen. 
Bis spätestens zum Ende der Belegfrist ( 1 6 . 1 1 . 1 9 5 1 ) t ragen die Studierenden die' 
V o r l e s u n g e n , die sie h ö r e n wollen , in Studienbuch und ßelegzet te l ein und liefern 
beides auf der U n i v e r s i t ä t s - K a s s e ab. Späteres Belegen o d e r N a c h b e l e g e n einzelner 
V o r l e s u n g e n ist nur mit G e n e h m i g u n g des R e k t o r s mögl ich . Hierfür wird eine zu-
sätz l iche V e r w a l t u n g s g e b ü h r v o n D M 3 . — e r h o b e n . Für das N a c h b e l e g e n wird für 
jedes Semester eine b e s o n d e r e Frist durch die Kasse b e k a n n t gegeben. Jeder Studie-
rende ist verpf l ichtet , mindestens eine 4 - s t ü n d i g e H a u p t v o r l e s u n g o d e r m e h r e r e 
h o n o r a r p f l i c h t i g e V o r l e s u n g e n o d e r Übungen v o n zusammen mindestens 4 W o c h e n -
stunden zu belegen. W e r seine Vor lesungen nicht fristgemäß belegt hat und nicht 
beurlaubt worden ist, wird aus der Liste der Studierenden ges t r i chen . A u ß e r in den 
ersten 10 T a g e n des Semesters ist es nicht s t a t t h a f t , V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n (auch 
solche des Studium genera le ) zu besuchen, die nicht belegt Wörden. 
S T U D I U M G E N E R A L E U N D V O R S E M E S T E R 
V o n den ordent l i chen Studierenden der ersten drei Semester e r w a r t e t die Univers i tä t , 
daß sie die Beteil igung am S t u d i u m generale als e igene dringliche Bildungsaufgabe 
auffassen. Sie wählen aus dem Vorlesungsplan des Studium generale nach eigenem 
Ermessen mindestens vier V o r l e s u n g s s t u n d e n aus. Deren Besuch wird ihnen bei den 
späteren Staatsprüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als N a c h w e i s allge-
meinbildender V o r l e s u n g e n a n g e r e c h n e t . ( V e r g l . die in der Verfassung von Rhcin-
land-Pfalz Ar t ikel 39 a u s g e s p r o c h e n e V e r p f l i c h t u n g . ) 
Die H ö r e r des V o r s e m e s t e r s sind verpf l i chte t , nach W a h l aus dem Vorlesungsplan 
des Studium generale zehn V o r l e s u n g s s t u n d e n zu hören und sich auch an zv/ei 
2 - s t ü n d i g e n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n zu betei l igen, die zur Ver t iefung und V e r a r b e i -
tung des Vor lesungss toffes gebildet werden. D e r N a c h w e i s einer er folgre ichen Betei -
ligung am V o r s e m e s t e r wird durch entsprechende Leistungen in den A r b e i t s g e m e i n -
schaf ten , ggf. durch A b l e g u n g eines Kol loquiums zu Semesterende e r b r a c h t . 
Die V o r l e s u n g e n des Studium generale werden auch allen übrigen Studierenden 
empfohlen. Sie sind v o n diesen im Studienbuch v o r allen übrigen V o r l e s u n g e n ein-
z u t r a g e n und zu belegen. 
Die H ö r e r des V o r s e m e s t e r s ent r i chten keine besonderen Gebühren für die V o r -
lesungen des Studium generale . M i t ihrer Semestergebühr von D M 8 0 . — sind auch 
die Einschreibungs- und Sozialgebühren abgegol ten . 
werden. 
B E L E G E N 
G E B Ü H R E N 
E r s t - I m m a t r i k u l a t i o n 
W i e d e r h o l t e Immatr ikula t ion 
D M 3 0 . — 
D M 1 5 . -
STUDENTEN -SEELSORGE 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer : Dr. Ernst S t r a s s e r ; W o h n u n g : Mainz, Newmanhaus, Saarstraße; 
Sprechstunden: Di—Do 14—15 im Newmanhaus 
E v a n g e l . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Christian S e m l e r ; W o h n u n g : Mainz-Bretzenheim, Hochstraße 1 6 , 
Sprechstunden: Di, Mi 16—18 und Fr 1 0 — 1 3 und 1 4 — 1 6 in der Universität , 
R 56, Tel. 4 5 1 6 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pater G. v o n S t i 11 f r i e d , S. J., W o h n u n g : Speyer, Große Greifengasse 1 1 ; 
Telefon 2 9 6 2 
E v a n g e l . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Dekan W a l t e r E b r e c h t ; W o h n u n g : Germersheim, Hauptstraße 1, Telefon 8 2 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I P E N D I U M 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minder-
bemittelte befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind 
besonders gute N o t e n in den für Gebührenerlaß vorgeschiiebenen zwei Leistungs-
prüfungen, erfolgreiche Teilnahme an Übungen, Seminaren oder Kolloquien, Mit-
arbeit in Instituten und das Bestehen einer schriftlichen, allgemeinen Prüfung 
(Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch die Stipendien-
kommission gemätS der Ordnung für die Gutenberg-Prülung stattfindet . Das Guten-
berg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. Meldungen 
nicht persönlich, sondern durch einen Dozenten. 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N V O L K E S 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend. leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studierender. Die Studienstiftung ist eine Ein-
richtung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht 
möglich. N u r die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe 
der Studienstiftung können Abiturienten oder Studierende, die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurch-
schnittl iche Begabung und Tüchtigkeit , menschliche Bewährung und charakterliche 
Eignung Voraussetzung sein. Die Studienstiftung beruht also ganz aut dem Gedanken 
der Auslese. Vorschläge, die v o r dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn 
des nächstfolgenden Sommersemesters entschieden. 
A K A D E M I S C H E Z I M M E R V E R M I T T L U N G 
Die Zimmerangebote werden v o m Mainzer Studentenwerk e. V. karteimäßig erfaßt 
und Wohnungsinteressenten zur Einsicht vorgelegt. Die Inanspruchnahme sowie die 
Aufgabe eines Zimmers ist dem Mainzer Studentenwerk e. V. mitzuteilen, damit 
dieses anderen Interessenten ein klares Bild über die Wohnungsangebote vermitteln 
kann. 
AKADEMISCHES W O H N H E I M 
Im Hauptgebäude und Medizinbau der Universität ist das studentische Wohnheim 
zur Aufnahme von 2 6 8 Studenten und 1 2 4 Studentinnen untergebracht . Auf dem 
Universitätsgelände bietet weiterhin ein Barackenlager Unterkunft für 56 Studenten. 
Die Aufnahme geschieht unter Berücksichtigung der sozialen Bedürftigkeit. Anspruch 
auf Aufnahme besteht nicht. Die Wohndauer beläuft sich grundsätzlich auf zwei 
Semester. Der Unkostenbeitrag für 3 - und Mehrbettzimmer beträgt D M 1 5 . — monat-
lich. Die Geschäftsführung des akademischen Wohnheimes liegt Keim Mainzer Stu-
dentenwerk e. V . 
V E R G Ü N S T I G U N G E N 
Die Städt, Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte Wochenkar ten , die Bundes-
bahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt . 
Nähere Auskünfte hierüber erteilt das Reisebüro im Torgebäude. 
K R A N K E N V E R S I C H E R U N G 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr enti ichtet haben, sind zu den Bedingungen 
des Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung 
krankenversichert . Die Behandlung erfolgt als Privatpatient unter freier Arztwahl. 
Die Verwaltungsstelle befindet sich im Zimmer 9 8 , Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betreffenden. 
Fragen zuständig. 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim ist aus 
der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim hervorgegangen. Es ist als 
selbständiges Institut an die Universität Mainz angegliedert und dem Rektor und 
dem Senat unmittelbar unterstellt . Seine Beziehungen zur Universität Mainz sind 
durch Statuten geregelt. 
Aufgabe des Instituts ist neben der Ausbildung von Diplomdolmetschern und A k a -
demisch geprüften Übersetzern bzw. Handelskorrespondenten die Vermittlung v o n 
gründlichen Sprach- und Auslandskenntnissen an Studierende aller Fächer, auch die 
Einführung ausländischer Studierender in die deutsche Sprache und Kultur. Es er-
streckt sich auf eine Haupt- und eine oder mehrere Nebensprachen. Der Unterricht 
im Hauptfach umfaßt eine intensive spezialisierte sprachliche Ausbildung in kleinen 
Gruppen von höchstens 2 0 Hörern. Die sprachliche Ausbildung wird jeweils ergänzt 
durch Fachvorlesungen, die sich auf Geschichte, Landeskunde, Kultur, Wirtschaft und 
Politik des betreffenden Landes beziehen. Die Grundlage für das Studium bildet eine 
Reihe v o n allgemeinbildenden Vorlesungen über Philosophie, deutsche Literatur, 
Rechtswissenschaft und Nationalökonomie, Geschichte und Geographie. Außerdem 
wird eine gründliche Ausbildung in deutscher und fremdsprachlicher Stenographie 
geboten. Die Studierenden haben schließlich Gelegenheit , sich in die kaufmännischen 
Fächer: Kalkulation, Buchführung usw. einführen zu lassen. Für die Deutsche Abtei -
lung für Ausländer ist ein eigener Lehrplan aufgestellt. 
Nach 4 Semestern kann die Prüfung als Akademisch geprüfter Übersetzer oder Han-
delskoirespondent, nach 6 Semestern die Prüfung als Diplomdolmetscher abgelegt 
werden. Die ausländischen Studierenden können nach zwei Semestern ein Zeugnis 
über ihre Deutschkenntnisse erwerben. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse beim Auslands- und Dol-
metscherinstitut in Germersheim unterrichtet ein „Merkbla t t " , das allen Interessenten 
vom Sekretariat des Instituts kostenlos zugesandt wird. Neueinschreibungen finden 
zu jedem Semester statt . Zulassungsanträge können jederzeit vorgelegt werden. Dem 
Institut ist ein modern eingerichtetes Wohnheim angeschlossen, das 2 5 0 Studenten 
und Studentinnen aufnehmen kann. 
INSTITUT F Ü R E U R O P Ä I S C H E GESCHICHTE 
In Mainz wurde durch Beschluß des Ministerrates von Rheinland-Pfalz v o m 2 9 . 3. 
1 9 5 0 ein selbständiges Forschungsinstitut für Europäische Geschichte gegründet (Sitz-
Mainz, I-Iöfchen 5 ; Direktor : Prof . Dr. Dr. Joseph Lortz) . Das Institut umfaßt eine 
Abteilung für Universalgeschichte und' eine solche für Abendländische Religions-
geschichte. Es will in streng wissenschaftlicher Arbeit geschichtliche Streitfragen in 
Zusammenarbeit mit ausländischen Gelehrten und Instituten bereinigen und über-
alterte Auffassungen sowohl auf dem Gebiete der Politik wie der Geschichte der 
Religion zu überwinden versuchen. 
Außer den am Institut hauptamtlich tätigen Gelehrten und Gastprofessoren sind 
Stipendiatenstellen vorgesehen für besonders begabte jüngere Kräfte, die sich der 
wissenschaftlichen Forschung im Rahmen der Zielsetzungen des Instituts widmen 
wollen. 
F O R S C H U N G S I N S T I T U T F Ü R W I R T S C H A F T S P O L I T I K 
Mainz, z. Z t . Universität , Saarstraße 2 1 , Zimmer 7 4 / 8 1 , Telefon 4 9 7 1 / 8 2 : 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz wurde am 
14. November 1 9 5 0 gegründet und am 7 . Dezember 1 9 5 0 in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Mainz eingetragen. Das Institut ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute (Bonn). Sein Arbeitsgebiet ist die 
Wissenschaft von der Volkswirtschaftspolitik. Das Institut beschäftigt sich, abgesehen 
von speziellen und aktuellen Untersuchungen, mit der Erforschung der Grundsätze 
einer systematischen und rationellen Beeinflussung des Sozialprodukts. 
Dem Verwaltungsrat gehören bisher an : von der Johannes Gutenberg-Universi tät 
Mainz : der Rektor , Prof. N . N . ; der Dekan der Rechts - und Wirtschaftswissen-
schaftl ichen Fakultät , Prof . Dr. Münstermann; der o. ö . Professor der Volkswirt -
schaftslehre und Direktor des Instituts für Verkehrswissenschaft , Dr. N a p p - Z i n n ; der 
stel lvertretende Direktor des Seminars für Rechts - und Wirtschaftswissenschaften, 
Professor Dr. Armbruster ; ferner die Herren Dr. Benning, Mitglied des Direktoriums 
der Bank deutscher Länder ; Dr. Eick, Leiter der Wirtschaftsredaktion der „Frankfurter 
Allgemeinen Z e i t u n g " ; Bundeswirtschaftsminister Professor Dr. Erhard; Ministerial-
dirigent Dr. Keiser, V e r t r e t e r der Bundesregierung; Dr. Dr. Krull, Generalsekretär 
der Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinsti tute ; 
Dr. Kurt Pentzlin, Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wir tschaf t ; Präsident 
Professor Dr. Zwick, V e r t r e t e r der Landesregierung Rheinland-Pfalz. 
Außerdem ist ein aus hervorragenden Ver t re tern von Wissenschaft und Wirtschaft 
bestehendes Kuratorium in Bildung begriffen. 
V o r s t a n d des Instituts ist Professor Dr. Erich Welter . 
I N S T I T U T F R A N C I S 
Die französischen Institute unterstehen dem französischen Außenministerium und 
haben zum Ziel, im Ausland die Kenntnis der französischen Sprache und der fran-
zösischen K u l t u r zu entwickeln und den K o n t a k t zwischen französischen und aus-
ländischen Intellektuellen zu erleichtern. Die französischen Institute bestehen in fast 
allen Ländern der Wel t . 
Das Französische Institut in Mainz (Kaiserstraße 3 7 ) veranstaltet für seine Mitglieder : 
1. französische Sprachkurse sechs verschiedener Stufen, Kurse für französische 
Literatur und Zivilisation; die Kurse finden von 1 6 - 2 0 Uhr statt (insgesamt 
4 4 W o c h e n s t u n d e n ) ; 
2. V o r t r ä g e von Persönlichkeiten des literarischen und wissenschaftlichen Lebens 
und von Professoren der französischen Universi täten. 
3. Eine Bibliothek von augenblicklich 5 5 0 0 Bänden steht den Mitgliedern des 
Französischen Instituts zur Verfügung, die sich täglich gemäß den Wünschen der 
Leser vergrößert . Sie setzt sich zusammen aus literarischen Werken (klassische 
T e x t e , W e r k e kritischer Natur , zeitgenössische Romane) , philosophischen, histo-
rischen, wissenschaftlichen Werken. Die Bücher können an O r t und Stelle ein-
gesehen oder nach Hause entliehen werden. 
4 . Ein Arbeits - und ein Lesesaal stehen zur Verfügung (Öffnungszeiten täglich von 
1 0 — 1 2 und von 1 5 — 2 0 U h r ) mit zahlreichen literarischen, wissenschaftlichen 
und künstlerischen Zeitschriften, sowie illustrierten Wochenschrif ten. 
5. Die Einschreibegebühr beträgt für Studenten D M 2 . 5 0 je Semester. Gebührenerlaß 
kann bewilligt werden. 
I N T E R N A T I O N A L E S T I F T U N G „ P R O J U V E N T U T E " 
Das Heim der Stiftung befindet sich im „Haus am D o m " , Liebfrauenplatz. Dort 
sind auch die etwa dreitausend Bände umfassende ausgezeichnete Bibliothek, die 
laufend ergänzt wird, sowie die aus rund neunhundert ausgewählten Schallplatten 
bestehende Diskothek untergebracht . Vorträge , Diskussionen und ein seit etwa 
einem Jahr mit großem Erfolg durchgeführter deutsch-französischer Jugendaustausch 
sollen dem Z w e c k der Stiftung dienen, den geistigen Austausch der deutschen Jugend 
mit der Jugend der Wel t zu fördern. 
U n t e r dem Namen „Zimmerspielkreis" konsti tuierte sich zu Beginn des Winter -
semesters 1 9 5 0 / 5 1 ein neues Ensemble junger Schauspieler aus Mainz und Wiesbaden, 
das in Stückwahl und Darstellungsstil gänzlich unkonventionell und undoktrinär zu 
arbeiten versucht. 
Ö K U M E N I S C H E R STUDENTENDIENST DER C.I .M.A.D.E. , M A I N Z 
Römerwali 6 0 , Tel . 5 4 0 4 : 
Als oekumenische Gemeinschaft will die C.I .M.A.D.E. in freier und offener Weise 
über Fragen und zeitnahe Probleme sprechen und in ihren Konversationen in eng-
lischer und französischer Sprache eine Interessengemeinschaft bilden, die sich in 
echter Fröhlichkeit zusammenfindet, aber auch ernsthaft bemüht Ist, über die bren-
nenden Probleme der heutigen Zei t nachzudenken. Sie will fernerhin als Gemein-
schaft von Christen in freier, ungezwungener Unterhaltung in dieser Zeit der inneren 
menschlichen N ö t e und Sorgen anhand der Bibel über Fragen des Christentums 
sprechen. 
Die Baiacke ist täglich von 8—22 Uhr geöffnet (donnerstags geschlossen) und bietet 
allen Studenten Arbeitsmöglichkeiten, aber auch Gelegenheit zur Entspannung (Leih-
bibliothek, Spiele, Radio etc . ) . Die C.I .M.A.D.E. lädt jeden Studenten, gleich welcher 
politischen Anschauung oder Konfession, recht herzlich e<n. 
SONSTIGE H I N W E I S E 
Auf dem Forum universitatis sind außerdem untergebracht : Postamt Universität , 
Reisebüro, Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessen-




O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A d l e r , N i k o l a u s , D r . t h e o l . , M a i n z - G o n s e n h e i m , Jahnstraße 9 , Te lefon 7 - 3 6 2 , 
N e u e s T e s t a m e n t 
K r a u s , J o h a n n e s , Dr . phil., Mainz , A m F o r t Josef 7 , Tel . 3 3 2 5 , 
M o r a l t h e o l o g i e 
L e n h a r t , Ludwig, Dr . theol . , Main2 , Liebfrauenplatz 6 , Tel . 5 9 3 1 , 
K i r c h e n g e s c h i c h t e und P a t r o l o g i e 
L i n k , Ludwig , Dr. theo) . . Mainz , W e i n t o r s t r a ß e 1 2 , Tel. 4 8 7 5 ( K o n r a d s t i f t ) 
K i r c h e n r e c h t 
R e a c z , A u g u s t , P r ä l a t , Dr . theol . , Dr. phil. h. c . , Mainz , A m Linsenberg 18 I, 
Tel . 4 9 7 1 / 4 9 — D o g m a t i k und D o g m e n g e s c h i c h t e 
S c h m i t t , Kar l , D r . theol . , Dr . phil., Mainz , Drususwall 4 6 , T e l . 5 2 2 8 , 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
S c h n e i d e r , Heinrich , Dr . t h e o ! . , M a i n z - B r e t z e n h e i m , Fr iedenst raße 9 , 
A l t e s T e s t a m e n t 
S c h w a m m , H e r m a n n , Dr. theol . , Dr. phil., Mainz , Raimundistr . , T e l . 4 8 7 5 ( Josef -
st if t ) , A p o l o g e t i k und Rel igionswissenschaft 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B e r g , Ludwig , Dr. theol . , W i e s b a d e n - K a s t e l , Sc hü t zen s t raß e 4 , 
M o r a l t h e o l o g i e und Sozialethik 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
M ö l l e r , Josef , D r . theol . , H e c h t s h e i m , H e u e r s t r a ß e 2 3 , 
A p o l o g e t i k und Rel igionswissenschaft 
S c h i l l i n g , O t h m a r , Dr. theol . , Mainz, A u g u s t i n e r s « . 34, Tel . 4 8 7 5 (Pr ies ter -
seminar) , A l t e s T e s t a m e n t 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
D e y , Josef , Dr . t h e c l . , H o f h e i m / T s . , K u r h a u s s t r a ß e 2 3 , 
Hebräisch 
S c h u c h e r t , A u g u s t , Dr . theol . , D i r e k t o r des D o m - und Diözesanmuseums, 
D i ö z e s a n k o n s e r v a t o r , M a i n z - G o n s e n h e i m , Kapel lens t raße 3 5 , T e l . 4 8 7 5 , 
Chr is t l i che A r c h ä o l o g i e und K u n s t g e s c h i c h t e , K i r c h l i c h e Denkmalspf lege 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
D e 1 e k a t , Fr iedrich, D. theol . , Dr . phil., Mainz , Breslauerst raße 9 , 
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e , Phi losophie und P ä d a g o g i k 
D i n k l e r , Erich, D. theo ! . , M a r b u r g / L a h n , Spiegelshistweg 2 1 , 
N e u e s T e s t a m e n t und chr is t l i che A r c h ä o l o g i e 
OEKUMENISCHER STUDENTENDIENST DER C.I .M.A.D.E. , M A I N Z 
Römerwall 6 0 , Tel. 5 4 0 4 : 
Als oekumenische Gemeinschaft will die C.I .M.A.D.E. in freier und offener Weise 
über Fragen und zeitnahe Probleme sprechen und in ihren Konversationen in eng-
lischer und französischer Sprache eine Interessengemeinschaft bilden, die sich in 
echter Fröhlichkeit zusammenfindet, aber auch ernsthaft bemüht Ist, über die bren-
nenden Probleme der heutigen Zeit nachzudenken. Sie will fernerhin als Gemein-
schaft von Christen in freier, ungezwungener Unterhaltung in dieser Zeit der inneren 
menschlichen N ö t e und Sorgen anhand der Bibel über Fragen des Christentums 
sprechen. 
Die Baiacke ist täglich von 8—22 Uhr geöffnet (donnerstags geschlossen) und bietet 
allen Studenten Arbeitsmöglichkeiten, aber auch Gelegenheit zur Entspannung (Leih-
bibliothek, Spiele, Radio etc.) . Die C.I .M.A.D.E. lädt jeden Studenten, gleich welcher 
politischen Anschauung oder Konfession, recht herzlich c n . 
SONSTIGE HINWEISE 
Auf dem Forum universitatis sind außerdem untergebracht : Postamt Universität, 
Reisebüro. Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessen-
geschäft, Süßwarengeschäft, Friseur-Salon. Schneiderwerkstätten, Schuhmacherwerkstatt . 
Galling, Kurt, D. tlieol., Dr. phil., Mainz, Welscliplatz 4, 
Altes Testament und Palästinakunde 
H o l s t e n , Walter , Lic. theol. , Wörrstadt , Ebertstraße 4 5 , 
Allgemeine Religionswissenschaft und Missionskunde (Stiftungsprofessur) 
H o r s t , Friedrich, D. theol., Dr. phil., Steeg bei Bacharach, Tel. Bacharach 2 8 6 , 
Altes Testament 
J a n n a s c h , Wilhelm, D. theol. , Dr. theol. h. c. , Nierstein/Rh. , Rheinallee 39 , 
Tel. Oppenheim 4 3 1 , Praktische Theologie 
K a p p , Eugen Ludwig, Dr. theol. , Lustadt/Pfalz , Kirchstr . 1 0 3 , Tel. Lustadt 2 8 , 
Christliche Orientalistik (Stiftungsprofessur) 
(liest auch in der Phil. Fakultät) , 
V ö l k e r , Walther , D. theol. , Dr. phil., Finthen, Buder.heimerstraße 59 , 
Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik 
W i e s n e r , Werner . Lic. theol. , Mainz, Beuthenerstraße 9, 
Systematische Theologie 
AUSSERORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
H a m e l , Adolf , Lic. theol. , Königswinter, GrabenstraSe S 
Kirchengeschichte 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B i u n d o , Georg, Dr. theol. , Roxheim/Pfalz , 
Pfälzische und Rheinische Territorialkirchengeschichte 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
E g g e r t , Hanna, Dr. phil., Frankfurt /M.-Höchst , Liebknechtstraße 2 . 
Kirchenmusik 
L o e w , Wilhelm, Lic. theol. , Dr. med., Mainz, Universität , 
Praktische Theologie 
S t e i t z , Heinrich, Dr. theol. , Dr. phil., Bischofsheim, Darmstädterstraße 6, 
Hessische Kirchengeschichte 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B a d e r , Karl Siegfried, Dr. jur., Generalstaatsanwalt a. D„ Mainz, Universität , 
Deutsche Rechtsgeschichte und Kirchenrecht 
E s s e r , Josef, Dr. jur., Mainz, Beuthenerstraße 13 , 
Bürgerliches Recht , Zivilprozeßrecht und Rechtssoziologie 
H e t t l ä g e , Karl Maria, Dr. jur., Stadtkämmerer a. D., Mainz, Universität , 
Öffentliches Recht 
H e y d t s , Friedrich August, Freiherr von der, Dr. jur., Bodenheim/Rh. , Rheinstr. 2, 
Öffentliches Recht 
I s e l e , Hellmut Georg, Dr. jur., Mainz, Beuthenerstraße 33, Telefon 4 9 7 1 / 4 6 , 
Deutsches bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
ALS G Ä S T E LESEN: 
E c k e r t , Christian, Geheimer Reg . -Rat , Dr. phil., Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c . , 
Dr. med. h. c. , em. o. ö. Professor der Wirtschaftlichen Staatswissenschaften an der 
Universität Köln, Ehlensenator der Johannes Gutenberg-Universi tät Mainz, Köln-
Braunsfeld, Hültzstraße 28 , Telefon 54 563 , 
Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., em. o. ö. Professor des öffentlichen Rechts , Frankfurt 
am Main, Hansaallee 7 , Telefon 57 8 3 0 , 
Gastprofessor für öffentliches Recht 
M e r g e n , Armand, Dr. jur., Luxemburg, 58 Boulevard de Pat ton, 
Gastprofessor für Kriminologie 
W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold von, Dr. phil., Dr. jur. h. c „ em. o. ö. 
Professor der Soziologie und der Wirtschaftl ichen Staatswissenschaften an der 
Universität Köln, Köln-Lindenthal , Meister Ekkehardstraße 11 , 
Gastprofessor für Soziologie 
(iiest nicht im Wintersemester 1 9 5 1 / 5 2 ) 
Z i m m e r m a n , Louis Jacques, Dr. rer. pol., Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 5, 
Telefon 5 4 1 1 , Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B r a n d t , Georg, Dr. med., Mainz, Hultschinerstraße 1, 
Chirurgie und Orthopädie 
D a b e 1 o w , Adolf , Dr. med., Dr. phil. nat., Mainz, Universität , Saarstraße 21 
Anatomie 
D u e s b e r g , Richard. Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1 
Innere Medizin 
H e r r m a n n , Alexander, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Hals-, Nase«- und Ohrenheilkunde 
H e r r m a n n , Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Mainz, Beuthenerstraße 31 , 
Zahn- , Mund- und Kieferheilkunde 
J e s s , Adolf, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Augenheilkunde 
K e i n i n g , Egon, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
K l i e w e , Heinrich, Dr. med., Mainz-Gonsenheim, Mainzerstraße 4 1 , 
Hygiene und Bakteriologie 
K l i n g e , Fritz, Dr. med., Mainz-Gonsenheim, Goetheplatz 9, 
, Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
K ö t t g e n , Hans Ulrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Kinderheilkunde 
K r ä u t e r , Richard, Dr. med., Mainz, A m Fort Josef 10, 
Geburtshilfe und Gynaekologie 
K r a n z , Heinrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Psychiatrie und .Neurologie 
K u s c h i n s k y , Gustav, Dr. med., Wiesbaden, Adolfsallee 13 , 
Pharmakologie 
L a n g , Konrad, Dr. med., Dr. phil. nat. , Mainz, Beuthenerstraße 35, Telefon 3 3 3 1 , 
Physiologische Chemie 
F e i p e r , Herbert, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Chirurgie 
S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Mainz, Universität, 
Physiologie 
V o i t , Kurt , Dr. med., Mainz Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
W a g n e r , Kurt, Dr. med., Dr. phil., Mainz, Welschstraße 18, 
Gerichtsmedizin 
W a t z k a , Max, Dr. med., Mainz, Breslauerstraße 7, 
Histologie und Entwicklungsgeschichte 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
L o s s e n , Heinz, Dr. med., Mainz, Fischtorplatz 20, Telefon 7 / 4 4 8 , 
Medizinische Strahlenkunde 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö g e r , Alfred, Dr. med., Karlsruhe, St. Vincentiuskrankenhaus, beurlaubt. 
Innere Medizin 
C r e m e r , Hans Diedrich, Dr. med., Medizinalrat, Mainz, Michelsberg 2 ' / i o , 
Telefon 3 0 58, Physiologische Chemie 
H a l t e r , Klaus, Dr. med., Berlin-Spandau, Lynarstraße 12, beurlaubt. 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
H e i s c h k e l • A r t e l t , Edith, Dr. med., Dr. phil., Frankfurt/M.-Süd, Garten 
Straße 132 , Telefon 6 5 / 8 9 6 , Geschichte der Medizin 
J a e g e r , Felix Hermann, Dr. med., Ludwigshafen, Hindenburgstraße 30, 
Chirurgie 
K r e i e n b e r g , Walter, Dr. med., Kaiserslautern, Altenwoogstraße 52, 
Physiologie 
M o r i t z , Walter, Dr. med., Mainz-Gonsenheim, Heidcsheimerstraße 4 0 , 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
T h e i s s i n g , Gerhard, Dr. med., Ludwigshafen, Marschnerstraße 14, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
W ü s t , Karl, Dr. med., Bodenheim, Rheinstraße 2, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat, Mainz, Welschstraße 5, 
Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
B r e t t , Reinhard, Dr. med., Mainz, Augustusstraße 11, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
B u r c k h a r t , Theo, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Chirurgie 
E s s e r , Claus, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Medizinische Strahlenkunde 
F a u s t , Clemens, Dr. med., Freiburg/Br. , Univ.-Nervenklinik, beurlaubt, 
Psychiatrie und Neurologie 
G r o s , Helmut, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
H a r n i s c h , Herbert , Dr. med., Dr. med. dent. , Mainz, Universität , Saarstr. 21, 
Zahnheilkunde 
J u n g , Fritz, Dr . med. dent. , Mainz, Breslauerstraße 5, 
Zahnheilkunde 
K l e i n s c h m i d t , Arnold, Dr. med., Wiesbaden, Schöne Aussicht 4 6 , 
Innere Medizin 
K 1 u c z k a , Josef, Dr. med. dent. , Mainz, Breslauerstraße 5 
Zahnheilkunde 
K o m a n t , Walter , Dr. med., Dr. phil., Bad Kreuznach, Bühlerweg 2 7 , 
Innere Medizin 
S i e b e r t , Günther, Dr. med., Budenheim, Peterstraße 15, 
Physiologische Chemie 
T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Mainz, An der Favorite 4 , 
Physiologie 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Augenheilkunde 
L E H R B E A U F T R A G T E 
B e t k e , Hans, Dr. med., apl. Professor an der Universität Frankfurt a. M. , Ober-
regierungs- und Gewerbemedizinalrat a. D., Leiter des Hess. Instituts für Arbeits-
medizin a. D., Wiesbaden, Frankfurterstraße 1, Sozialhygiene und Arbeitsmedizin 
ALS G A S T P R O F E S S O R IST T Ä T I G 
DER D I R E K T O R DES MEDIZINHISTORISCHEN I N S T I T U T S : 
D i e p g e n , Paul, Dr. med., Dr. phil., Dr. med. h. c . , em. o. ö. Professor der 
Universität Berlin, Mainz, A m Linsenberg 18 , Telefon 7 9 0 2 , 
Geschichte der Medizin 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B o l l n o w , O t t o Friedrich, Dr. phil., Mainz, A m Gautor 3., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
D i r 1 m e i e r , Franz, Dr. phil., Mainz, Universität 
Klassische Philologie 
F l e m m i n g , Willi , Dr. phil., Ingelheim II, Bahnhofstraße 4 8 , 
Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft 
G e r k e , Friedrich, Dr. phil., Lic. theol. , Mainz, Hindenburgstraße 4 9 III, 
Allgemeine Kunstgeschichte, frühchristliche und byzantinische Kunst 
H a m p e , Roland, Dr. phil., Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 17 
Klassische Archäologie 
H i r t h , Friedrich, Dr. phil., Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 15, T e l . : priv. 5 3 6 , 
Büro 2 3 6 2 , Vergleichende Literaturwissenschaft (Stiftungsprofessur) 
I n s t i n s k y , Hans Ulrich, Dr. phil., Mainz, Breslauer Straße 3, J 
Alte Geschichte J a r n o . Edmond, Agrege de l 'Universite , Mainz, Am Rosengarten 4 , 
Französische Literaturgeschichte 
J u s t , Leo, Dr. phil., Mainz, Welschstraße 10 , 
Mit t lere und neuere Geschichte 
K 1 u t e , Fritz, Dr. phil. nat. , Mainz, An der Karlsschanze 16. 
Geographie 
K ü h n , Herbert , Dr. phil., Mainz, Welschstraße 4 , Tel . 3 7 1 6 
V o r - und Frühgeschichte 
L e r c h , Eugen, Dr. phil., Mainz-Mombach, Wöhlerstraße 3, 
Romanische Philologie 
L o r t z , Josef, Dr. theol . , Dr. phil., Mainz, Höfchen 5, Telefon 4 8 7 0 , 
Abendländische Religionsgeschichte 
O p p e 1 , Horst , Dr. phil., Budenheim, Bingerstraße 7 7 , 
Anglistik 
R i n t e 1 e n , Fritz Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c. , Dr. litt . h. c . , Main? 
A m Rosengarten 2 7 , Telefon 3 4 3 5 , 
Philosophie, Psychologie , Pädagogik 
R u p p e l , Aloys , Dr. phil., Mainz, Römerwall 59 , Telefon 3 2 4 5 , 
Buch- , Schrift- und Druckwesen (Stiftungsprofessur) 
S c h e e l , Helmuth, Dr. phil., Mainz, A m Gautor 5, 
Islamische Philologie und Islamkunde 
S c h m i t z , Arnold, Dr. phil., Mainz, A m Gautor 3, 
Musikwissenschaft und Musikgeschichte 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Germersheim, Oberamtsstraße 2 1 , Telefon 9 1 ; 
Mainz, A m Gautor 5, Romanische Philologie 
S ü s s , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, A m G ä u t o r 3 (emeritiert) , 
Klassische Philologie 
T h i e r f e l d e r , Andreas, Dr. phil., Mainz, Universi tä t 
Klassische Philologie 
W a g n e r , Kurt , Dr. phil., Mainz, A m G a u t o r 5, 
Deutsche Philologie und Volkskunde 
W e 11 e k , Albert , Dr. phil., Mainz, Am G a u t o r 5, 
Psychologie 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
F r i e d r i c h , Adolf , Dr. phil., H o f h e i m / T s . , Marxheimerstr . 7 , Tel , Hofheim 4 0 9 
Kultur- und Völkerkunde 
H i l c k n i a n , A n t o n , Dr. phil., Dr. rer. pol., Mainz, A n der Philippsschanze 16 , 
Vergleichende Kulturwissenschaft 
H o l z a m e r , Karl, Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, 
Philosophie, Psychologie , Pädagogik 
P e t r y , Ludwig, Dr. phil., Mainz, Albinistraße 8, 
Mit t lere und neuere Geschichte und geschichtl iche Landeskunde 
P h i l i p p , Werner , Dr. phil., Mainz, Breslauerstraße 1, 
Osteuropäische Geschichte 
S c h i e f f e r , Theodor , Dr. phil., Mainz, Drususstraße 6, 
Mittelalterl iche Geschichte und geschichtliche Hilfswissenschaften 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
E n g e l , Peter , Dr. phil. nat . , Mainz, Langenbeckstraße 30 , Telefon 4 6 2 8 , 
Pädagogisch-psychologische Propädeutik 
E r i c h s e n , Wolja , Dr. phil.. Mainz, Bastion Martin 3, 
Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch) 
F a s s b i n d e r , Franz, Dr. phil., Mainz-Gonsenheim, Theodor-Körnerstraße 4 , 
Propädeutik der Deutschen Philologie (beurlaubt) 
L a a f f , Ernst, Dr. phil., Wiesbaden, Jahnstraße 7 , Tel . Wiesbaden 2 4 0 2 2 , 
Musikwissenschaft 
O r s o s , Franz, Dr. med., Mainz, A m Pulverturm 1, 
Kunstmalerei , Graphik, Kunstwissenschaft 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
F r a n z , Gerhard, Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, 
Mit t lere und neuere Kunstgeschichte 
M e r g e l l , Bodo, Dr. phil., Frankfurt a. M., Monisstraße 3. 
Deutsche Philologie 
M ü h 1 m a n n Wilhelm, Dr. phil., Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 82 , Telefon 
Wiesbaden 2 9 0 6 2 , Soziologie und Völkerpsychologie 
R e q u a d t , Paul, Dr. phil., Mainz, Albinistraße 1 7 , 
Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgeschichte 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
A r e n s , Fritz, Dr. phil., Denkmalspfleger der Stadt Mainz, Mainz, Kapuzinerstr. 36 , 
Mit t lere und neuere Kunstgeschichte 
E w i g , Eugen, Dr. phil., Mainz, Universität , 
Mittelalterliche Geschichte und geschichtliche Hilfswissenschaften 
H a f n e r , German, Dr. phil., Mainz-Bretzenheim, Draiserstraße 70 , 
Klassische Archäologie 
H a u s m a n n , Gottfried, Dr. phil., Mainz, Breslauerstraße 1, 
Pädagogik 
P o t r a t z , Hanns, Dr. phil., Wiesbaden, Hainerweg 14, 
V o r - und Frühgeschichte 
R o e m e r , Hans, Dr. phil., Mainz, Gaustraße 1 0 4 , 
Islamische Philologie und Islamkunde 
S c h l i e b e - L i p p e r t , Elisabeth, Dr. phil., Oberregierungs- und -schulrätin, 
Wiesbaden, Nußbaumstraße 4 , Psychologie, insbesondere Entwicklungspsychologie 
S i e h e r t Ferdinand, Dr. phil., Studienrat, Mainz. 
Mittlere und neuere Geschichte 
l l n d e u t s c h , Udo, Dr. rer. nat . , Dipl. Psych. , Gau-Algesheim, Ernst -Ludw.-Str . 23 , 
Psychologie 
W i n t e r f e l d t , Victoria von, Dr. phil., Hofheim/Ts . , Rödersteinweg 2, beurlaubt, 
Sinologie 
L E K T O R E N 
B i a g i o n i , Luigi, Dr. phil., Mainz-Weisenau, Bleichstraße 9 0 , 
Italienische Sprache und Literatur 
C a m b o n , Felix, Mainz, Breidenbacherstraße 6 6 (bei Richards), 
Französische Sprache 
C a r p e n t i e r , Aime, Mainz, Fischtorplatz 22, 
Französische Sprache 
D e F a r i a e C a s t ' r o , Wladimir, Mainz-Mombäch, Lange Leine 2 2 , 
Russische Sprache 
G e k e 1 e r , Artur , Budenheim, Ernst-Ludwigstraße 1 9 , 
Englische Sprache 
L a n d i n , Eric Roland, Fil. lic. , Mainz, Römerstraße 15 , 
Schwedische Sprache 
L o c k e m a n n , Fritz, Dr. phil., N i e d e r - O l m (Rheinh.) , S5rgenlocherstraße 7 0 , 
Sprecherziehung 
M a r t i n . Robert , Ashley, Mainz-Gonsenheim, C-Straße 29 , 
Englische Sprache 
P h i 1 i p p o n , Jean, Mainz, Nikolaus Becker-Straße 9, 
Französische Sprache 
S c h n e i d e r . Ilse, Dr. phil., Wiesbaden-Biebrich, Richard-Wagners t raße 14 , 
, Englische Sprache 
S t ü b e 1 , Erna, Dr. phil., Mainz, Universi tät , 
Französische Sprache 
L E H R B E A U F T R A G T E 
B a u m a n n , Hermann, Dr. phil., o . ö. Prof. , F r a n k f u r t / M . , Myliusstraße 2 9 , 
Afrikanische Völkerkunde 
B e c k e r , Hans, Dr. phil., Ministerialdirektor, Mainz, Kreyssigstraße 6, 
Klassische Philologie 
B l e s s e , Ernst, Prof . Dr. phil., Germersheim, August -Keiler -Straße 2 2 8 , 
Baltische und Slawische Sprachen 
B u r k , Karl , Dr. phii., Oberstudienrat , Mainz, Betzelsgasse 2 6 
Griechisch 
I. a u s c h u s , Leo, Dr. phil., Studienrat, Koblenz-Pfaffendorf , Auf der Bienhorn-
schanze, Deutsche Stilkunde 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat. , o ö. Prof. , Heidelberg, Häusserstraße 32 , 
Geographie 
S a n t c , Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor , Wiesbaden, Bierstädter 
H ö h e 5 5, Archivkunde und mittelrheinische Landesgeschichte 
S e u b e r l i c h , Wolfgiing, Dr. sc. pol., Mainz-Land I, Gaustraße 1 0 4 , 
Sinologie 
W e y d l i n g , Georg, Dr. phil., Professor, Oberregierungsrat , Wiesbaden, Kultus-
ministerium, Luisenplatz 1 0 , Tel . 59 3 1 1 , Afrikanist ik 
W o 1 t n e r , Margarete , Dr. Prof . phil., Mainz, Universi tät , 
Slawische Sprachen und Li teraturen 
ALS G Ä S T E LESEN: 
D ü r r , Jacques A „ Dr. phil., doc teur es lettres (Dozent mit Lehrauftrag) , Mainz, 
A n der Phiiippschanze 1 6 , Indologie 
H e r t z , Rudolf , Dr. phil., Bonn, Thomasstraße 2 7 , Tel . Bonn 2 5 2 5 , apl. Professor 
für Kelt ische Philologie an der Universi tät Bonn, Keltologie , (beurlaubt) 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
E a i c r , Ernst, Dr. phil., Mainz, Beuthenerstraße 15, 
Mineralogie und Petrographie 
B e c h e r t , Karl, Dr. phil., Gau-Algesheim, Kloppgasse 6. Tel. Gau-Algesheim 151 
Theoretische Physik 
B u d d e n b r o c k , Wolfgang von, Dr. phil., Mainz / ) A m Rosengarten 2 7 , 
Zoologie 
E i c k s t e d t , Egon Frhr. von, Dr. rer. nat. , Dr. med. h. c. , Msiiiz, Universität , 
Anthropologie 
F a l k e , Horst , Dr. rer. nat. , Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, 
Geologie und Paläontologie 
F a l k e n b u r j e r , Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat. , Mainz, Uferstraße 31 , Tel . 2 1 2 3 
Anthropologie 
F u r c h , Robert , Dr. rer. nat. , Mainz, Universität , 
Reine und angewandte Mathematik 
K 1 ti m b , Hans, Dr. phil., Mainz, Welschstraße 8, 
Experimentalphysik 
K ö t h e , Gottfried, Dr. phil., Mainz, Beuthenerstraße 1, 
Reine und angewandte Mathematik 
R o c h e l m e v e r , Hans, Dr. phil. nat. , Ingelheim, Wilhelm-Leuschnerstraße 3, 
Pharmazie 
R o h r b a c h , Hans Dr. phil., Gött ingen, Herzberger Landstraße 4 3 , 
Mathematik 
S c h u l z , Günter Viktor , Dr. phil., Mainz, Welschstraße 2, 
Physikalische Chemie 
S t r a ß m a n n Fritz, Dr.-Ing., Mainz-Gonsenheim, Heidesheimerstraße 4 0 , 
Anorganische Chemie und Kernchemie 
T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, A m Rosengarten 12 , 
Botanik und allgemeine Biologie 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
G e i l m a n n , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Universität , 
Anorganische speziell analytische Chemie 
K e r n , Werner , Dr. phil. nat. , Mainz, Beuthenerstraße 5. 
Organische Chemie und Kolloidchemie 
M ö l l e r , Fritz, Dr. phil. nat. , Mainz, Adam-Karil lonstraße 50. 
Meteorologie und Geophysik 
S c h u b e r t , Gerhard, Dr. rer. nat. , Dipl. Phys., Mainz, Universität , 
Theoret ische Physik 
W i e l a n d , T h e o d o r , Dr. phil., Mainz, A m Rosengarten 13, 
Organische Chemie und Biochemie 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
E h r h a r t , Gustav, Dr. phil. nat. , Frankfurt a. M . - H ö c h s t , Emmerich-Josefstr . 6 7 , 
Synthetische Arzneimittel 
R e p p e , W a l t e r Julius, Dr. phil., Dr. phil. nat. h. c . , Dr. Ing. e. h., 
Ludwigshafen/Rh. , Wöhlers t raße 24 a, Chemie 
A U S S E R P L A N M Ä S S I G E P R O F E S S O R E N : 
H e r z o g , Werner , Dr. phil., Wiesbaden, Nerota l 7 3 , 
A n g e w a n d t e Physik 
H o p f f , Heinrich, Dr. phil., Ludwigshafen, Wöhlers t raße 14, 
Organische Chemie 
L e i n e r , Michael , Dr. phil., Mainz, Am G a u t o r 5, 
Zoologie , Vergleichende Physiologie 
M i s 1 i n , Hans, P. D., Dr. phil., Dozent für Vergleichende Physiologie an 
Universi tä t Basel, Mainz, Universi tät , Z o o l o g . Institut , 
Z o o l o g i e , Vergleichende Physiologie 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr. phil., Bodenheim, Wormsers t raße 9 9 , 
Anthropologie 
T u r b a , Fritz, Dr. rer. nat . , Mainz, A m Rosengarten 7 . 
Organische Chemie 
W a l d m a n n , Ludwig, Dr. phil. nat. , Mainz, Beuthenerstraße 1 1 , 
T h e o r e t i s c h e Physik 
W e b e r , Hans, Dr. rer. nat . , Mainz, Beuthenerstraße 2 9 , 
Botanik 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
F l a m m e r s f e l d , Arnold , Dr. phil., Mainz, Pariserstraße 2 7 , 
Experimentalphysik 
H a c c i u s , Barbara, Dr. rer. nat. , Mainz, Universi tät , 
Botanik 
H ö h n , Karl, Dr. phil. nat. , Schwetzingen, Mol tkes t raße 19 , 
Botanik 
J e r c h e I , Dietrich, Dr. phil. nat. , Mainz, LIniversität, 
Organische Chemie und Biochemie 
K l a g e s , Gerhard, Dr. rer. nat. , Mainz-Bretzenheim, A m Mühlbach 18 . 
Experimentalphysik (mit der kommissarischen Verwaltung des Extraordinariats 
für Experimentalphysik beauftragt ) 
d e L a 1 1 i n , Gustav, Dr. rer. nat . , Siebeldingen (Pfalz), Geilweilerhof, 
Z o o l o g i e 
L ö h b e r g , Karl, Dr. phil., Niedernhausen/Ts . , Plat terstraße 5, 
Anorganische Chemie und Metal lkunde 
M ü l l e r , Henning, Dr.-Ing. , Mainz, Welschstraße 5, 
T h e o r e t i s c h e Physik 
S c h ä f k e , Friedrich Wilhelm, Dr. rer. nat. , Ingelheim, Bahnhofstraße 6 0 , 
Reine und angewandte Mathematik 
S c h a 11 e r , Friedrich, Dr. rer. nat . , Mainz, Universi tä t , 
Z o o l o g i e und vergleichende Physiologie 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
F r o m m , Hans, o . Prof . , Dr. -Ing. , Alzey, Sickingerstraße 1 1 , 
Mechanik und Physik der Werkstoffe 
H e n t ä c h e l Hans, Dr. phil., Wiesbaden, Bodenstedtstraße 4 , 
Petrographie 
P i c k h a r t , Paul, Dr. phil. nat. , Dipl . -Chemiker, Frankfurt a. M.-Rödelheim, 
Röderichstraße 15, Chemische Technologie der Gebrauchsmetalle 
s c h m i e d e n Curt , Dr. phil., o . ö. Professor für Mathematik an der Techn. H o c h -
schule Darmstadt , Darmstadt , Ohlystraße 58, 
Mathematik 
T h o m s o n , Paul William, Dr. rer. nat. , o. Prof., Liblar / Bez. Köln, 
Phytopaläontologie 
7 e 1 1 e r , Karl Heinz, Apotheker , Koblenz, Burgstraße 5, 
Apothekengesetzeskunde 
ALS G A S T E LESEN: 
A 1 b e r s , Henry, o. ö. Prof. Dr. rer. nat. , Mainz, Universität , 
Gastprofessor für pharmazeutische und organische Chemie 
F l e c k e n s t . ; i n , Joachim O t t o , Dr. phil., Basel-Binningen, Astronomisches In-
stitut, Pr ivatdozent an der Universi tät Basel (Schweiz), 
Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
G r u n s k y , Helmut, Dipl. Ing., Dr. phil. habil., T r o s s i n g e n / W ü r t t b g . , Tutt l inger-
straße 14 , Alathematik 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
D e s c o t e s , Maurice, Professeur agrege de l 'Universite , Leiter der Französischen 
Abteilung, Germersheim, August-Keiler -Straße 19 , Telefon 88, App. 2 1 , 
Französische Sprache und Literatur 
J e s c h k e , Hans, Dr. phil., Germersheim, Bahnhofstraße 3. 
Romanische Sprachen und Literaturen 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Lei ter der Spanischen Abteilung, Germersheim, 
Oberamtsstraße 2 1 , Telefon 9 1 , App. 9 
Spanische Sprache und Li teratur 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B l e s s e , Ernst, Dr. phil., Leiter der Russischen Abteilung, Germersheim, 
August-Keiler-Straße 2 2 8 , Russische Sprache und Kultur 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
J a e g e r , Paul Lothar , Dr. phil., Leiter der Englisch-A.merikanischen Abteilung, 
Germersheim, Oberamtsstraße 2 1 , Englische Sprache und Kultur 
L E K T O R E N : 
dell' A q u i 1 a , A n t o n i o , Dr. rer. pol., Leiter der Italienischen Abteilung, Germers-
heim, August-Keiler-Straße 2 2 8 , Italienisch 
B e n n , Maurice Bernard, B. A. , M. A . (London Univ. ) , Germersheim, Bahnhofstr . 6 , 
Englisch 
B u n j c s . Werner t r n s t , Akadem. göpr. Übersetzer und Auslandskorrespondent, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21 , Englisch 
C a b a l l e r o - A u s t e r l i t z , Francisco de Asis, Licenciado en Derecho, 
Germersheim, Josef-Probst-Straße 11 (b, Wendel) , Spanisch 
C o n r a d i , Gustav, Dr. phil., Germersheim, Oberamtsstraße 21 , 
Französisch und Spanisch 
C r a w f o r d , Margaret .F . , M. A. (Glasgow Univ.) , Germersheim, Waldstraße 5—7, 
Englisch 
G e v e n s a n , Andre, Licencic d'allemand, Germersheim, Bahnhofstraße 6. 
Französisch 
G i l b e r t , Madeleine, Germersheim, Filchnerstraße 15. 
Französisch 
G i l b e r t , Pierre, Licencie d'allemand, Germersheim, Filchnerstraße 15, 
Französisch 
H o l d i n g h a u s e n , Gertrud, Akademisch geprüfte Übersetzerin, Germersheiir. 
Oberamtsstraße 21 , Englisch 
J e n s e n , Harro, Prof. Dr. phil., Germersheim, August-Keiler-Straße 22S, 
Englisch 
K a e m p f e , Alexander, Germersheim, Friedensstraße 15 , 
Russisch 
K e n n e r k n e c h t , Aloys, Dr. phil., Studienrat, Leiter der Bürotechnisclien Ab 
teilung, Gjrmersheim, August-Keiler-Straße 22S, Stenographie 
K i s s l i n g , Helmut, Dr. phil., Germersheim, Oberamtsstraße 21 , 
Englisch 
L e a c h , Peter , Germersheim, Filchnerstraße 13 , 
Englisch 
M c M o n i e s , Jane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ.) , Germersheim, Bahnhof-
straße 2, Englisch 
M e i n e r t z , Joachim, Dr. phil., Leiter der Deutschen Abteilung für Ausländer. 
Germersheim. Oberamtsstraße 21 , Französisch 
M ü r l e b a c h , Hanskarl. Dipl. -Dolmetscher. Akadem. gepr. Übersetzer, Germers-
heim, August-Keiler-Straße 2 2 8 , Tel. 9 l / o , Englisch 
N e g r e, Genevieve, Licenciee d'allemand, Germersheim, Ritter - von - Schmauß-
Straße 1, Telefon 1, Französisch 
P a t z e r , Ludwig, Diplom-Ingenieur, Germersheim, August-Keiler-Straße 2 2 8 , 
Russisch und Technisches Französisch 
R e i n e c k e , Walter , Dr. phil., Germersheim, Frühlingsstraße 22 , 
Französisch 
S c h r ä m , Stuart Reynolds, B. A. , Germersheim, Gartenstraße 2, 
Englisch 
S t e i d l e , Lothar, Germersheim, Oberamtsstraße 21 , 
Spanisch und Portugiesisch 
W a l l e t , -Georges, Licencie d'allcmarrd, Germersheim, Königsplatz 6, Telefon 84, 
Französisch 
AUF E I N L A D U N G LESEN: 
F i t z p a t r i c k , Edward Augustus, B. S., M. A . , Ph. D., LL. D., College President. 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinsti tut , 
Amerikanische Sprache und Kultur 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., em. o. ö. Professor des öffentlichen Rechts , Frankfurt 
• am Main, Hansaailee 7, Telefon 57 S 3 0 , Staatsrecht 
H o f f m a n n , Wilhelm, Dr. phil., Speyer, Herdstraße 4 0 , 
Philosophie und Soziologie 
L o c k e m a n n , Fritz, Dr. phil., Lektor , N i e d e r - O l m / R h h . , Sörgenlocherstraße 7 0 , 
Deutsche Li teratur 
M o n t a n e r , A n t o n i o , Dr. rer. pol., Privatdozent für Volkswirtschaftslehre, Lud-
wigshafen, Sternstraße 6 3 , Tel . 6 9 4 5 9 , Volkswirtschaftslehre 
S c h l e c h t a , Karl , Dr. phil., o. ö. Professor für Philosophie, Psychologie und 
Pädagogik, Mainz, Beuthenerstraße 7 , Philosophie 
S m o 1 k a , Georg, Dr. phil., Wessling (Oberbayern) , 
Europäische Geschichte 
T h i e m e , Karl , Prof . Dr. phil., Lörrach-Stet ten , A l t e Basler-Straße 15 , 
Europäische Geschichte 
MIT DER A B H A L T U N G V O N K U R S E N B E A U F T R A G T : 
C o n r a d , Ernst, Gewerbeoberlehrer an der Verbandsberufsschule. Germersheim, 
Josef-Probst-Straße 9 , Kaufmännisches Rechnen 
D ö p p e n s c h m i d t , Joseph, Dr. rer pol., Dipl.-Handelslehrer, Direktor der 
Verbandsberufsschule, Germersheim, Lilienstraße 6, Buchführung 
O j a n d e r , Anja , Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinst i tut , Zimmer 8 3 , 
Finnisch, Schwedisch 
S e l l i n g e r , Josef, Betriebschemiker, Germersheim, Fischerstraße 18 , Telefon 2 7 , 
Maschinenschreiben 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang F 
Apologetisches Seminar D i r e k t o r : 
Dogmatisches Seminar D i r e k t o r : 
Moraltheologisches Seminar D i r e k t o r : 
Sozialethisches Seminar D i r e k t o r : 
Kirchenrechtl iches Seminar D i r e k t o r : 
Praktisch-theologisches Seminar D i r e k t o r : 
Alt testamentl iches Seminar D i r e k t o r : 
Kirchenhistorisches Seminar D i r e k t o r : 
Neutestamentl iches Seminar D i r e k t o r : 










Der jeweilige Dekan 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang E 
Alt testamentl iches Seminar 
Neutestamentl iches Seminar 
Kirchengeschichtliches Seminar 
Seminar für Systematische Theologie 
Praktisch-theologisches Seminar 
Seminar für allgemeine Religionswissenschaft 
und Missionskunde 
Seminar für Wissenschaft v o m Spätjudentum 
Seminar für Terri torialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren : Prof. Galling und 
Prof . Horst 
D i r e k t o r : Prof. Dinkler 
Direktoren : Prof. V ö l k e r und . 
Prof. Hamel 
Direktoren: Prof . Delekat und 
Prof . Wiesner 
D i r e k t o r : Prof. Jannasch 
D i r e k t o r : Prof. Holsten 
D i r e k t o r : Prof. Rapp 
Direktor : Prof. Biundo 
Geschäftsführender D i r e k t o r : 
Prof . Holsten 
RECHTS- U N D W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang F 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaft D i r e k t o r : Prof. W e l t e r 
Abteilung R e c h t Lei ter : Prof. Armbruster 
Abteilung Volkswirtschaft Lei ter : Prof. Weiter 
Abteilung Betriebswirtschaft Lei ter : Prof. Münstermann 
Institut für Verkehrswirtschaft V o r s t a n d : Prof. Napp-Zinn (ge-
schäftsführend), Prof. Weiber 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T 
Die Institute und Kliniken befinden sich auf dem Gel inde des Stadtkrankenhauses 
— Universitätskliniken — mit Ausnahnje des Anatonr.schen, des Physiologischen, 
des Physiologisch-chemischen Instituts, des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Forum universitatis 
liegen. 







Institut für gerichtliche Medizin 
Medizinhistorisches Institut 




Chirurgische und Orthopädische Klinik 
Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Kinderklinik 
Psychiatrische und Nervenklinik 
Augenklinik 
Hautklinik 
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
Röntgeninstitut 
Klinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten 
Direktor : Prof. Dabelow 
Direktor : Prof. Schriever 
Direktor : Prof. Lang 
Direktor : Prof. Klinge 
D i r e k t o r : Prof . Kliewe 
Direktor : Prof. Kuschinsky 
Oberass . : Wendel 
D i r e k t o r : Prof . Wagner 
D i r e k t o r : Prof. Diepgen 
Direktor : Prof. Voi t 
O b e r a r z t : Privatdoz. Gros 
D i r e k t o r : Prof . Duesberg 
O b e r a r z t : Privatdoz. Kleinschmidt 
D i r e k t o r : Prof. Peiper 
O b e r a r z t : Privatdoz. Burckhart 
Direktor : Prof. Brandt 
O b e r a r z t : Wojta 
Direktor : Prof . Kräuter 
O b e r a r z t : Michels 
D i r e k t o r : Prof. Köt tgen 
O b e r a r z t : Weiss 
Direktor : Prof. Kranz 
O b e r a r z t : Dr. Schiffer 
Direktor : Prof. Jess 
O b e r a r z t : Privatdoz. F. Wagner 
Direktor : Prof. Keining 
O b e r a r z t : Privatdoz. Brett 
D i r e k t o r : Prof. Alex . Herrmann 
O b e r a r z t : Prof. Mori tz 
Direktor : Prof. Lossen 
O b e r a r z t : Privatdoz. Esser 
Direktor : Prof. Martin Herrmann 
O b e r a r z t : Privatdoz. Harnisch 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang D 
Philosophisches Seminar I 
Philosophisches Seminar II 
Pädagogisches Seminar 
Psychologisches Institut 
Seminar für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
Seminar für Orientkunde 
Seminar für Klassische Philologie 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Romanisches Seminar 
Deutsches Institut 
Seminar für Englische Philologie 
Seminar für Alte Geschichte 
Historisches Seminar 
Institut für Vor - und Frühgeschichte 
Institut für Klassische Archäologie 
Kunstgeschichtliches Institut 
Musikwissenschaftliches Institut 
Seminar für künstlerische Erziehung 
Institut für Völkerkunde 
Geographisches Institut 
Institut für Osteuropakunde 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktoren: Prof. v. Rintelen, N. N. 
Ass. : Dr. Dr. Diemer 
Direktor: Prof. Holzamer 
Ass. : Dr. Stallmach 
Direktor: Prof. Bollnow 
Ass. : Dr. Martha Wissler 
Direktor : Prof. Wellek 
Ass. : Privatdoz. Dr. Undeutsch 
Dipl.-Psych. Dr. Mühle 
Direktor : Prof. Hilckman 
Direktor: N. N. 
Direktor: Prof. Scheel 
Ass . : Rackow 
Direktoren: Prof. Dirlmeier, 
Prof. Thierfelder 
Ass . : Dr. Sicherl 
Direktor : Prof. Hirth 
Direktor : Prof. Lerch 
Ass . : Dr. Schon 
Direktoren: Prof. Flemming, 
Prof. Wagner 
Ass. : Dr. Röhrich 
Direktor: Prof. Oppel 
Ass . : Dr. Itschert (mit der 
Verwaltung beauftragt) 
Direktor: Prof. Instinsky 
Direktor : Prof. Just 
Direktor : Prof. Kühn 
Ass. : Dr. Rätzel 
Direktor: Prof. Hampe 
Ass. : Prlvatdoz. Dr. Hafner 
Direktor : Prof. Gerke 
Ass. : Dr. Elisabeth Rosenbaum 
Direktor : Prof. Schmitz 
Ass. : Dr. Toussaint 
Geschäftsf. Direktor: Honorar-
professor Orsos; Mitdirektoren: 
Proff. Flemming, Gerke, Schmitz 
Direktor: Prof. Friedrich 
Ass. : Dr. Erika Sulzmann 
Direktor: Prof. Klute 
Ass. : Dr. Hafemann 
Direktor: Prof. Philipp . 
Direktor: Prof. Ruppel 
NAft lRWlSSENsCÜHAFTLl iHE P A K U L T Ä f 
Universitätshauptgebäude, Eingang G 
Mathematisches Institut 
Institut für Experimentalphysik 




Institut" für Physikalische Chemie 
Pharmazeutisches Institut 
Institut für Mineralogie und Petrographie 




Institut für menschliche Stammesgeschichte 
und Biotypologie 
Direktoren: Prof. Furch, Prof. K ö t h e 
Ass . : Privatdoz. Dr. Schäfke 
Direktor : Prof. Klumb 
Oberass. : Privatdoz. Dr. Klages 
Direktor : Prof. Bechert 
Direktor : Prof. Möller 
Direktor : Prof. Straßmann 
Direktor : Prof. Wieland 
Direktor : Prof. Schulz 
Oberass. : Dr. Hellfritz 
Direktor : Prof. Rochelmeyer 
Oberass. : Prof. Dr. Albers 
Direktor : Prof. Baier 
Direktor : Prof. Falke 
Direktor : Prof. Troll 
Kustos : Privatdoz. Dr. Höhn 
Oberass. : Dr. Kugler 
Direktor : Prof. v . Buddenbiock 
Oberass. : Privatdoz. Dr.Schaller 
Direktor : Prof. v. Eickstedt 
Direktor : Prof. Falkenburger 












Deutsche Abteilung für Ausländer 
Bürotechnische Abteilung 
TITUT IN GERMERSHEIM 
Prof. Schramm 
Dipl.-Dolm. Mürlebach 
(mit der Verwaltung beauftragt) 
Leiter : Prof. Descotes 
Direktor : Prof. Descotes 
Leiter : Prof. Jaeger 
Direktor : Prof. Fitzpatrick 
Direktor : N . N . 
Leiter : Prof. Blesse 
Leiter : Prof. Schramm 
Direktor : Prof. Schramm 
Leiter : Dr. dell'Aquila 
Leiter : D". Meinertz 
Leiter : Dr. Kennerknecht 
STUDIUM GENERALE UND VORSEMESTER 
Leiter : Prof. Dr. Karl H o l z a m e r ; Sprechstunde: Di 9—12, Zimmer 1 5 0 
Vorlesungsankündigungen siehe Seite 4 0 in Zusammenstellung und bei den Ankün-
digungen der einzelnen Fakultäten. Im übrigen wird auf den erläuternden Hinweis 
auf Seite 12 verwiesen. — Nähere Auskünfte erteilen Rektoramt und Sekretariat. 
PROFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
K A T H . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat 
E V G L . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat 
J U S T I Z P R Ü F U N G S A M T 
BEIM JUSTIZMINISTERIUM DES LANDES R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Senatspräsident Hoepner, Justizministerium Mainz 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Oberlandesgerichtspräsident Deynet, Ober-
landesgericht Koblenz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Bader, Dr. Esser, Dr. Hettlage, Dr. von der 
Heydte, Dr. Isele, Dr. Molitor , Dr. Münstermann, Dr. Napp-Zinn, Dr. Dr. Noll 
von der Nahmer, Dr. Welter , Dr. Würtenberger, Dr. Armbruster, Dr. Becker, 
Dr. Bruns, Dr. Schwantag; 
N o t a r Dozent Dt- Bärmann, Ludwigshafen; Prof. Dr. Dr. Becker, Speyer; Ober-
landesgerichtsrat Erbel, Koblenz; Landgerichtsrat Dr. Gossrau, Koblenz; Regie-
rungsdirektor Dr. Kipp, Bonn; Senatspräsident Hoff, Neustadt ; Landgerichts-
direktor Dr. Michaelis, Mainz: Oberlandesgerichtsrat Reinheimer, Mainz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Justizgebäude, Ernst-Ludwigstraße 3 
STAATLICHES P R Ü F U N G S A M T F Ü R D I P L O M - V O L K S W I R T E 
A N DER UNIVERSITÄT M A I N Z 
S t a a t s k o m m i s s a r : Prof. Dr. Zwick, Präsident des Statistischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz, Bad Ems 
S t e l l v e r t r . S t a a t s k o m m i s s a r : Oberregierungsrat Ciersdorff, Mainz 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Münstermann 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Napp-Zinn 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Esser, Dr. Giese, Dr. Isele, 
Dr. Molitor , Dr. Most , Dr. Münstermann, Dr. Napp-Zinn, Dr. Dr. Noll von der 
Nahmer, Dr. Schwantag, Dr. Welter, Dr. Zimmerman. Privatdozent Dr. Montaner ; 
Vorstandsmitglied Direktor Dr. Beichert, Mainz; Geschäftsführer Dr. Rudolf 
Caspari, Trier ; Referent im Wirtschaftsministerium Dr. Peter Esch, Mainz; Stadt-
kämmerer Dr. Stabel, Ludwigshafen; Fabrikant Dr. Winschuh, Lambrecht/Pfalz. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät, Raum 1 8 0 
MEDIZINISCHE P R Ü F U N G S Ä M T E R 
1. Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof, Dr. Dr. Hans Schriever 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Konrad Lang 
P r ü f e r : die Professoren Dr. von Buddenbrock, Dr. Dabelow, Dr. Kern, Dr. Klumb, 
Dr. Lang, Dr. Schriever, Dr. Straßmann, Dr. Troll , Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Physiologisches Institut 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Brandt, Dr. Duesberg, Dr. A . Herrmann, Dr. M. Herr-
mann, Dr. Jess, Dr. Klinge, Dr Kuschinsky, Dr. Köttgen, Dr. Kräuter, Dr. Kei-
ning, Dr. Kliewe, Dr. Peiper, Dr. Voit , Dr. Wagner 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Path. Instituts Univ.-Kliniken, Telefon 3 0 9 5 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Dr. Hans Schriever 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Konrad Lang 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dabelow, Dr. Klumb, Dr. Straßmann, Dr. Schriever, 
Privatdozent Dr. Jung 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Physiologisches Institut 
4. Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g : 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. M. Herrmann, Dr. Keining, Dr. Kliewe, Dr. Ku-
schinsky, Dr. Müller und die Privatdozenten Dr. Gros, Dr. Jung, Dr. Kluczka, 
Dr. Harnisch 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Pathol. Instituts Univ.-Kliniken, Tel. 3 0 9 5 
WISSENSCHAFTLICHES P R Ü F U N G S A M T F Ü R R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialdirektor Dr. Becker 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Instinsky 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 156 , Mo—Fr 10—12 
P r ü f e r : 
Proff. O . F. Bollnow, K. Holzamer, 
F. J. von Rintelen, A. Wellek 
Proff. N. Adler, H. Schneider, H. Schwamm, 
J. Kraus 
Proff. F. Delekat, E. Dinkler, W . Wiesner, 
W . Völker 
Proff. W. Flemming, K. Wagner 
Prof. A . Thierfelder 
Prof. F. Dirlmeier 
Proff. E. L. Rapp, H. Schneider 
Philosophie: 

















Mineralogie und Geologie : 
Klassische Archäologie : 








Proff. E. Lercb, E. Schramm 
Prof. H. Oppel 
Proff. H. U. Instinsky, L. Just, L. Petry, 
W . Philipp, Th. Schieffer 
Prof. F. Klute 
Proff. R. Furch, G. Köthe, H. Rohrbach 
Proff. K. Bechert, H. Klumb, G. Schubert 
Proff. G. V. Schulz, F. Straßmann, Th. Wieland, 
W . Kern 
Proff. W . v. Buddenbrock, E. v. Eickstedt, 
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Die Prophet ie des Arnos. — Übersetzung und Erklärung aus- Schilling 
gewählter Kapitel des Buches Arnos, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 1 
Die römischen Ti te lkirchen, 1 - s td . , D o 1 7 — 1 8 , Hs 11 Schuchert 
Wesen , Gefahren, Erkennung. Behandlung und Verhütung der Keining 
Geschlechtskrankhei ten (mit L ichtbi lddemonstra t ionen) an zwei 
Abenden zu noch zu best immender Zei t , Univers i tä t 
Grundlagen Europas, 1 -s td . , D o 1 2 — 1 3 , Aula Hilckman 
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Die Gottesidee im existenzialistischen Denken, 1-std. , 
Fr 1 2 — 1 3 , Hs 7 
Politiker und Denker Asiens (Gandhi, Nehru, 
Kagawa u. a . ) und das Christentum, 1-std. , 
M o 1 5 — 1 6 , Hs 15 
Autor i tä t und „ A n a t h e m a " in der Kirche, 1-std. , 
M o 1 7 — 1 8 , Hs 13 
Mythos und Logos in der Frühantike, 1-std. , 
Mi 1 7 — 1 8 , Hs 8 
Abendländische Religionsgeschichte. Am Vorabend der 
Reformat ion : Die Christenheit in Umschichtung und Zer -
setzung, 2-std. , Montag 17 st. — 1 8 . 3 0 , Hs 17 
Große Ärzte im geistigen Leben der Neuzeit ( 1 5 0 0 — 
1 9 0 0 ) , 1-std. , M o 16—17, Hs 9 
Große Philosophen von Kant bis Scheler, 1-std. , 
Di 1 2 — 1 3 , Aula 
M a r x und Engels, 1-std. , Di 1 7 — 1 8 . Aud. max. 
Die deutsche Rechtsphilosophie seit Kant , 1-std. , 
Di 1 5 — 1 6 , Hs . 
Soziologie im Familienrecht, M o 15—16, Hs 7 
Justizpolitische Gegenwartsfragen, Mi 11—12, Hs 16 
Psychologie der Geschlechter , Do 16—17 , Aula 
Massenpsychologie, Do 1 0 — 1 1 , Hs 8 
Die Einzigartigkeit des Menschen in biologischer Sicht, 
Di 9 — 1 0 , Hs 1 0 
A r t , Rasse und Rassenmischungen beim Menschen, 
Fr 1 0 — 1 1 , Hs 17 
Der Beitrag der Völkerkunde zur Erkenntnis vom Men-
schen, Di 1 4 — 1 5 , Hs 12 
Möller 
Maotse , Holsten 
Ausgrabungen und Entdeckungen 
Indien, D o 1 7 — 1 8 , Hs 8 
Pindar und Delphi, Di 1 8 — 1 9 , Hs 8 
Kulturgeschichte Ägyptens in der griechisch-römischen 
Zeit , Di 1 8 — 1 9 , Hs 7 
Michelangelo, Mi 1 8 — 1 9 . 3 0 , Hs 8 
Richard Wagner , M o 1 2 — 1 3 , Musiksaal 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 
D o 1 5 — 1 7 , Medizinhist. Seminar 
Einwirkungen der Klimaschwankungen auf die Mensch-
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A P O L O G E T I K U N D R E L I G I O N S W I S S E N S C H A F T 
Apologie der Kirche, 2 -s td . , Mo, Di 8—9, Hs 5\ Schwamm 
Religionsphilosophie, 2 -s td . , Mo, Di 9 — 1 0 , Hs 5 Schwamm 
Theologische Propädeutik (Fragen der Ontologie ) , . Möller 
3-std. , Fr 9 — 1 1 , Sa 1 1 — 1 2 , Hs 6 
Die Gottesidee im existenzialistischen Denken (Studium Möller 
generale) , 1-std. , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 7 
D O G M A T I K 
Die christliche Lehre von der Gnade (privatim), Reatz 
4 -s td . , Mi, Do, Fr, Sa 1 0 — 1 1 , Hs 1 
M O R A L T H E O L O G I E 
Die theologischen Tugenden, 3-std. , Kraus 
Mi, Do, Fr 8—9, Hs 9 
Die sittliche Pflicht , 1 -s td . , Mi 9 — 1 0 , Hs 9 Kraus 
CHRISTLICHE A N T H R O P O L O G I E U N D S O Z I A L E T H I K 
Die Ethik des sozialen Lebens, 2-std. , M o , Di 8—9, Hs 10 Berg 
Das katholische Menschenbild, 1-std. , Di 9 — 1 0 , Hs 9 Berg 
K I R C H E N R E C H T 
Das kirchliche Strafrecht . Die Grundzüge des kirchlichen Link 
Prozeßrechtes (privatim), 4 -std. , M o i o — 1 1 , 
Do, Fr, Sa 9 — 1 0 , Hs 2 
P R A K T I S C H E T H E O L O G I E 
A u t o r i t ä t und „ A n a t h e m a " in der Kirche (Studium Schmitt 
generale), 1 -s td . , M o 1 7 — 1 8 , Hs 13 
Pädagogik II. Teil, 2 -s td . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 9, Mi 8 - 9 , Hs 5 Schmitt 
Katechet ik IL Teil , 2 -s td . , M o 9—10, Hs 9, Mi 9 - 1 0 , Hs 5 Schmitt 
ALTES T E S T A M E N T 
Einführung in die geschichtlichen Bücher des Alten Schneider 
Testamentes , 2 -s td . , D o 9 — 1 0 , Sa 1 0 — 1 1 , Hs 5 
Exegese des Buches Isaias, 2 - s t d „ Di, Sa 1 1 — 1 2 , Hs 5 Schneider 
Die Prophetie des Arnos. Uebersetzung und Erklärung Schilling 
ausgewählter Kapitel des Buches Arnos (publice et gra-
tis), Fr 1 2 — 1 3 , Hs 1 
Hebräisch I: Laute und Schriftzeichen, das starke Ver- Dey 
bum, das N o m e n , 3 -s td . , Di 1 0 — 1 1 , Sa 8—10, Hs 4 
NEUES T E S T A M E N T 
Evangelien und Evangelienkritik, 2 -s td . , Di 1 1 — 1 2 , A d l e r 
D o 1 0 — 1 1 , Hs 9 
Erklärung der Geheimen Offenbarung, 2 -s td . , Adler 











K I R C H E N G E S C H I C H T E 
Das Urchristentum, seine Genesis und Ausbreitung im Lcnhart. 
geistigen und geographischen Raum der Ant ike und der 
konstruktive Aufbau-Charakter der Widerstände, 3-std. , 
Mo, Mi, Fr 11—12, Hs 1 
P A T R O L O G 1 E 
Die bedeutendsten orientalischen Väter aus der Blüte- Lcnhart 
zeit der patristischen Literatur ( 3 2 5 — 4 5 1 ) , 1-std, , 
Mi 1 0 — 1 1 , Hs 5 
CHR1STL. A R C H Ä O L O G I E U N D K U N S T G E S C H I C H T E 
Die römischen Titelkirchen (publice et gratis), 1-std. , Schuchert 
Do 17—18, Hs 11 
Die christliche Kunst des Abendlandes von 1 0 0 0 — 1 3 0 0 , Schuchert 
L-std., Di 9 — 1 0 , Hs 11 
S e m i n a r ü b u n g e n : 
A P O L O G E T I S C H E S SEMINAR 
Der nachtridentinische Kirchenbegriff, Di 1 5 — 1 6 . 3 0 Schwamm 
Vorherbestimmung und Willensfieiheit , 2-std. , Möller 
Fr 1 7 — 1 8 . 3 0 
D O G M A T I S C H E S SEMINAR 
Die christliche Lehre von der Gnade nach J. Kuhn Reatz 
(privatim), 2-std. , M o 1 6 — 1 7 . 3 0 
M O R A L T H E O L O G I S C H E S SEMINAR 
Ausgewählte T e x t e aus der Caritaslehre des hl. Thomas Kraus 
von Aquin, 2-std. , Do 1 7 — 1 8 . 3 0 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
Einzelmensch und Gemeinschaft , 2-std. , Di 1 7 . 3 0 — 1 8 Berg 
K I R C H E N R E C H T L I C H E S S E M I N A R 
Übungen zum kirchlichen Prozeßrecht (privatim), Link 
2-s td . , M o 1 4 — 1 6 
A L T T E S T A M E N T L I C H E S S E M I N A R 
Die Theologie des Buches Isaias, 2-std. , Di 16 .30—18 Schneider 
N E U T E S T A M E N T L I C H E S S E M I N A R 
Die Bibelstunde in Theorie und Praxis, 2-std. , Adler 
M o 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , Raum 1 6 7 
P Ä D A G O G I S C H E S SEMINAR 
„Entwicklungsjahre" (privatim), 2 -s td . , M o 1 5 . 1 5 — 1 6 . 4 5 Schmitt 
KIRCHENHISTORISCHES S E M I N A R 
Die doctr ina XII apostolorum, ihre dogmen-, liturgie- Lenhart 






















V o r l e s u n g e n : 
ALTES TESTAMENT 
Erklärung der Psalmen, 4-std. , Mo, Di, Do, Fr 8—9, Hs 1 Galling 
Theologie des Alten Testamentes II, 3-std., Horst 
Mo 11—13, Do 11—12, Hs 3 
NEUES T E S T A M E N T 
Johannesevangelium, 4-std. , Dinkler 
Do 11—13, Hs 1 0 ; Fr 16—18, Hs 7 
Einleitung in das Neue Testament, 4-std. , N. N . 
Mo, Di, Do, Fr 14—15, Hs 1 
Einführung in die spätjüdische Literatur (Apokryphen und N. N. 
Pseudepigraphen des Alten Testaments), 2-std. , 
M o 15—16, Hs 1 8 a ; Do 15—16, Hs 2 
KIRCHENGESCHICHTE 
Geschichte der Kirche im Zeitalter der germanischen Völker 
und romanischen Kultur (Kirchengeschichte, Teil II), 
4-std. , Mo, Di, Fr 10—11, Musiksaal; Do 10—11, Hs 16 
Augustin und seine Zeit , 2-std. , Di, Fr 12—13, Hs 3 Hamel 
Kirchengeschichte II, 2 . Hälfte (19 .—20. Jahrhundert), Hamel 
2-std. , Di, Fr 11—12, Hs 3 
Evangelische Kirchengeschichte der hessisch-pfälzischen Biundo 
Territorien, 2-std. , Mi 8—10, Hs 3 
Hessische Kirchengeschichte der Neuzeit, 2-std. , Steitz 
Mi 8—10,. Hs 4 
SYSTEMATISCHE T H E O L O G I E 
Dogmatik I, 4-std. , Mo, Di, Do, Fr 15—16, Hs 10 Delekat 
Geschichte der evangelischen Theologie, 4-std. , Wiesner 
Mo, Di, Do, Fr 9—10, Hs 1 
PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
Evangelischer Katechismus und evangelisches Gesang- Jannasch 
buch, 4-std. , Mo, Di, Do, Fr 10—11, Hs 5 
Lehre von der Predigt (Homiletik), 2-std. , Loew 
Mi 10—12, Hs 14 
Moderne Psychotherapie (ihre geistigen Voraussetzungen Loew 
und theologische Bedeutung), 2-std. . Di 16—18, Hs 3 
Brauchtum um Geburt, Hochzeit und Tod (Religiöse Biundo 
Volkskunde), 2-std. , Mi 10—12, Hs 4 
Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der evangel. Eggert 
Kirchenmusik, 1-std. , Mi 14—15, Hs 5 
Das evangelische Kirchenlied in seinen mehrstimmigen Eggert 
Bearbeitungen (verbunden mit Chorübungen), 2-std. , 
Mi 16—18, Kapelle 
Grundlagen des gottesdienstlichen Orgelspiels (mit prak- Eggert 
tischen Übungen an der Orgel) , 1-std. , Mi 1 5 - 1 6 , Kapelle 
A L L G E M E I N E RELIGIONSWISSENSCHAFT 
U N D MISSIONSKUNDE 
78 Die Wel t des Hellenismus im Zeital ter des Neuen T e -
staments, 4 -s td . , M o 1 6 — 1 8 , Di 16—17 , Mi 8—9, Hs 6 
S P R A C H K U R S E 
79 Hebräisch für Anfänger, 4 -s td . , Di, Mi 1 3 — 1 5 , Hs 11 
8 0 Hebräische Lektüre (Prophetentexte) , 1 -s td . , nach V e r -
einbarung, R 1 5 1 
81 Griechische Übungen, 2 -s td . , Di 1 8 — 2 0 , Hs 4 
81a Lateinische Übungen, 2 -s td . , Mi 1 0 — 1 2 , Hs 4 
Die babylonisch-assyrische Religion, 1-std. , Mi 1 3 — 1 4 , 
FIs 12 — Folklore der Twi, 1 -s td . , nach Vereinbarung — 
Einführung in die moderne hebräische Literatur und U m -
gangssprache, 2-std. , nach Vereinbarung, und weitere 
Orientalia , sowie die lateinischen u. griechischen Sprach-
k u r s e siehe unter Philosoph. Fakultät . 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
(Soweit nicht anders angegeben, in R 1 4 9 ) 
82 A T - P r o s e m i n a r : Anfänge des Prophetismus, 2 -s td . , 
Sa 1 1 — 1 3 
83 A T - S e m i n a r : Ezechiel, 2 -s td . , Mi 1 4 — 1 6 
84 N T - S e m i n a r : Die synoptischen Abendmahlberichte , 2 -s td . , 
D o 1 8 — 2 0 
8 5 NT-Seminar : Reich Got tes und Kirche bei Jesus, 2 -s td . , 
Di 1 7 — 1 9 
86 K G - P r o s e m i n a r : Urkunden zur Geschichte des Bauern-
krieges und der Wiedertäufer , 2 -s td . , Di 1 4 — 1 6 
87 KG-Seminar : Luthers Auslegung des Dekaloges in ihren 
geschichtlichen Zusammenhängen, 2-std. , Fr 1 8 — 2 0 
88 KG-Seminar : Augustins Konfessiones, 2 -s td . , Fr 1 4 — 1 6 
89 Seminar für Terr i torialkirchengeschichte : Pirminius und 
seine Dicta , 2 -s td . , nach Vereinbarung 
9 0 Ü b u n g : Hessische Heilige des Hochmittelalters , 2 -s td . , 
Mi 1 6 — 1 8 
9 1 System. Seminar: Gesetz und Evangelium, 2 -s td . , 
D o 1 6 — 1 8 
92 Ü b u n g : Der Begriff der natürlichen Theologie in Kants 
Kritik der reinen Vernunft , 2 -s td . , Do 1 6 — 1 8 , Hs 2 
93 Missionswissenschaftliches Seminar: Reformation und 
Mission, 2 -s td . , Mi l o — 1 2 
94 Homiletisches Seminar: Predigtübungen, 2 -s td . , 
nach Vereinbarung 
95 Katechetisches Seminar, 2 -s td . , Mi 1 4 — 1 6 , Hs 4 
96 Liturgiewissenschaftliches Seminar: Schleiermachers Stel-
lung zu liturgischen Reformbestrebungen seiner Zei t , 
nach Vereinbarung 
97 Seminar für die Wissenschaft v o m Spätjudentum ( A b o t -
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
F A K U L T Ä T 
RECHTSWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
98 Die deutsche Rechtsphilosophie im 19. Jahrhundert Würtenberger 
(Studium generale), 1 -s td . , Di 1 5 — 1 6 , Hs 7 
9 9 Soziologie im Familienrecht (Studium generale), Esser 
1-std. , M o 1 5 — 1 6 , Hs 7 
1 0 0 Justizpolitische Gegenwartsfragen (Studium generale), Bader 
1-std. , Mi 1 1 — 1 2 , Hs 16 
101 Einführung in die Rechtswissenschaft (1 .—2. Sem.), 2-std. , Esser 
Do, Fr 1 0 — 1 1 , Aula 
1 0 2 Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (1 .—2. Sem.), 2-std. , Bader 
Fr 9 — 1 0 . 3 5, Hs 14 
1 0 3 Einführung in das Bürgerliche Recht , insbes. für Volks- Mol i tor 
wirte (1 .—3. Sem.), 4 - s t d „ M o , Di, Mi, D o 9 — 1 0 , Hs 17 
1 0 4 Bürgerliches Recht I : Allgem. Teil (1 .—2. Sem.), 3-std. , Esser 
M o 1 1 — 1 2 , Di, Mi 1 1 . 3 5 — 1 2 . 1 5 , Hs 13 
1 0 5 Bürgerliches Recht III: Sachenrecht (3 .—4. Sem.), 4 -s td . , Bruns 
Di, Mi 8—9, D o 8—10, Hs 16 
1 0 6 Bürgerliches Recht I V : Familienrecht (1 .—3. Sem.), Isele 
3-std. , M o , Di, Mi 1 0 — 1 1 , Hs 8 
1 0 7 Grundlegende Entscheidungen aus dem Zivilrecht Rinck 
(ab 4 . Sem.), 1 -s td . , Fr 9 — 1 0 , Hs 9 
1 0 8 Gesellschaftsrecht (3 .—4. Sem.), 3-std. , Isele 
M o , Di, Mi 9 — 1 0 , Aula 
109 Wirtschaftsrecht ( 3 . - 5 . Sem.), 2-std. , Rinck 
Di 1 7 — 1 8 , Fr 8—9, Hs 1 0 
1 1 0 Privatversicherungsrecht ( 5 . - 7 . Sem.), 1-std. , Bruns 
Di 1 1 — 1 2 , Hs 1 4 
111 Arbeitsrecht einschl. Sozialversicherung (4 .—6. Sem.), Moli tor 
4 -s td . , Mo, Di, Mi, Do 1 0 — 1 1 , Hs 17 
1 1 2 Allgem. Privatrechtsvergleichung ( 3 . - 6 . Sem.), 3-std. , Becker 
M o 1 3 — 1 4 , Mi 1 1 — 1 3 , Hs 1 0 
1 1 3 Grundzüge des englisch-amerikanischen Privatrechts Becker 
( 3 . - 6 . Sem.), 2 -s td . , Fr 1 1 — 1 3 , Hs 1 0 
1 1 4 Zwangsvolls treckungsrecht (mit Konkursrecht) , Esser 
( 4 . - 6 . Sem.) 2 -s td . , Do, Fr 1 1 — 1 2 , Aud. max. 
117 Strafprozeßrecht ( 5 . - 6 . Sem.), 3-std. , Würtenberger 
Di, Mi, Do 9 — 1 0 , Hs 7 
1 1.7a Einführung in die Kriminologie ( 2 . - 4 . Sem.), 2 -s td . , Mergcn 
M o 1 1 — 1 3 , Hs 5 
1 1 7 b Kriminologische Betrachtungen zu Kriminalfällen der Mergcn 


















1 3 ' 
Allgemeine Staatslehre (1.—3. Sem.), 4-std. , von der Heydte 
Fr 14—16, Sa 10—12, Hs 16 
Staatsutopien (3.—4. Sem.), (publice), 2-std., Armbruster 
Di, Mi 12—13, Hs 16 
Grundzüge des Staatsrechts (Verfassung und Verwaltung Giese 
— besonders für Volkswirte), (ab 3. Sem.), 4-std. , 
Di, Mi 15—17, Hs 16 
Die Rechtslage Deutschlands und das rechtliche Verhält- von der Heydte 
nis zwischen Bundesrepublik und Ostzone, 
2-std. , M o 12—13, Fr 16—17, Hs 16 
Verwaltungsrecht 1 (3.—4. Sem.), 4-std., Hettlage 
Mo, Di 11—13, Aud. max. 
Verwaltungsprozeßrecht (4.—6. Sem.), 2-std. , Armbruster 
Di 16—17, Mi 11—12, Hs 7 
Grundlegende höchstrichterliche Entscheidungen auf dem Armbruster 
Gebiet des öffentlichen Rechts (ab 4. Sem.), 1-std., 
Di 11—12, Hs 1 
Kirchenrecht ( 4 . - 6 . Sem.), 3-std., Bader 
Di, Mi, Do 12—13, Hs 5 
Steuerrecht I (Allgem. Teil), (ab 3. Sein.), 2-std. , Hettlage 
Di 14—16, Hs 17 
System der Besitz- und Vermögensteuern unter besond. Oeftering 
Berücksichtigung der Einkommen- und Körperschaft-
steuer (ab 3. Sem.), 2-std. , Mo 12—13.30 , Hs 15 
Ü b u n g e n : 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit Becker 
schriftlichen Arbeiten), (ab 2. Sem.), 2-std., 
Mo 16—18, Hs 8 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit Esser 
schriftlichen Arbeiten), ( 4 . - 7 . Sem.). 2-std. , 
Mo 16—18, Hs 7 
Übungen im Zivilprozeßrecht mit Einschluß des materiel- Bruns 
len Rechts (mit schriftlichen Arbeiten), ( 5 . - 7 . Sem.), 
2-std. , Mi 13 .30—15, Hs 7 
Übungen im Strafrecht für Vorgerückte (mit schriftlichen Würtenberger 
Arbeften), ( 5 . - 7 . Sem.), 2-std. , Do 16—18, Hs 7 
Übungen im Verwaltungsrecht (mit schriftlichen Arbei- Hettlage 
ten), (ab 4. Sem.), 2-std. , M o 14—16, Hs 8 
Übungen im Öffentlichen Recht -für Vorgerückte* (mit von der Heydte 
schriftlichen Arbeiten), ( 4 . - 6 . Sem.), 2-std., 
Do 14—16, Hs 16 
Übungen auf dem Gebiet der Besitz- und Verkehr- Oeftering 
steuern (mit schriftlichen Arbeiten), (ab 4. Sem.), 2-std., 
Mo 14—16, Hs 15 
S e m i n n r e : 
Reohtsgeschichtlichcs Seminar ( 3 . - 6 . Sem.), 
l'Kvatiäsime, 2-std. , Do 18—20, Llbungsr.uim 
Bader 
1 3 6 Öffent l i chrecht l i ches Seminar ( 3 . - 5 . Sem.) , 
privatissime, 2 - s td . , Di 1 4 — 1 6 , Ü b u n g s r a u m 
1 3 7 Kriminologisches Seminar (ab 4 . Sem.) , privatissime, 
1 - s td . , Di 1 6 — 1 8 , 1 4 - t g . , Übungsraum 
13 7a Seminar aus V ö l k e r r e c h t und Pol i t ik (ab 4 . Sem.), 
privatissime, 2 - s td . , D o 1 6 — 1 8 , Übungsraum 
W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T E N 
V o r l e s u n g e n : 
a ) f ü r J u r i s t e n u n d W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e r 
1 3 8 Einführung in das Studium der Sozial- und Wirtschafts -
wissenschaften ( 1 . — 2 . Sem.) , 2 - s td . , D o , Fr 8 — 9 , Hs 7 
1 3 9 Allgemeine ( t h e o r e t i s c h e ) Volkswir tschaf ts lehre (für 
Juristen und V o l k s w i r t e ab 1. Sem.) , 4 - s t d . , 
M o 1 4 — 1 6 , Sa 1 0 — 1 2 , Hs 17 
1 4 0 Spezielle (prakt ische) Volkswir tschaf ts lehre (für Juristen 
ab 3., für Wir tschaf tswissenschaf ter ab 2 . Sem.) , 4 - s t d . , 
D o 1 4 — 1 6 , Fr 1 1 — 1 3 , Hs 1 7 
1 4 1 Al lgemeine Betr iebswir tschafts lehre (für Juristen und 
Wir tschaf tswissenschaf ter 1 .—2. Sem.) , 3 -s td . , 
Di, Mi , D o 1 1 — 1 2 , Hs 17 
b) f ü r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e r : 
1 4 2 G e s c h i c h t e der Volkswir tschaf ts lehre (ab 3. Sem.) , 3 -s td . , 
Di, Mi, Do 1 1 — 1 2 , A u l a 
1 4 3 Konj t jnktur theor ie ( 4 . - 6 . Sem.), 2 - s td . , Fr. 9 — 1 1 , Hs 7 
1 4 4 Außenhandel ( 4 . - 6 . Sem.) , 1 -s td . , D o 1 5 — 1 6 , Hs 14 
1 4 5 Spezielle Verkehrswir tschaf t und Verkehrspol i t ik (ab 
3. Sem.) , 2 - s t d . , Fr 1 6 — 1 8 , Hs 1 0 
1 4 6 Bilanzen ( 3 . - 4 . Sem.) , 3 - s td . , Di, Mi, D o 1 2 — 1 3 , Hs 17 
1 4 7 Kori tenrahmen ( 2 . - 3 . Sem.) , 2 -s td . , 
M o 1 0 — 1 1 , M i 8—9, Hs 7 
1 4 8 Finanzierungen ( 3 . — 4 . Sem.) , 2 -s td . , Di, Mi 1 0 — 1 1 , Hs 1 6 
1 4 9 Kaufmännische Buchführung I (1 . Sem.) , 2 - s td . , 
Mi 1 4 — 1 6 , Hs 1 7 
1 5 0 Kaufmännische Buchführung II ( 1 . — 2 . Sem.) , 2 -s td . , 
Mi 1 6 — 1 8 , Hs 1 7 
1 5 1 Stat ist ik II ( 2 . — i . Sem.) , 2 - s td . , M o 1 1 — 1 3 , Hs 17 
1 5 2 W i r t s c h a f t s a r i t h m e t i k ( 1 — 2. Sem.), 2 - s t d . , Di 1 3 - 1 5 , Hs 8 
1 5 2 a D e r W e i n b a u und seine kulturelle Bedeutung, mit 
Excursionen, 1 -s td . , Fr 1 3 — 1 4 , Hs 18 
Ü b u n g e n : 
1 5 3 Ü b u n g e n zur Allgemeinen und Speziellen V o l k s w i r t -
schaftslehre (mit schrift l ichen A r b e i t e n ) , ( 3 . — 4 . Sem.) , 
2 - s td . , Fr 1 4 — 1 6 , Hs 8 
1 5 4 Betr iebswir tschaft l iche Ü b u n g e n ( 4 . - 5 . Sem.) , 2 -s td . , 
M o 1 4 — 1 6 , Hs 1 9 
A r m b r u s t e r 
W ü r t e n b e r g e r , 
W a g n e r 
v o n der H e y d t e 
M o n t a n e r 
Noll v. d. N ä h m e t 
W e l t e r 
M ü n s t e r m a n n 
N a p p - Z i n n 
Z i m m e r m a n 
Z i m m e r m a n 






M o s t 
Schwantag 
Sartorius 
W e l t e r 
Schwantag 
iss Statistische Übungen (2.-4. Sem.). 2-sti, Most 
M o 15—17, Hs 1 
S e m i n a r e : 
156 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.), privatissime, Napp-Zinn 
2-st . , M o 1 6 — 1 8 , Übungsraum 
157 Volkswirtschaftliches Seminar ( 4 . - 6 . Sem.), privatissime, Zimmertnan 
2-std. , Fr 16—18, Übungsraum 
158 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.), privatissime. Montaner 
2-std. , D o 1 3 — 1 5 , Hs 1 0 
159 Volkswirtschaftliches Seminar (6 . Sem.), privatissime, Noll v . d. Nähme» 
2-std. , M o 1 1 — 1 3 , Übungsraum 
1 6 0 Betriebswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.), privatis- Münstermann 
sime, 1-std. , D o 16—18, 14 - tg . , Übungsraum 
1 6 1 Statistisches Seminar ( 4 . - 6 . Sem.), privatissime et gratis, Most 




1 6 4 
1 6 5 
166 
1 6 7 
168 
1 6 9 
1 7 0 
1 7 1 
1 7 2 
1 7 3 
1 7 4 
175 
1 7 6 
1 7 7 
1 7 8 
1 7 9 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
A L L G E M E I N E MEDIZIN 
Einführung in die Medizin (1 .—2. Sem.), für Mediziner Diepgen 
und Zahnmediziner (privatim), 2 -s td . , 
Di und Do 1 7 — 1 8 , Hs 19 Universität 
Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-
(Ubungen für Mediziner und Zahnmediziner der klini- A r t e l t 
sehen Semester), (privatim), Di und Mi 1 3 — 1 4 , 
Hs 6 Kliniken 
Ärzt l iche Rechts - und Berufskunde (privatim), 1-std. , Lossen 
M o 1 2 — 1 3 , Hs 3 Kliniken (vgl. auch 7 5 4 ) 
A N A T O M I E 
A n a t o m i e II (Eingeweide und Gefäßsystem), (privatim), Dabelow 
5-std. , Mo—Fr b—9, Hs 19 
Topographische A n a t o m i e (privatim), 2 -s td . , Dabelow 
Mo, Do 1 2 — 1 3 , Hs 19 
Präparierkurs (privatim), ganztägig Dabelow 
Mundhöhle, Zähne, Kauapparat (Ergänzungsvorlesung zur Dabelow 
A n a t o m i e II für Zahnmediziner) , (privatim), 2-std. , Zeit 
nach Vereinbarung 
Histologie (privatim), 3-std. , W a t z k a 
D o 1 1 — 1 2 , Fr 9 — 1 0 und 1 1 — 1 2 , Hs 19 
Organe mit innerer Sekretion (privatim), 1-std. , Watzka 
Mi 1.1—12, Hs i * 
A n a t o m i e im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt- Lossen und 
Vor lesung A n a t o m i e (Eingeweide), (gratis) , 1-std. , Esser 
Sa 9 — 1 0 , Hs 1 9 
P H Y S I O L O G I E 
Physiologie des Menschen I. Teil (privatim), 5-std. , Schriever 
M o , Di 1 0 — 1 2 , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 1 9 
Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std. , Mi 1 4 — 1 9 Schriever und 
in den Praktikumsräumen des Physiol. Instituts Kreienberg 
Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis) , ganztägig, Schriever 
Zeit nach Vereinbarung 
Physiologisches Kolloquium (privatim), 3-std. , Kreienberg 
Mi 1 7 — 2 0 , Hs 19 
Pathologisch-physiologisches Praktikum (privatim), 2-std. , Kreienberg 
D o 1 7 — 1 9 in den Praktikumsräumen des Physiol . Inst. 
P H Y S I O L O G I S C H E CHEMIE 
Physiologische Chemie I (privatim), 4 -s td . , Lang 
M o , Di, Mi, D o 9 — 1 0 , Hs 19 
Chemie und Physiologie der Vitamine (auch für Hörer Lang 
anderer Fakultäten) , (privatim), 2 -s td . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 19 
Physiologisch-chemisches Praktikum (beschränkte Teil - Lang, Cremer, 
nehmerzahl), (privatim), 5-std. Siebert 
a) Theoret ischer Teil, Fr 1 3 — 1 4 , Hs 19 




















Chemische Probleme in der inneren Medizin (mit Kran-
kendemonstrationen), (privatim), 1-std. , 
Di 17—19, 14- tg . , Hs 4 Kliniken 
Physiologische Chemie für Pharmazeuten und Zahn-
mediziner (privatim), 3-std. , Do, Fr 10—11, Hs 19 , 
dritte Stunde nach Vereinbarung 
Chemie und Physiologie der Fermente (privatim), 1-std. . 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 19 
ALLGEMEINE P A T H O L O G I E 
U N D P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
Allgemeine Pathologie (privatim), 5-std., 
Mo—Fr 11—12, Hs Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, gleich-
zeitig anatomisch-klinische Demonstrationen (Praktikum), 
(privatim), 2-std. , Di, Fr 12—13, Hs Pathologie 
Sektionskurs (Praktikum), (privatim). 6-std. , 
Mo, Mi, Fr 8—10, Hs Pathologie und Sektionssaal 
Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum), (privatim), 
4 -s td . , Di, Fr 1 4 — 1 5 . 3 0 , Bau 12 
Pathologie der inneren Sekretion (privatim), 1-std. , 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
Pathologisch-histologische Diagnoseübungen 
(privatissime et gratis), Zeit nach Vereinbarung 
Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheil-
kunde (privatim), 4-std. , M o 16—18, Fr 8—10, 
Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der 
Zahnheilkunde (Praktikum), (pritavim), 2-std. , 
Mi 1 4 — 1 5 . 3 0 , Bau 12 
Pathologisch-anatomisches Kolloquium für Studiernde der 
Zahnheilkunde (gratis), 1 - s t d , Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Pathologie 
HYGIENE U N D B A K T E R I O L O G I E 
Hygiene I (privatim), 4-std. , Di—Fr 16—17, Bau 12 
Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim), 4-std. , 
Di, Do 17—19, Bau 12 
Hygiene und. Bakteriologie für Zahnmediziner 
(privatim), 2-std. , Zeit nach Vereinbarung, Bau 12 
Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übun-
gen (privatim), 2-std. , Zeit nach Vereinbarung, Bau 12 
Pockenschutzimpfung nebst Teilnahme" an öffentlichen 
Impfterminen (privatim), 1-std. , M o 15—16, Hs 3 
Arbeitsmedizin einschl. Berufskrankheiten (mit Licht-
bildern und Übungen), (privatim), 2-std. , Mo 1 6 — 1 8 , H s 4 
Soziale Hygiene einschl. öffentliche und private Für-
sorge; anschließend Dissertations-Besprechungen (priva-
tim), 2-std. , Do 16—18, Hs 4 






















P H A R M A K O L O G I E 
199 Pharmakologie I Organisch und Toxikologie (privatim), Kuschinsky 
4-std. , Di, Fr 1 4 . 0 5 — 1 4 . 5 0 , Do 1 4 — 1 5 . 3 0 , Hs 6 -
2 0 0 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten Kuschinsky 
(privatissime), 1-std. , Do 11—12, Hs 3 
201 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et Kuschinsky 
gratis), ganztägig 
2 0 2 Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), Kuschinsky 
1-std., Di 17—19, 14- tg . , Hs 24 und Duesberg 
203 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std. , Kuschinsky 
D o 1 5 . 4 5 — 1 8 . 4 5 , Bau 12 I mit Assistenten 
2 0 4 Pharmakologie und Arzneiverordnungslehre für Zahn- Kuschinsky 
mediziner (privatim), 3-std. , Zeit und O r t nach Vereinb. mit Wendel 
205 Arzneiverordnung mit praktischen Übungen im Rezep- Kuschinsky 
tieren (privatim), 2-std. , Fr 15—16 .30 , Hs 6 mit Wendel 
GERICHTLICHE MEDIZIN 
2 0 6 Gerichtliche Medizin einschl. ärztlicher Rechtskunde Wagner 
(privatim), 3-std. , M o 15—16, Mi 15—17, Hs Pathologie 
207 Gerichtliche Medizin für Juristen, II. Teil, 1-std., Wagner 
Fr 14—15, Hs Pathologie 
208 Kriminologisches Seminar (privatissime), 1-std., Wagner und 
Di 16—18, 14- tg . , Universität, Übungsraum Würtenberger 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
2 0 9 Große Ärzte im geistigen Leben der Neuzeit ( 1 5 0 0 — Diepgen 
1 9 0 0 ) , (Studium generale), (für Hörer aller Fakultäten), 
(privatim), 1-std. , M o 16—17, Hs 9 
2 1 0 Medizinhistorisches Seminar für Fortgeschrittene Diepgen 
(privatissime et gratis), 1-std., Zeit und O r t nach Ver-
einbarung 
2 1 1 Einführung in die Literatur und Methode d e r Medizin- Heischkel-Artelt 
geschichte (Übungen für Anfänger), (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Medizinhist. Seminar 
2 1 2 Geschichte der Medizin (privatim), 2-std. , Heischkel-Artelt 
Mi 14—16, Hs 6 Kliniken 
INNERE MEDIZIN 
21 3 Medizinische Klinik einschl. naturgemäßer Heilmethoden Voit 
(privatim), 5-std., Mo—Fr 9—10, Hs 4 
2 1 4 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger Voit 
(privatim), 2-std. , D o 14—16, Hs 4 
215 Differenzialdiagnose der inneren Krankheiten für ältere Voit 
Semester (privatissime et gratis), 1-std. , Mi 14—15, Hs 24 
2 1 6 Chemische Probleme in der inneren Medizin (mit Kran- Voit und Lang 
kendemonstrationen), (privatim), 1-std., 
Di 17—19, 14- tg . , Hs 4 
217 Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), 1-std., Voit und Klinge 
Fr 12—13, Hs Pathologie 
218 





















2 4 0 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium Voit , Bechert , 
(privatissime et gratis), 2-std. , Mi 1 7 — 1 9 , Furch, Holzamer, 
Hs 13 Universi tät Köthe , Schulz, 
Straßmann, Troll 
Klinische Visite (privatim), 1-std. , Mi 11—12, Hs 4 Gros 
Einführung in die innere Medizin mit Krankendemon- Gros 
strationen (Medizinische Propädeutik) , (privatim), 2 -s td . , 
Mo, Fr 1 5 — 1 6 , Hs 4 
Pathologische Physiologie (privatim), 2-std. , Duesberg 
Mi 10—11 , Fr 1 1—12, Hs 4 
Medizinische Poliklinik (privatim), 3-std. , Duesberg 
Mo, Di, D o 1 1 — 1 2 , Hs 4 
Klinische Elektrokardiographie (privatim), 1-std. , Duesberg mit 
Fr I 3—14, Hs 2 4 Spitzbarth 
Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), Duesberg und 
2-s td . , Di 17—19, Hs 24 Kuschinsky 
Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank- Kleinschmidt 
heiten (privatim), 1-std. , Mi 1 5 — 1 6 , Hs 24 
Ausgewählte Kapitel der inneren klinischen und R ö n t - Kleinschmidt 
gendiagnostik (privatim), 1 -s td . , Mi 1 2 — 1 3 , Hs 3 und Esser 
Innere Medizin für Zahnmedizner (privatim), 2 -s td . , Kleinschmidt 
Fr 1 2 — 1 3 . 3 0 , Hs 3 
Physikalische Therapie und naturgemäße Heilverfahren Komant 
als Grundlagen einer allgemeinen und vorbeugend be-
handelnden Medizin (gratis) , 1 -s td . , Do 1 3 — 1 4 , Hs 3 
C H I R U R G I E 
Chirurgische Klinik (privatim), 5-std. , Peiper 
Mo—Fr 8—9, Hs 6 
Spezielle Chirurgie ( 8 . — 1 0 . Semester) , (privatim), 2 -s td . , Burckhart 
M o 1 4 — 1 5 und 1 6 — 1 7 , Hs 6 
Einführung in die Urologie (privatim), 1-std. , Burckhart 
M o 1 7 — 1 8 , Hs 6 
Klinische Visi te (privatim), 1 -s td . Mi 1 7 — I S , Hs 6 Burckhart 
Chirurgisches Kolloquium (privatim), , 2-std. , Burckhart 
Do 1 4 — 1 6 , Hs 2 4 
Orthopädische Klinik (privatim), 2 -s td . , Mi 10—12, Hs 6 Brandt 
Ausgewählte Kapitel der Chirurgie (privatim), l - s t d . , Brandt 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
Unfallchirurgie (Frakturen und Luxat ionen) , (privatim), Brandt mit 
2 -s td . , Di, D o 1 6 — 1 7 , Hs 6 W o j t a 
Verbandkurs (privatim), 1 -s td . , Zeit nach Vereinb. , Hs 6 Brandt mit 
Schega 
Allgemeine Chirurgie (privatim), 2 -s td . , Sa 9 — 1 0 . 3 0 , Hs 6 Jaeger 
Chirurgische Poliklinik (privatim), 2-std. , Jaeger 
Sa 1 0 . 3 0 — 1 2 , Hs 6 
Grundlagen der Neurochirurgie (privatim), 1-std. , Jaeger 
Sa 1 2 — 1 3 , Hs 6 
GEBURTSHILFE U N D G Y N A E K O L O G I E 
2 4 1 Klinik für Geburtshilfe und Gynaekologie (privatim), 
5-std., Di, Do, Fr 8—9, Mo, Mi 1 0 — 1 1 , Hs 24 
2 4 2 Geburtshilflich-gynaekologisches Seminar (nur für 
Examenssemester), (privatissime et gratis), 1-std. , 
Mi 12—13, Hs 2 4 
2 4 3 Geburtshilflicher Operationskurs (privatim), 2-std. , 
Fr 16—18, Hs 24 
2 4 4 Geburtshilflich-gynaekologischer Untersuchungskurs mit 
ausgewählten Kapiteln aus der Gynaekologie und Ge-
* burtshilfe (privatim), 2-std. , Di, Do 16—17 , Hs 24 
2 4 5 Gynaekologisch-geburtshilfliche Propädeutik (privatim), 
2 -std. , Mo, Fr 12—13, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
2 4 6 Kinderklinik (privatim), 4-std. , Di—Fr 9—10, Hs 6 
247 Kinderärztliches Kolloquium (privatim), 1-std. , 
Mi 11—12, Hs 3 
2 4 7 a Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheil-
kunde (beschränkte Hörerzahl), (privatissime et gratis), 
1-std. , Do 16—17, Kinderklinik 
PSYCHIATRIE U N D N E U R O L O G I E 
248 Psychiatrische und Nervenlclinik (privatim), 
Di, Do, Fr 1 0 — 1 1 , Mi 8—9, Hs 4 
2 4 8 a Gerichtliche Psychiatrie für Mediziner und Juristen (mit 
'Krankenvorstel lungen) , (privatim), M o 15—16, Hs 6 
2 4 8 b Allgemeine Psychopathologie (privatim), M o 18—19, Hs 3 
2 4 8 c Psychiatrisches und Neurologisches Seminar für Fort -
geschrittene (privatissime et gratis), Di 1 6 — 1 8 , 14 - tg . , 
O r t nach Vereinbarung 
248d Einführung in die Psychotherapie, M o 16—17, Hs 24 
24Se Einführung in die Neurologie, M o 1 0 — 1 1 , Hs 4 
2 4 8 f Neurologischer Untersuchungskurs, Di 1 5 — 1 6 , Hs 4 
A U G E N H E I L K U N D E 
2 4 9 Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 2-std. , 
Di, Fr 12—13, Hs 6 
2 5 0 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegel-
kurs (privatim), 2-std. , Mi, D o 12—13, Hs 6 bzw. Bau 12 
2 5 1 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
H A U T - U N D GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
2 5 2 Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung 
der Geschlechtskrankheiten (m. Lichtbilddemonstrationen) 
(publice et gratis), 2-std. , an zwei Abenden zu noch zu 
bestimmender Zeit , Universität 
2 5 3 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank-
















Kranz mit Bilz 
Kranz mit Schiffer 







2 5 4 Haut - und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) , 
(privatim), 3 -s td . , M o 1 8 — 1 9 , Hs Pathologie , Mi 1 6 — 1 8 , 
Hs 4 
255 Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik 
und Therapie (privatim), 2 -s td . , Di 1 3 - 1 4 , Hs 4 
Mi 1 0 — 1 1 , Hs 3 
2 5 6 Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Haut- und 
Geschlechtskrankheiten (privatim), 1-std. , D o 1 0 - 1 1 , Hs 3 
H A L S - , N A S E N - U N D O H R E N H E I L K U N D E 
257 Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des Ohres sowie 
der oberen Luft - und Speisewege (privatim), 3 -s td . , 
Di, Do, Fr 1 0 — 1 1 , Hs 6 
258 Untersuchungsmethoden des Ohres sowie der oberen 
Luft- und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) , (privatim), 
2 -s td . , D o 1 4 — 1 6 , Bau 1 2 
2 5 9 Ausgewählte Kapitel aus der Ohrenheilkunde (nur für 
Fortgeschri t tene) , (privatim), 1 -s td . , M o l o — 1 1 , Hs 3 
2 6 0 Beziehungen der Hals- , Nasen- und Ohrenheilkunde zur 
Zahnheilkunde (privatim), 1 -s td . , Fr 1 2 — 1 3 , Universi tät , 
Zahnklinik 
261 Physiologie und Pathologie der H ö r - und Gleichgewichts-
organe einschl. Stimme und Sprache (privatim), 1 -s td . , 
Zei t und O r t nach Vereinbarung 
2 6 2 Endoskopische Untersuchungsmethoden in der Hals- , 
Nasen- und Ohrenheilkunde (privatim), 1 -s td . , 
Mi 1 3 — 1 4 , Hs 3 
MEDIZINISCHE S T R A H L E N K U N D E 
263 Medizinische Strahlenkunde (privatim), 2 -s td . , 
M o , Do 1 4 — 1 5 , Hs 3 
264 Röntgendiagnostische Propädeutik (privatim), 1-std. , 
Dl 1 2 — 1 3 , Hs 3 
265 Neuzeit l iche Röntgendiagnostik von Lungenerkrankun-
gen (für Fortgeschri t tene) , (privatim), 1 -s td . , Zei t und 
O r t nach Vereinbarung 
2 6 6 Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1 -s td . , Mi 1 2 — 1 3 , Hs 3 
266a A n a t o m i e im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt-
vorlesung A n a t o m i e II (Eingeweide), (gratis) , 1-std. , 
Sa 9 — 1 0 , Hs 1 9 
Z A H N - , M U N D - U N D K I E F E R H E I L K U N D E 
(Sämtliche Vorlesungen finden in der Klinik für Z a h n - , 
Mund- und Kieferkrankheiten stat t , nur Mi 1 5 — 1 6 Vor -
lesung für Mediziner in den Universitätskliniken, Lan-
genbeckstraße, Hs 4 ) 
267 Klinik und Poliklinik für Z a h n - , Mund- und Kiefer-
krankheiten (privatim), 4 -s td . , Di, D o 9 — 1 1 
268 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn- , Mund- und 
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Operationskursus -für Fortgeschrit tene (privatim), 2 -std. , Herrmann, M 
M o 9 — 1 1 
Pathohistologischer Kursus (privatim), 1-std. , Fr 11—12 
Berufskunde (privatim), 1-std. , M o 1 1 — 1 2 
Herrmann, M. 
Herrmann, M. 
mit Hat temer 
Herrmann, M. Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates (für 
Mediziner), (privatim), 1-std. , Mi 1 5 — 1 6 , Kliniken Hs 4 
Zahnärztliches Kolloquium (gratis), Mi 1 8 — 2 0 Herrmann, M. 
Klinisch-prothetischer Kursus (privatim), ganztägig, Jung 
Mo—Fr 8 — 1 2 . 3 0 und 1 4 . 3 0 — 1 7 
Zahnärztl iche Prothet ik , Teil II (privatim), 1-std. , Di 8—9 Jung 
Poliklinik für Kieferorthopädie (privatim), 2 -s td . , Jung 
D o 15—17 
Kieferorthopädie, Teil II (privatim), 1-std. , Mi 8—9 Jung 
Frakturen und Luxationen der Zähne und Kiefer Jung 
(privatim), 1 -s td . , D o 8—9 
Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil I Jung 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr 8—17 
Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker , Teil II Jung 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr 8—17 
Einführung in die Zahnersatzkunde, Teil II (privatim), Jung 
1-std. , D o 9 — 1 0 
Poliklinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten mit Harnisch 
praktischen Übungen für Mediziner (privatim), 2-std. , 
D o 1 1 — 1 3 
Allgemeine Chirurgie für Studierende der Zahnheilkunde Hatnisth 
(privatim), 1-std. , Mi 1 1 — 1 2 
Zahnextraktionskursus (privatim), 2-std. , M o 11—13 Harnisch 
Operationskursus für Anfänger (privatim), 2 -s td. , Harnisch 
Di 1 1 — 1 3 
Röntgenkursus (privatim), 1-std. , Di 1 6 — 1 7 Harnisch 
Pflege und Reparatur des Instrumentariums (handwerk- Harnisch 
liches Praktikum) für Vorkliniker (privatim), 2 -s td . , 
Di 1 7 — 1 9 
Einführung in die konservierende Zahnheilkunde, Teil I, Kluczka 
für Kliniker (privatim), 1-std. , Di 1 1 — 1 2 
Konservierende Zahnheilkunde für Fortgeschri t tene, Kluczka 
Teil II, für Kliniker (privatim), 1 -s td . , Mi 1 1 — 1 2 
Einführung in die Diagnostik und Therapie der Para- Kluczka 
dentose, Teil I (privatim), 1-std. , Fr 10—11 
Klinisch-konservierender Kursus, Praktikum I und II mit Kluczka 
Demonstrat ionen (privatim), ganztägig, 
Mo—Fr 8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 und 1 4 — 1 7 
Phantomkursus der konservierenden Zahnheilkunde, Kluczka 
Praktikum (privatim), 7 -s td . , Mo, D o 1 4 — 1 7 . 3 0 mit Hat temer 
Kursus der Paradentose-Diagnostik und -Therapie, Kluczka 
Praktikum für Examenssemester (privatim), 1-std. , 
Fr 1 1 — 1 2 
Keramischer Kursus für kons. Behandlung (privatim), Kluczka 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
P H I L O S O P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
Mythos und Logos in der Frühantike (Studium generale), 
1-std. , Mi 17—18", Hs 8 
Geschichte der Philosophie von der Spätantike bis zum 
Hochmit te la l ter (Augustinus, Thomas , Eckhart ) , 3 -std. , 
Mo, Di, D o 1 1 — 1 2 , Hs 1 6 
Große Philosophen. V o n K a n t bis Scheler (Studium 
generale) , 1-std. , Di 1 2 — 1 3 , Aula 
M a r x und Engels (Studium generale), 1-std. , 
Di 1 7 — 1 8 , Aud. max. 
Logik und Erkenntnistheorie als Einführung in die 
Philosophie, 4 -std. , Mo, Di,. Do, Fr 8—9, Aula 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Unterseminar : Lektüre ausgewählter Kapitel von Des-
cartes als Einführung in die philosophischen Grund-
begriffe, 2 -s td . , Zeit nach Vereinbarung, Phil. Sem. I 
Unterseminar : Übungen zur Hauptvorlesung (privatis-
sime), 1-std. , D o 1 2 — 1 3 , Philos. Seminar I 
Oberseminar (Thema wird noch bekanntgegeben), 
(privatissime), 1-std. , Di 1 2 — 1 3 , Philos. Sem. I 
Ü b u n g : Interpretation von „De eilte et essentia" ( T h o -
mas von Aquin), (privatissime), 1-std. , nach Verein-
barung, R 1 4 2 
Übung im Anschluß an die Vorlesung „Große Philoso-
phen der N e u z e i t " als Einführung in die Philosophie 
Studium generale) , 2 -s td . , Mi 1 5 — 1 7 , R 1 4 2 
Ü b u n g : Lektüre von „De ente et essentia" (Thomas von 
Aquin), (privatissime), 1 -s td . , nach Vereinb. , R 1 4 2 
P S Y C H O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Psychologie der Geschlechter (Studium generale), 
1 -s td . , Do 1 6 — 1 7 , Aula 
Psychologische Diagnostik, 2 -s td . , Di 1 0 — 1 1 , Hs 15 , 
Fr 1 0 — 1 1 , Hs 8 
Ausdruckskunde, 2-std. , M o 1 4 - 1 5 , Hs 7 ; D o 1 5 - 1 6 , Hs 9 
Massenpsychologie (Studium generale) , Do 1 0 — 1 1 , Hs 8 
Psychologische M e t h o d e n der Menschenauslese, 1-std. , 
Mi 1 0 — 1 1 , 1 4 - t g . , Hs 9 
Gehörpsychologie (Tonpsychologie) , 1-std. , 
Fr 1 1 — 1 2 , Musiksaal 








Dr. Dr. Diemer 
v. Rintelen 
mit Ass. 




Ass. Dr. Stallmach 
Holzamer mit 
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S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Praktikum zur experimentellen Psychologie (privatissime), 
2-std. , Mi 9—13, 14 - tg . , Raum 137 und 138 
Übungen zur Einführung in die Graphologie an Hand von 
Klages (privatissime), 2-std. , Di 11—13, Hs 1 0 
Übungen zur Kindespsychologie (privatissime), 2-std. , 
D o 11—13, Hs 9 
Übungen über Frühformen des Denkens (privatissime), 
1-std. , Mi 1 0 — 1 2 , 14- tg . , Raum 1 3 7 
Praktikum zur psychologischen Statistik (privatissime), 
2-std. , Sa 9—11 , Raum 137 
Übung über psychologische Ausleseverfahren 
(privatissime), 1-std. , Mi 11—13, 14- tg . , Hs 3 
Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte) , (privatissime), 2-std. , 
Mi 1 5 — 1 8 . 3 0 , 14 - tg . , Raum 137 und 138 
Psychologisches Kolloquium (nur für Vorgerückte) , 
(privatissime et gratis), 1-std. , Di 1 6 — 1 8 , 14- tg . , R 137 
Physiologie für Psychologen (privatissime), 2-std. , 
Do 9—11, Raum 1 3 7 
P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der Pädagogik zur Zeit der Romantik (ins-
besondere Fröbel), 3-std. , M o 17—18 . Do 17—19, Hs 16 
Elementarformen des Unterrichts, 2-std. , M o 1 4 — 1 6 . H s 9 
Das Ganzheitsprinzip in der Schule, 1-std. , 
D o 14—15, Hs 8 
Der Test und seine Anwendung in der Schule und bei 
der Berufsberatung, 1-std. , Mo 1 5 — 1 6 , Aud. max. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Pädagogische Übungen: Hilfsmittel des Unterrichts, 
2-std. , Mo 18—20, Raum 1 3 6 
Übungen zu der Vorlesung: Das Ganzheitsprinzip in' der 
Schule (privatissime), 2-std. , Do 1 5 — 1 7 , Raum 148 
Pädagogische Übungen: Der Aufbau des kindlichen Welt -
bilds, 2-std. , Mi 1 5 — 1 7 , Raum 1 3 6 
Heilpädagogische Übungen: Das geistesschwache und 
psychopathische Kind, 2-std. , nach Vereinbarung, R 1 3 6 
Hospitationen in rheinhessischen Schulen (gratis), 
2 -std. , 14 - tg . nach Vereinbarung 
Pädagogisches Proseminar : Herbart, 2-std. , D o 13—15, 
Raum 1 3 6 
Pädagogisches Seminar: Fragen der sittlichen Erziehung 
(privatissime et gratis), 2-std. , Mi 1 9 — 2 1 , Raum 1 3 6 
Pädagogisches Kolloquium (gratis), 2 -std. , 
Mi 15—17 , 14 - tg . , Raum 1 3 6 
Wellek mit 
Undeutsch u. Ass. 
Wellek 
Wellek mit 
Ass. Dr. Mühle 
Wellek mit 




Undeutsch u. Ass. 
We' lek mit 
Undeutsch 
Schriever durch 

















VERGLEICHENDE K U L T U R W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
333 Vergleichende Kulturwissenschaft : 2. Die großen Kul- Hilckman 
turen in Geschichte und Gegenwart (publice), 3-std. , 
Mi, Do, Fr 11—12, Hs 5 
334 Grundlagen Europas (publice et gratis), l - s td . , Hilckman 
D o 1 2 — 1 3 , Aula 
S e m i n a r e : 
33 5 Kolloquium zur Vergl. Kulturwissenschaft : Lektüre von Hilckman 
Texten , 1-std. , Mi I S . 3 0 — 2 0 , 14- tg- , Raum 148 
336 Seminar für Vergl. Kulturwissenschaft : Problematik des Hilckman 
Historismus, Teil II (privatissime), 1-std. , 
Mi 1 8 . 3 0 — 2 0 , 14- tg . , Raum 143 
S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
337 Massenpsychologie (Studium generale), 1-std., 
D o 1 0 — 1 1 , Hs 8 
338 Sozialanthropologie, 1-std. , M o 17—18, Hs 9 
339 Soziologisches Seminar, 2-std. , D o 16—18, Raum 47 
339a Übung zum Rassenproblem (sozialanthropologisch und 
soziologisch), 1-std. , Di 1 4 . 3 0 — 1 6 , 14 - tg . Anthropol . 
Institut 
ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
3 4 0 Abendländische Religionsgeschichte. Am Vorabend der 
Reformation: Die Christenheit in Umschichtung und 
Zersetzung (Studium generale), 2-std. , Mo 17 s t .—18 .15 , 
Hs 17 (auch im Rahmen des Instituts für Europäische 
Geschichte) 
341 Quellenstudien zum Zeital ter der Renaissance und des Lortz 
Humanismus (privatissime et gratis), (für Hörer aller 
Fakultäten), 1-std. , Di 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , 14- tg . , im Institut 
für Europäische Geschichte, Höfchen 5 
342 Religionsgeschichtliche Übungen: Polemik. Apologet ik Lortz 
und Bekenntnis im 2. Jahrhundert in der Auseinander-
setzung zwischen Christentum und Heidentum (privatis-
sime et gratis), (für Hörer aller Fakultäten), 1-std. , 
Di 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , 14 - tg . , im Institut für Europäische Ge-
schichte, Höfchen 5 
343 Kolloquium: Humanismus und Europäisches' Denken Lortz 
(publice et gratis), 1-std. , 1 4 - t g . , nach Vereinbarung 
O R I E N T A L I S C H E SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
344 Kulturgeschichte Ägyptens in der griechisch-römischen Erichsen 







34 5 Die babylonisch-assyr ische Religion, 1 - s t d , , Rapp 
Mi 1 2 — 1 3 , Hs 1 1 
3 4 6 Entstehung und Zerfal l des islamischen W e l t r e i c h e s Scheel und 
(Kol loquium, auch für Historiker , Juristen und T h e o - R o e m e r 
logen) , (publice) , 1 - s td . , Fr 1 8 — 1 9 , Raum 1 5 1 
3 4 7 Arabisch für A n f ä n g e r , 2 - s t d . , nach Vereinb. , R 15 1 R o e m e r 
3 4 8 L e k t ü r e des Q o r ' ä n , 1 -s td . , nach Vere inbarung , R 1 5 1 Scheel 
3 4 9 Übungen aus al -Balädhuri , Futüh al -Buldän (privatissime), Scheel 
2 - s t d . , nach Vere inbarung , R a u m 151 
3 5 0 L e k t ü r e eines arabischen Grammat ikers , 2 - s td . , R o e m e r 
nach Vere inbarung , R a u m 1 5 1 
3 50a Chemie und A l c h e m i e im islamischen Kulturkreis des N . N . 
Mit te la l ters (für H ö r e r der philosophischen und d e r 
naturwissenschaft l ichen Fakul tä t ) , (grat is) , 1 - s td . , nach 
Vereinbarung 
3 5 0 b Übersetzung der A b s c h n i t t e über Mineralogie aus dem N. N . 
K i t ä b a l -machlüqat a l -Chazwins (publice et gratis) , 2 - s td . , 
n a c h Vereinbarung 
3 5 1 Umgangssprache des M a g h r e b (besonders M a r o k k o s ) , v e r - Scheel mit 
bunden mit Realien- und Landeskunde, 3 - s td . , nach V e r - Ass . R a c k o w 
einbarung, R a u m 1 5 1 
3 52 Einführung in die m o d e r n e hebräische Li teratur - und Rapp 
Umgangssprache , 2 - s t d . , nach Vereinbarung 
3 5 3 Übungen zur türkischen Kursive (als V o r b e r e i t u n g zur Scheel 
türkischen Diplomatik) , 1 - s t d . , nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
3 54 L e k t ü r e eines osmanischen Reichshis tor iographen, 2 - s td . , Scheel 
nach Vere inbarung , R a u m 1 5 1 
35 5 Neupersisch für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 - s td . , nach Verein- R o e m e r 
barung, R a u m 1 5 1 
3 56 Al tägypt isch II, 1 - s t d . , Mi 9 — 1 0 , Raum 1 5 1 Erichsen 
3 5 7 K o p t i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , R 1 5 1 Erichsen 
3 5 8 Ü b u n g zur K i r c h e n g e s c h i c h t e der K o p t e n , 1 - s t d . , Erichsen 
Fr 9 — 1 0 , R 1 5 1 
3 59 Lesung d e m o t i s c h e r und koptischer U r k u n d e n juristischen Erichsen 
Inhalts, 1 -s td . , Mi 1 0 — 1 1 , R 1 5 1 
3 6 0 Christl iches Al tnubisch (gratis) , 1 - s td . , nach Vereinb. Weydling 
361 Die Sudansprachen (gratis) , 1 - s td . , nach Vereinbarung Weydl ing 
3 6 2 F o l k l o r e der Twi , 1 -s td . , nach Vereinbarung Rapp 
3 6 3 L e k t ü r e v o n Tausendundeiner N a c h t in Suaheli (gratis) , Weydl ing 
1 -s td . , nach V e r e i n b a r u n g 
3 6 4 F u l - T e x t c (grat is) , 1 - s td . , nach Vereinbarung Weydl ing 
3 6 5 Die Kpel la-Sprache in Liberia (gratis) . 1 -s td . , n. Vereinb. Weydl ing 
3 6 5 K u o Y ü (chinesische Reichssprache) , für A n f ä n g e r , 2 - s t d . , Seuberlich 
nach Vere inbarung , R 1 5 1 
3 6 7 K u o Yü (chinesische R e i c h j s p r a c h e ) , für F o r t g e s c h r i t t e n e Seuberlich 
( 2 . Semester) , 2 - s t d . , nach Vere inbarung , R 1 5 1 
3 6 8 L e k t ü r e ausgewählter T e x t e aus M e n g - t z u , dem Buch des Seuberlich 
Mencius , 2 - s td . , nach Vere inbarung , R 1 5 1 
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Interpretat ionsübungen: Ausgewähl te T e x t e aus deti Seuberlich 
Annalen (Pen Chi) , 1 -s td . , nach Vereinbarung, R 1 5 1 
I N D O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Sanskrit. Grammatik. Lektüre des Panca tant ra , Dürr 
2—3-s td . , nach Vereinbarung 
Historische und vergleichende Grammatik der Sanskrit- Dürr 
spräche. Lektüre des Satapathabrahmana, 2 -s td . , nach 
Vereinbarung 
Übersetzung, evtl . Neuausgabe des Guhyasamajatantra Dürr 
mit Berücksichtigung der t ibet . und chines. Version 
(Fortsetzung) , 2 -s td . , nach Vereinbarung 
Päli . Grammatik . Lektüre der Thera- und Theregatha , Dürr 
2 -s td . , nach Vereinbarung 
Tibetisch. Grammatik. Lektüre eines medierten gTerma- Dürr 
T e x t e s , 2 -s td . , nach Vereinbarung 
Lamaismus: Geschichte und W e s e n der lamaistischen Dürr 
Sekten (publice), 1 -s td . , Fr 1 3 — 1 4 , Hs 4 
Indische Religionsgeschichte : Indische Myst ik (publice), Dürr 
1-std., Di 1 1 — 1 2 , Hs 4 
S L A W I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Die russische Li teratur in den 4 0 e r und 50er Jahren des W o l t n e r 
19 . Jahrhunderts , 2 -s td . , Di, Fr 1 6 — 1 7 , Hs 4 
Die Tendenzen des sowjetrussischen Romans (publice), W o l t n e r 
1 -s td . , Di 1 4 — 1 5 , Hs 4 
Das altrussische Igorlied. Seminar, l - s t d . , Fr 1 4 — 1 5 , Hs 4 W o l t n e r 
Serbische Volksdichtung, Seminar, l - s t d . , Fr 1 5 — 1 6 , Hs 4 W o l t n e r 
Altbulgarisch für Anfänger , 2 -s td . , Fr 1 7 — 1 8 , R 4 3 W o l t n e r 
Die Volksdichtung der Großrussen (gratis) , 2 - s td . , W o l t n e r , Fried-
nach Vereinbarung, R 4 7 rieh. Philipp 
Vergleichende Morphologie der slawischen Sprachen Blesse 
(allgemeiner Kursus), 2 - s td . , M o 8 — 1 0 , R 4 3 
Morphologie des Russischen (allgemeine Vorlesung in Blesse 
russischer Sprache), 2 - s t d . , M o 1 4 — 1 6 , R 43 
Morphologische Übungen an einem modernen russischen Blesse 
T e x t , 2 - s td . , M o 10—12, R 4 3 
R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Russisch für Anfänger , 2 - s td . , Mo, Mi 1 1 — 1 2 , Hs 11 de Castro 
Russisch für For tgeschr i t tene I. 2 -s td. , de Cast ro 
Mo, Mi 9 — 1 0 , Hs 6 
Russisch für For tgeschri t tene II, 2 -s td . . de Cast ro 
M o 1 0 — 1 1 , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 2 
Russisch für For tgeschr i t tene III, > i J . de Castro 
Mi, Fr 1 0 — 1 1 , Hs 2 
3 9 4 
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Russisch für Fortgeschri t tene IV, 2 -s td . , nach Vereinb., de Castro 
Übungen über Maxim Gorki j : Zizn'Klima Samgina (in de Castro 
russischer Sprache), 1-std. , nach Vereinbarung 
KLASSISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Herodot , 3-std. , Di 1 5 — 1 7 , Do 1 1 — 1 2 , Hs 11 
Lateinische Syntax , I., 3 -s td . , 
Di 1 1 . 3 0 — 1 3 , Mi 1 2 — 1 3 , Hs 15 
Petrons Satiricon, 2 -s td . , Mo, Mi 1 1 — 1 2 , Hs 9 





S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Griechischer U n t e r k u r s : Ilias-Lektüre, 2 -s td . , 
Mi 1 0 — 1 1 , D o 1 2 — 1 3 , Hs 11 
Griechischer Mit telkurs : Piatons Kri ton, 2 - s t d „ 
Mi 1 5 — 1 7 , Hs 11 
Lateinischer Unterkurs : Cicero, Tusculanae disputationes, 
2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 15 
Lateinischer Mit telkurs : Vergil, Aeneis, 2 -s td . . 
D o 1 4 — 1 6 , Hs 7 
Lateinischer Oberkurs : Fragen der Plautus-Kritik, 2-std. , 
Zeit nach Vereinbarung 
Althistorisches Proseminar : 
Übungen über d.e Geschichtswerke des Sallust, 2-std. , 
Di 1 7 — 1 9 , Hs 1 5 
Griechische Stilübungen, 2 -s td . , 
M o 9 — 1 0 , Hs 1 1 ; D o 1 0 — 1 1 , Hs 1 2 
Lateinische Stilübungen / Unterstufe, 2 -s td . . 
M o , Mi 8—9, Hs 9 
Lateinische Stilübungen / Oberstufe, 2-std. , 








Ass. Dr. Sicher! 
Thierfelder mit 
Ass. Dr. Sicherl 
Thierfelder mit 
Ass. Dr. Sicherl 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Griechisch für Anfänger , 2 -s td . , 
M o 1 4 — 1 5 , Hs 4 ; D o 1 6 — 1 7 , Hs 6 
Griechisch für Fortgeschri t tene, 2 -s td . , 
M o 1 5 — 1 6 , Hs 1 ; D o 1 7 — 1 8 , Hs 6 
Lateinischer Elementarkurs (publice), 2-std. , 
M o 1 8 — 1 9 , Mi 1 7 — 1 8 , Hs 11 
Kursorische lateinische Lektüre : O v i d (publice), 





Ass. Dr. Sicherl 
Dirlmeier mit 
Ass. Dr. Sicherl 
V E R G L E I C H E N D E L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T 
Andre Gide und Paul Claudel (publice et gratis), 1-std. , 
D o 1 0 — 1 1 , Hs 13 
Hirth 
4 1 8 
4 1 9 
4 2 0 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 3 
4 2 4 
4 2 5 
4 2 6 
4 2 7 
4 2 8 
4 2 9 
4 3 0 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 3 
4 3 4 
4 3 5 
4 3 6 
4 3 7 
Heinrich Heine, der Europäer, 1 - s td . , Hirth 
Fr 1 0 — 1 1 , Hs 1 6 
Einzelgänger in der W e l t l i t e r a t u r ( M o n t a i g n e , Kierke- Hirth 
gaard, T o l s t o j , W h i t m a n , Swinburne, d ' A n n u n z i o , P r o u s t , 
Valery , Grillparzer e t c . ) , 2 - s t d . , D o , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 13 
S e m i n a r : 
Übungen an W e r k e n A n d r e Gides und Paul Claudels, Hirth 
1 -s td . , D o 1 2 — 1 3 , R 1 0 1 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Der französische W o r t s c h a t z , 3 - s td . , Lerch 
Di, Mi, D o 1 0 — 1 1 , Hs 7 
Moliere , Einführung in sein W e r k , 2 - s td . , Schramm 
M o 1 1 — 1 3 , Hs 7 
Les prosateurs de 1 6 1 0 ä 1 6 6 0 . Balzac, V o i t u r e , D e s c a r - J a r n o 
tes , Pascal , 3 - s t d . D o 1 6 — 1 8 , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 3 
Le t h e ä t r e en France au X X e siecle de 1 9 0 0 ä 1 9 3 9 , Ja rno 
1 -s td . , D o 1 5 — 1 6 , Hs 3 
A n d r e Gide und Paul Claudel, 1 - s td . , D o 1 0 — 1 1 , Hs 13 Hir th 
Die G e n e r a t i o n v o n 1 8 9 8 in Spanien, 1 - s td . , Schramm 
Di 1 7 — 1 8 , Hs 5 
Frankreich. ' Ein kulturkundlicher Überblick , 2 - s td . , Lerch durch 
D o 1 5 — 1 7 , Hs 1 1 Stübel 
Storia della Le t te ra tura I ta l iana : 11 T r e c e n t o , 1 - s td . , Le ich durch 
M o 1 7 — 1 8 , Hs 2 Biagioni 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r : Übungen über die Lyr ik der Renaissance, L e r c h 
2 - s t d . , Di 1 1 — 1 3 , Hs 7 
P r o s e m i n a r : Baudelaire, 2 - s t d . , D o 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 1 0 Lerch d u r c h 
Schon 
P r o s e m i n a r : Explicat ion de t e x t e s ( P r o g r a m m e d e M . le Carpentier 
Prof . J a r n o : Les prosateurs d e 1 6 1 0 ä 1 6 6 0 ) , 2 - s t d . , 
Mi 1 6 — 1 8 , Hs 6 
P r o s e m i n a r : Explicat ion de t e x t e s ( P r o g r a m m e de M . le Carpent ier 
Prof . J a r n o : Le theätre en F r a n c e au X X e siecle) , 2 - s t d . , 
Di 1 4 — 1 6 , Hs 9 
Hauptseminar : Ü b u n g e n über das Rolandslied (gratis) , Lerch 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 . Hs 7 
H a u p t s e m i n a r : Exerc ices sur les prosateurs de 1 6 1 0 J a r n o 
ä 1 6 6 0 , 2 - s t d . , F r 1 1 — 1 3 , R 1 0 1 
Ü b u n g zur H a u p t v o r l e s u n g : Molieres Tartuffe , 1 - s td . , Schramm 
Di 1 6 — 1 7 , Hs 5 
Ü b u n g e n an W e r k e n A n d r e Gides und Paul Claudels, Hir th 
1 -s td . , D o 1 2 — 1 3 , R 1 0 1 
Spanisches Hauptseminar : Jose O r t e g a y Gasset , 2 - s t d . , Schramm 
M o 1 7 — 1 9 , R 1 0 1 
4 3 8 
4 3 9 
4 4 0 
4 4 1 
4 4 2 
4 4 3 
4 4 4 
4 4 5 
4 4 6 
4 4 7 
4 4 7 ; 
4 4 8 
4 4 9 
4 5 0 
4 5 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 5 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 5 9 
4 6 0 
64 
Kursorische L e k t ü r e ausgewählter Essays voll Azor in , 
1 -s td . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 5 
Giovanni Papini, V i t a di Michelangiolo nella vi ta del 
suo tempo, II (Lektüre und Interpretat ion) , 1 -s td . , 
M o 1 6 — 1 7 , Hs 2 
Luigi Pirandelio, N o v e l l e (Lektüre und Interpretat ion) , 
1-std. , M o 1 5 — 1 6 , Hs 2 
F r a n z ö s i s c h e , s p a n i s c h e 
u n d i t a l i e n i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Überse tzungsübung: M o d e r n e französische T e x t e (für 
For tgeschr i t tene) , 1 -s td . , D o 1 3 — 1 4 Hs 2 
Übersetzungsübung: T e x t e aus der französischen Brief-
l i teratur , 1 -s td . , D o 1 1 — 1 2 , Hs 2 
Französische S y n o n y m e in ihrer Bedeutung und A n w e n -
dung, 1 -s td . , D o 1 4 — 1 5 , Hs 2 
Wirtschaftsfranzösisch, 1 -s td . , Do 1 2 — 1 3 , Hs 2 
Übersetzungsübungen (Unterkurs) , 2 - s t d . , 
Di, Fr 1 4 — 1 5 , Hs 3 
Übersetzungsübungen (Mit te lkurs) , 2 -s td . , 
Di, Fr 1 6 — 1 7 , Hs 1 2 
Übersetzungsübungen ( O b e r k u r s ) . 2 -s td . , 
Mi , D o 1 8 — 1 9 , Hs 5 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (nur für 
Examenssemester , b e s c h r ä n k t e Tei lnehmerzahl) , 
D o 1 4 — 1 6 , Hs 6 
Schwierige Übersetzungsübungen für Examenssemester , 
2 - s td . , Di, Fr 1 5 — 1 6 , Hs 3 
Klausurübungen für N e b e n f a c h (privatissime, beschränkte 
Teilnehmerzahl) , 2 - s t d . , M o 1 4 — 1 6 , Hs 11 
Klausurübungen für Hauptfach (privatissime, beschränkte 
Teilnehmerzahl) , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , Hs 6 
Klausurübungen für Hauptfach (privatissime, beschränkte 
Teilnehmerzahl) , 2 - s td . , Mi 1 4 — 1 6 , Hs 3 
Kursorische Wiederholung der französischen Grammatik , 
1 -s td . , Fr 1 7 — 1 8 , Hs 3 " 
Exercices de vocabulaire , 2 - s td . , Di, Fr 1 7 — 1 8 , Hs 11 
Lectures c o m m e n t e e s : Diderot , l - s t d . . Fr 1 6 — 1 7 , Hs 3 
Lec ture d'un t e x t e moderne , 2 -s td . , M o 1 6 — 1 8 , Hs 11 
Spanischer Sprachkurs für H ö r e r mit Elementarkennt -
nissen, 2 -s td . , M o , Di 1 5 — 1 6 , Hs 5 
Spanischer Sprachkurs für For tgeschri t tene , 2 - s td . , 
M o , Di 15—16, Hs 6 
Konversa t ions - und Übersetzungsübungen für Fort-
geschri t tene , 1 -s td . , M o 14—L5, Hs 5 
Lektüre des Don Q u i j o t e , 1 -s td . , Di 1 4 — 1 5 , Hs 5 
Italienischer Anfängerkurs für Studierende aller Fakul-
täten, 2 -s td . , Di 1 4 — 1 5 , Mi 1 6 — 1 7 , Hs 2 
4 6 1 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 5 
4 6 6 
4 6 7 
4 6 8 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 4 
4 7 5 
4 7 6 
4 7 7 
4 7 8 
4 7 9 
4 8 0 
481 
4 8 2 
4 8 3 
5 
Italienische praktische Übungen für V o r g e r ü c k t e , 2 - s td . , Biagioni 
Di, Mi 1 5 — 1 6 , Hs 2 
Übersetzungsübungen für F o r t g e s c h r i t t e n e : Got t f r ied Kel- Biagioni 
ler, Das Fähnlein der sieben A u f r e c h t e n (gratis) , 2 - s td . , 
Di 1 6 — 1 8 , Hs 2 
Italienische K o n v e r s a t i o n über aktuelle Themen, 1 - s td . , Biagioni 
Mi 1 7 — 1 8 , Hs 2 
G E R M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e.n : 
A l t g e r m a n i s c h e Dichtung, 3-std. . Wagner 
Di, Mi, D o 8—9, Aud. m a x . 
Die hochmit te la l ter l i che Ri t terdichtung der Blütezeit , Mergell 
3 -s td . , Mi, D o , Fr 1 2 — 1 3 , A u d . max . 
D e u t s c h e Li tera tur der Aufklärung, 3 -s td . , Flemming 
Di, Mi 1 1 — 1 2 , D o 1 1 . 0 5 — 1 1 . 5 0 , Hs 8 
G o e t h e , 1 3 -s td . , Di, Mi 1 6 — 1 7 , D o 9 — 1 0 , Aud. m a x . Requadt 
Heinrich Heine, der Europäer, 1 - s td . , Hirth 
Fr 1 0 — 3 1 , Hs 16 
G e s c h i c h t e und T h e o r i e der hymnischen Dichtung, 2 -s td . , L o c k e m a n n 
M o 1 5 — 1 6 , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 3 
Einführung in die Volkskunde , 2 - s td . , W a g n e r 
D o 16—3 8, Hs 18a 
Seminare u n d Ü b u n g e n : 
Ü b u n g : M e t h o d e n l i teraturwissenschaft l icher Interpreta- L o c k e m a n n 
t ion v o n Sprachkunstwerken, 2 - s t d . , . D o 1 4 . 3 0 — 1 6 , Hs 12 
Übungen zur a l tdeutschen Verslehre, 2 -s td . , Mergell 
Fr 1 3 . 3 0 - 1 5 , Hs 17 
Proseminar : Übungen zur Erzählkunst der G e g e n w a r t , Requadt 
2 - s td . , M o 1 0 . 3 0 St.—12, R 1 2 2 
Seminar : Interpretat ion a l t h o c h d e u t s c h e r poet ischer W a g n e r 
Denkmäler , 2 - s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 7 
Seminar : W o l f r a m s Parzival , 2 - s t d . , Mi 1 4 — 1 6 , R 1 4 2 Mergell 
Seminar : T h e o r i e und G e s c h i c h t e der Idylle (privatis- Requadt 
sime), 2 - s td . , Mi 1 9 . 3 0 s . t — 2 1 , R 1 2 2 
Theaterwissenschaft l iches Seminar : B a r o c k t h e a t e r Flemming 
(privatissime), 2 - s td . , D o 1 4 — 1 6 . R 1 2 2 
O b e r s e m i n a r : Übungen zur G e s c h i c h t e des Liedes W a g n e r 
(privatissime), 2 -s td . , Di 1 7 — 1 9 , R 1 2 2 
O b e r s e m i n a r : Barockdrama (privatissime), 2 - s td . , Flemming 
Di 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 
Besprechung selbständiger Arbei ten (privatissime et Flemming 
gratis) , 2 - s td . , Zeit nach Vereinbarung 
Rundfunkkundl. Arbei t sgemeinschaf t : Drama als Sende- Flemming 
spiel (privatissime et gratis) , 2 -s td . , D o 9 — 1 1 , Musiksaal 
Filmkundiiches Kol loquium: Spielfilm und D i c h t w e r k Flemming 
(privatissime et gratis) , Mi 1 6 — 1 8 , 2 -s td . 
4 8 4 Akad. Spielgemeinschaft (privatissime et gratis), 2-std. , 
Mi 14—16, R 1 2 2 
48 5 Akad. Studio (privatissime et gratis), nach Vereinb. 
S p r e c h k u n d e u n d S t i l ü b u n g e n 
4 8 6 Übungen zur Gestaltung und Deutung von Dichtungen 
des Expressionismus (publice), 2-std. , D o 16—18, Hs 1 
4 8 7 Übungen zur freien Rede und Diskussion (publice), 
2-std. , M o 16—18, Hs 3 
4 8 8 Übungen zur Sprechkunde: Das sinngestaltende Lesen 
(publice), 1-std. , Mi 12—13, R 1 2 2 
4 8 9 Beratung für Stimm- und Sprachfehler (publice), 1-std., 
nach Vereinbarung 
4 8 9 a Stilübungen II. ,2-std., nach Vereinbarung 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e : 
4 9 0 Schwedische Literatur, 1-std. , nach Vereinbarung 
4 9 1 Schwedisch für Anfänger (publice), 2-std. , nach Vereinb. 
4 9 2 Schwedisch für Fortgeschrittene (publice), 2-std. , 
nach Vereinbarung 
4 9 3 Schwedisch für Fortgeschrittene II (publice), 2-std. , 
nach Vereinbarung 
4 9 4 Schwedische Konversation (publice), 1-std. , nach Ver-
einbarung 
ENGLISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
4 9 5 Der Einfluß der englischen Literatur auf das deutsche 
Geistesleben (Teil II), (publice et gratis), 1-std. , 
M o 16—17, Aud. max. 
4 9 6 Geistes- und Sozialgeschichte Englands im 19. Jahrhun-
dert, 3-std. , Di, Mi, Fr 9—10, Aud. max. 
4 9 7 The English Novel of to-day, 1-std. . M o 14—15, Hs 16 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
4 9 8 Proseminar: The English Essay, 1-std. , M o 10—11, R 155 
4 9 9 
5 0 0 
501 
502 
Proseminar: Übungen in Ergänzung zur Hauptvorlesung 
(aus dem Schrifttum des 19. Jahrhunderts), 2-std. , 
Fr 15—17 , R 155 
Seminar: Lektüre und Interpretation des Beowulf 
(Teil I), 2-std. , Fr 15—17, Hs 17 
Seminar: Idiomatic English, 2-std. , Mi 11—13, Hs 2 
Play-Reading Circle (gratis), Zeit und O r t n. Vereinb. 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
503 English Conversation for Students in the Elementary 
Stage, 2-std. , M o 1 8 — 1 9 . 3 0 , Hs 7 
5 0 4 English Conversation for Students in the Intermediate 

















































English Conversa t ion for Students in the A d v a n c e d Mart in 
Stage, 2 -s td . , Mi 1 6 — 1 8 , Hs 5 
Übungen zum Gebrauch der Präposit ionen im Englischen, Schneider 
1-s td . , M o 1 7 — 1 8 , R 1 5 5 
Essay-Writ ing (Klausurübungen für Examenssemester , be- Schneider 
schränkt auf 15 Teilnehmer) , 2 - s td . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 5 5 
Essay-Writ ing (Klausurübungen für Examenssemester , be- Schneider 
schränkt auf 15 Teilnehmer) , 2 -s td . , Fr 1 0 — 1 2 , R 1 5 5 
Englische Grammatik , 2 - s td . , Mi 1 4 — 1 6 , Hs 1 0 Gekeler 
Englische Grammatik (Parallelkurs) , 2 -s td . , Gekeler 
Mi 1 6 — 1 8 , Hs 1 0 
Deutsch-engl ische Übersetzungsübungen, 2 -s td . , Gekeler 
D o 9 — 1 1 , Hs 11 
Deutsch-engl ische Übersetzungsübungen (Parallelkurs) , Gekeler 
2 - s td . , D o 1 1 — 1 3 , Hs 6 
Wir tschaftsengl isch : Übersetzung v o n Briefen und W i r t - Gekeler 
schaf ts tex ten , 1 -s td . , Mi 1 3 — 1 4 , Hs 6 
W i r t s c h a f t s e n g l i s c h B e s p r e c h u n g betriebs- und volks- Gekeler 
wirtschaft l icher Probleme anhand v o n Referaten in eng-
lischer Sprache (privatissime), 1 - s td . , 
D o 1 3 — 1 5 , 1 4 - t g . , R 1 5 5 
G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
Allgemeine Geschichte im Zei ta l te r Konstant ins des Instinsky 
Großen, 3 -s td . , Di, Mi, D o 9 — 1 0 , Hs 8 (auch im Rah-
men des Instituts für Europäische Geschichte ) 
Geschichte des alten Babilonien, Mi 1 0 — 1 1 , Hs 1 0 P o t r a t z 
Paläographische Leseübungen, 1 -s td . . Schieffer 
D o 1 8 — 2 0 , 1 4 - t g . , R 2 1 
Die europäische Diplomatie im 1 6 . / 1 8 . Jahrhundert , Sante 
2 -s td . , D o 1 1 — 1 3 , Hs 4 
Geschichte Europas im 6 . und 7 . Jahrhundert , 3 -s td . , Ewig 
M o 1 1 — 1 2 , Di 1 1 — 1 3 , Hs 1 2 
Das Jahrhundert der salischen Kaiser und des Investi- Schieffer 
turstreites, 3 -s td . , M o 9 — 1 0 , Fr 8—10, Hs 8 (auch im 
Rahmen des Instituts fürE uropäische Geschichte ) 
Deutsche Geschichte im Spätmittelalter , 1 ( 1 2 5 0 — 1 3 7 8 ) , P e t r y 
3 -s td . , D o 1 4 — 1 5 , Fr 1 4 — 1 6 , Hs 9 
Umrisse der Weltpoli t ik von 1 8 7 0 bis 1 9 1 4 , 3 -s td . , Just 
Di, Do, Fr 1 0 — 1 1 , Aud. max . (auch im Rahmen des 
Instituts für Europäische Geschichte ) 
Kolloquium zur Vorlesung (gratis) , Fr 1 1 — 1 2 , R 2 1 Just 
Russische Geschichte im 1 5 . und 1 6 . Jahrhundert Philipp 
(Geschichte des Moskauer Reiches) , 2 -s td . , 
Mi, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 6 
Die Entwicklung der politischen Ideen in Rußland im Philipp 
1 9 . Jahrhundert , 1 -s td . , M o 1 2 — 1 3 , Hs 1 0 
524a Französische Geschichte von 1 8 1 5 — 1 8 7 0 , 2-std. , 
D o 16—18, Hs 1 0 
524b Hauptprobleme der italienischen Geschichte im Mitel-
alter, 2-std., Fr 17—19, Hs 13 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
525 Althistorisches Proseminar: Übungen über die Geschichts-
werke des Sallust, 2-std. , Di 17—19, Hs 14 
526 Kolloquium über neuere wissenschaftliche Erscheinun-
gen aus dem Gebiet der alten Geschichte (nur für Dok-
toranden), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 24 
527 Historisches Proseminar: Lektüre einer mittelalterlichen 
Quelle, 2-std. , Di 17—19, R 2 1 
528 Seminar (Mittelalter) : Die Urkundenfälschungen von 
St. Maximin in Trier (privatissime) 2-std. , 
Fr 16—18, R 2 1 
529 Historisches Seminar (Neuzeit) I: Bismarck und die 
soziale Frage (privatissime), 2-std. , Di 15—17, R 2 1 
5 30 Seminar (Neuzeit) II: Die deutschen Universitäten im 
16. Jahrhundert, 2-std. , M o 15—17, R 21 
5 30a Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das Rhein-
Main-Gebiet im Zeitalter des Absolutionismus ( 1 6 4 8 — 
1 7 8 9 ) , Mi 16—18, R 21 
5 31 Seminar für osteuropäische und neuere Geschichte : 
Übungen über die russisch-deutschen Beziehungen im 19. 
Jahrhundert (Kenntnis des Russischen nicht erforderlich), 
2-std. , Mi 18—19 .30 , R 43 
532 Seminar für osteuropäische Geschichte: Übungen über 
den moskauischen Kirchenkampf am Ausgang des 17. 
Jahrhunderts (Kenntnis des Russischen erforderlich), 
2 -s td„ Mi 18—19 .30 , R 43 
532a Übung: Die Volksdichtung der Großrussen (gratis), 
2-std. , nach Vereinbarung 
5 33 Übungen zur Aktenkunde — im Anschluß an die Vor-
lesung — im Staatsarchiv Wiesbaden, Mainzer' Str. 8 0 
(privatissime et gratis), 1-std. , Do 16—18, 14-tg . , im 
Staatsarchiv Wiesbaden 
GEOGRAPHIE 
** V o r l e s u n g e n : 
5 34 Einwirkungen der Klimaschwankungen auf die Mensch-
heit (Studium generale), 1-std., Mi 12—13, Hs 8 
535 Allgemeine Klimatologie, 3-std., 
M o 11—13, Fr 12—13, Hs 8 
536 Mittelmeerländer, 3-std. 
Do 12—13.30 , Fr 1 0 . 0 5 — 1 0 . 5 0 , Hs 15 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
537 Geographisches Proseminar II: Klima und Anthropo-



















Geographisches Mittelseminar (privatissime), 2-std. , 
Fr 1 6 — 1 8 , Hs 9 
Oberseminar (privatissime), 2-std. , Do 16—18, Hs 9 
Geographisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std. , D o 1 8 — 2 0 , 14 - tg . 
Geographische Exkursionen (gratis), ganztägig, nach 
Vereinbarung 
V Ö L K E R K U N D E 
V o r l e s u n g e n : 
Der Beitrag der Völkerkunde zur Erkenntnis vom Men-
schen (Studium generale), 1-std. , Di 14—15, Hs 12 
Eurasiatische Gebirgsvölker zwischen Westchina und den 
Alpen. III. Teil : Völker des Pamir, Hindukusch und 
Kaukasus (publice), 2-std. , Mo, Di 15—16, Hs 12 
Völkerkunde von Afrika (2 . Teil) , (publice), 2-std. , 
Fr 1 4 — 1 6 , Hs 12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Ethnographische Übungen an Museumsstücken, 1-std. , 
Di 1 0 — 1 1 , R 4 7 
Seminar: Die Mongolen. Ihre Kultur, ihre Geschichte, 
ihre Religion (Schamanismus und Buddhismus), (privatis-
sime), 2-std. , M o 1 6 — 1 8 , R 47 
Übung: Die Volksdichtung der Großrussen (gratis), 
2 - s td„ nach Vereinbarung, R 4 7 
V O R - U N D FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : ^ 
Ausgrabungen und Entdeckungen in Mesopotamien und 
Indien (Studium generale), 1-std. , Do 17—18, Hs 8 
Die Völkerwanderungszeit , 4 -std. . Di, Fr 11—13, H? 11 
Chronologische Methoden der Vorgeschichtsforschung, 
1-std. , M p 9—10, Hs 1 0 
Geschichte des alten Babylonien, 2-std. , 
Mo, Mi 1 0 — 1 1 , Hs 1 0 
551a Die großen archäologischen Entdeckungen des 19. und 



























P o t r a t z 
Potratz 
Potratz 
Ü b u n g e n : 
552 Übungen zur Typologie (privatissime), 2-std. , Kühn 
Mi 1 1 — 1 3 , R 31 
553 Übungen über neuere prähistorische Literatur Kühn 
(privatissime), 2-std. , Do 1 1 — 1 3 , R 31 
554 Exkursionen und praktische Übungen in Museen, Potratz 
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KLASSISCHE A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Grabkunst und Totenkult bei den Griechen, 2-std. , Hampe 
Di, Fr 10—11, Hs 9 
Pindar und Delphi (Studium generale), 1-std. , Hampe 
Di 18—19, Hs 8 
Die Antiken des Musee du Louvre. 2-std. , Hafner 
Mo, Do 10—11, Hs 1 0 
Ül%ung. Mittelstufe: Griechische Bildnisse (privatissime^, Hafner 
2-std. , Fr 14—16, R 3» 
Übung. Oberstufe : Das griechische Metopenbild Hampe 
(privatissime et gratis), 2 -std. , Do 1 5 — 1 7 , R 38 
KUNSTGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der abendländischen Kunst, Teil I V : Das 
Hohe M i t t e l a l t e r , ( 4 - s t d . J D i , Fr 1 6 — 1 8 , Hs 8 
Michelangelo (Studium generale) , f 2-std. , 1 
Mi 1 8 — 1 9 . 3 0 , Hs 8 » (Europäische Kunst vom Impressionismus bis zur G e g e n - j wart, 2-std. Do 1 8 — 1 9 . 3 0 , Hs 8 * 
Geschichte der abendländischen Baukunst I , | 2 - s t d . , l 
Di 1 8 — 1 9 . 3 0 , Hs 12 V * 
Die Kunst der Hochgotik im Rheinland, 1 3 - s t d . , ß 
Di 12—13, Hs 9, D o 1 1 — 1 3 , Hs 12 
S e m i n a r e : 
Seminar Unterstufe l Übungen zur Stilkunde der goti-
schen Plastik^ (privatissime), 2 -s td . ,^Fr 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 12 
Seminar-Mittelstufe: Übungen über frühchristliche und 
vorromanische Elfenbeine! (privatissime), 2-std. , j 
Dl 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 12 * 
Seminar-Oberstufa^^Besprechung selbständiger wissen- Gerke 
schaftlicher Arbeiten und Kritik neuerer kunstgeschicht-
licher Literatu«(privatissime et gratis), 1-std.,jl"i' 1 &—'iW, y } j 
1 4 - t g . (Doktonmdenzimmer des KunstgeschicHtl. Inst.) 
SeminarVKunstgeschichtliche Sozie tä t / (nur für Doktoren 
und D o k t o r a n d e n ^ l - s t d ) I j 1 >1 ^n, ij,i. (Doktoran-
denzimmer des Kunstgeschichtl . Instituts) 
Ü b u n g e n : 
Übungen zum Buchholzschnitl t ( ( f ü r jüngere Semester), 









(privatissime et gratis), 2 - s t d ) Mi 11 
Seminar im Hause der Stadtbiüliothek 
Vincent van Gogh. Ü b u n g e n , ( 2 - s t d . J Mi 9—11 , Hs 12 
Architekturkundliches Propädeut ikum^Übungen im Ar-
chitekturzeichnen, bes. zur mittelalterlichen Baukunst , } 





Übungen ü b e r t i Ä t i m s t l i c h e und frühmittelalterliche Gerke mit Ass. 
I n s c h r i f t e n ( ( ^ « < ^ a i n z e r D o m (privatissime), 2 -s td . , Dr. Rosenbaum 
D o 
Giovanni Papini : Vita di Michelangiolo nella vi ta del Biagioni 
suo tempo. II. Teil (.Lektüre und I n t e r p r e t a t i o n ) ^ 1-std. , 1 
: 1 * M o 1 6 — 1 7 , Hs 2 
P r a k t i k a : 
574 P r a k t i k u m : Original—Kopie—Fälschung/ ( für F o r t -













Photographisches Praktikum (nach Vereinbarung) , 
halbtägig, Physikalisches Institut 
Prakt ikum v o r Originalen in den Museen Mainz, Wies-
baden, Frankfurt (mit gelegentlichen Exkursionen) halb-
tägig 
Sa vormit tags 
W e i t e r e Praktika siehe unter „Seminar für Künstle-
rische Erziehung" . 
M U S I K W I S S E N S C H A F T 
Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum fin-
den im Musiksaal der Universi tät statt 
V o r l e s u n g e n : 
Richard W a g n e r (Studium generale) , 1 -std. , M o 1 2 — 1 3 
Das Zei ta l ter Bachs und Händeis, 4 -s td . , 
M o 1 6 — 1 7 , Di 8—10 , D o 1 6 — 1 7 
Einführung in das Studium der Musikgeschichte, 1 -s td . , 
M o 1 7 — 1 8 
Gehörpsychologie (Tonpsychologie) , 1 -std. , Fr 1 1 — 1 2 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Seminar: Besprechung j le r Arbeiten der Mitglieder 
(privatissime), 2 -s td. , Di 1 1 — 1 3 
Paläographische Übungen zur Musik des Mittelalters , 
2 -s td . , Fr 8 — 1 0 
Collegium musicum v o c a l e (Großer Chor) , (publice et 
gratis) , 2 -s td . , M o 1 8 — 2 0 
Collegium musicum vöca le (Madrigalchor) , (privatissime 
et gratis), 2 -s td . ; Mi 1 8 — 2 0 
Collegium musicum instrumentale (Orchester ) , (privatis-
sime et gratis) , 2 -s td . , Di 1 8 — 2 0 
S E M I N A R F Ü R K Ü N S T L E R I S C H E E R Z I E H U N G 
Die unter 587 bis 595 angekündigten Vorlesungen fin-
den im Atel ier des Seminars für Künstlerische Erziehung 


















585 Akademische Spielgemeinschaft (privatissime et gratis), 
2 -s td . , Mi 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 
5 8 6 Übungen zur Sprechkunde: Das sinngestaltende' Lesen 
(publice), 1-std. , Mi 12—13, R 1 2 2 
587 Allgemeine Zeichenlehre, II. Teil (1 .—8. Sem.), 
(publice et gratis), 1-std. , M o 8—9 
588 Theoretische Grundlagen der bildenden Kunst (für 
Kunsterzieher, 1.—8. Sem.), 3-std. , M o 9—12 
5 8 9 Seminar für Kunsterzieher, 2-std. , nach Vereinbarung 
5 9 0 Technik der Malerei : Aquarell , Pastell, Tempera, Fresko, 
O e l (1 .—8. Sem.), (publice et gratis). 1-std. , Di 8—9 
5 9 1 Zeichnen für Anfänger (1 .—8. Sem.), (publice et gratis), 
3-std. , Di 9—12 
5 9 2 Einführung in die graphischen Techniken (für Haupt-
fächler der Kunstgeschichte verbindlich), (2 .—8. Sem.), 
(publice), 1-std. , D o 9 — 1 0 
593 Probleme der künstlerischen Anatomie ( 2 . - 8 . Sem.), 
(publice), (bes. für Kunsthistoriker) , 1-std. , Do 14—15 
5 9 4 Zeichnen und Malen für Fortgeschrittene, Praktikum 
(4 .—8. Sem.), (publice), 2-std.,- nach Vereinbarung 
5 9 5 Naturwissenschaftliches Zeichnen für technische 
Assistenten der Med. Fakultät , 3-std. , M o 15—18 
B U C H - , SCHRIFT- U N D D R U C K W E S E N 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 9 6 Verwaltung und Benutzung einer wissenschaftlichen 
Bibliothek (publice et gratis), 1-std. , Di 1 2 — 1 3 , Hs l 
597 Inkunabelkunde, 1-std. , D o 15—16, Hs 4 
598 Hundert Jahre neuerer Bibliotheksgeschichte ( 1 8 1 3 bis 
1 9 1 4 ) , 1-std. , D o 1 6 — 1 7 , Hs 4 
5 9 9 Seminar: Buchkundliche Übungen (privatissime et gra-
tis), 2 -s td . , M o 1 5 — 1 7 , im Gutenberg-Seminar im Hause 
der Stadtbibliothek 
6 0 0 Seminarübungen über den Buchholzschnitt . Für jüngere Ruppel, Gerke 
Semester (privatissime et gratis), 2 -std. , Mi 1 1 — 1 3 , im 


















M A T H E M A T I K 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
605 Analysis I, mit Übungen, 6 -s td . , 
Mo, Fr, Sa 8—10, Hs 13 
6 0 6 Analysis III, mit Übungen, 6 - s t a . 
M o , Fr, Sa 8 — 1 0 , Hs 15 
607 Analyt ische Geometr ie II, mit Übungen, 5-std. , 
Di, Mi 8 — 1 0 , Hs 1 5 ; Fr 1 2 . 3 0 - 1 3 . 1 5 , Hs 15 
608 Elementare Algebra, mit Übungen, 4 -s td . , 
D o 8 — 1 0 , Hs 13 , Fr 1 0 — 1 2 , Hs 8 
6 0 9 Differentialgleichungen, mit Übungen, 5-std. , 
Di, Mi 8 — 1 0 , D o 1 2 — 1 3 , Hs 13 
6 1 0 Funktionentheorie II, mit Übungen, 4 -s td . , 
M o 1 5 — 1 7 , Hs 1 3 ; Mi 1 5 — 1 7 , Hs 15 
611 Wahrscheinlichkeitsrechnung, 4-stci. , 
Mo, Mi 1 3 — 1 5 , Hs 13 
612 Unendliche Reihen, 3-std. , Di 15—16, Do 1 6 — 1 8 , Hs 14 
613 Reelle Funktionen (insbes. Lebesguesches Integral und 
Anwendungen) , 2-std. , Fr 1 5 — 1 7 , Hs 15 
614 Das Goldbachsche Problem, 2-std , 
Mi, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 14 
614a Analyt ische Methoden der Himmelsmechanik 11 (Viel-
körperproblem), 2-std. , 1 4 - t g . , M o 13—14, Hs 9 ; 
M o 1 7 — 1 8 , Hs 14 
614b Geschichte der exakten Naturwissenschaften II, 2 -s td . , 
1 4 - t g . , M o 1 8 . 3 0 — 2 0 , Hs 14 
615 Prakt ische Analysis I, mit Übungen, 4 -s td . , 
D o 1 1 — 1 3 und 1 4 — 1 6 , Hs 15 
6 1 6 Darstellende Geometrie , mit Übungen, 6 -s td . , 
Di 1 3 — 1 5 , D o 13—17 , Hs 13 
617 Proseminar, 2 -s td . , M o 1 5 — 1 7 , Hs 14 
618 Proseminar, 2 -s td . , M o 1 3 — 1 5 , Hs 14 
6 1 9 Oberseminar , 2-std. , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 1 4 
6 2 0 Oberseminar , 2-std. , M o 1 0 — 1 2 , Seminarraum 
621 Oberseminar , 2-std. , D o 1 0 — 1 2 , Hs 14 
622 Oberseminar , 2 -s td . , Di 1 7 — 1 9 , Hs 14 
623 Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 2 -s td . , 
Di 1 3 — 1 5 , Hs 14 
624 Mathematisches Kolloquium, 2-s td . , Fr 1 7 — 1 9 , Hs 1 4 
625 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 


















K ö t h e , Schäfke 
Rohrbach 
Grunsky 
Bechert , Müller , 
Schäfke, Schubert 
Furch, Grunsky, 
K ö t h e , Rohrbach , 
Schäfke 
Becher t , Furch, 
Holzamer, K ö t h e , 
Schulz, Straßmann, 
Troll , V o i t 
626 
6 2 7 
628 
6 2 9 
6 3 0 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 4 
6 3 5 
6 3 6 
6 3 7 
6 3 8 
6 3 9 
6 4 0 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 3 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
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PHYSIK 











Einführung in die Experimentalphysik I (Mechanik und Klumb 
W ä r m e ) , 6 - s t d „ für Mediziner 4 -s td . , Di, Mi, D o 1 0 - 1 2 , 
im Institut Gr. Hs . 
Meßtechnische Einführung in die Physikal. Praktika, Klumb 
2-s td . , M o 1 0 — 1 2 , Zeichensaal im Institut 
Atomphysik , 4 -s td . , M o , Di, Mi, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 13 
Ausgewählte Kapitel der Kernphysik (Spaltung v o n 
A t o m k e r n e n ) , M o 9 — 1 0 , Hs M a x Planck-Inst i tut 
Einführung in die mathematische Behandlung naturwis-
senschaftlicher Fragen I (für Naturwissenschaftler der 
ersten Semester) , 4 - s td . , Di, Fr 1 5 — 1 7 , Hs 13 
Einführung in die theoret ische Physik II, 2 -s td . , 
M o 1 0 — 1 2 , Hs 14 
Darstellende Geometrie , mit Übungen, 6 -s td . , 
Di 1 3 — 1 5 , D o 1 3 — 1 7 , Hs 13 
Opt ik , 4 -s td . , Di, Mi 1 0 — 1 1 . 3 0 , Hs 13 
Übungen zur Opt ik , 2 -s td . , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 13 
Metallkunde, 2 -s td . , Di 1 5 — 1 7 , Hs 15 
Quantentheor ie mit Übungen, 4 -s td . , Di, D o 8 — 1 0 , Hs 14 
Ausgewählte Fragen der theoretischen Physik, 
2 -s td . , Fr 1 0 . 4 0 — 1 2 . 1 0 . Hs 1 4 
Elektronentheorie der Metal le , Fr 1 3 — 1 5 , Hs 14 Müller 
Angewandte Mechanik und Wärme, 3-std. , Herzog 
M o 1 0 — 1 2 , Fr 1 0 . 5 5 — 1 1 . 4 0 , Hs 15 
Übungen zur angewandten Mechanik und W ä r m e , Herzog 
1-s td . , Fr J 1 . 4 0 — 1 2 . 2 5 , Hs 15 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten in angewand- Herzog 
ter Physik (privatissime), ganztägig 
Schwingschaltungen und Frequenzkonstanz, 1 -s td . , Herzog 
M o 1 2 — 1 3 , Hs 1 5 
Physikalisches Praktikum (privatissime) Klumb 
Teil I : Handwerk und Technologie (Techn. Zeichnen, Klages 
Metal l - und Glasbearbeitung, Wiss. Photographie) mit 
Industrieführungen • 
Teil II: Mechanik und W ä r m e 
Teil III: Elektrizität und O p t : k 
Teil I V : Wechsels t rom und Hochfrequenz 
Teil V : Aufgaben für Fortgeschri t tene 
7 -s td . , M o und Fr 1,4—17, im Institut 
Physikalisches Praktikum für Mediziner (privatissime), Klumb, Klages 
2 -s td . , im Institut 
Anlei tung zu selbständigen Arbeiten auf dem Gebiet der Klumb, Klages 
Experimentalphysik (privatissime), ganztg. , im Institut 
Physikalisches Proseminar, 2 -s td . , Klumb, Klages 
M o 1 3 — 1 5 , i m Institut 
647 Physikal . - techn. Demonstrat ionsseminar (für Lehramts-
kandidaten) , (privatissime), 2 -s td . , D o 1 7 — 1 9 , im Institut 
648 Theoretisch-physikalisches Seminar, Mi 1 3 — 1 5 , Hs 1 4 
6 4 9 Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 
2 -s td . , Di 1 3 — 1 5 , Hs 14 
649a Die mechanischen Grundbegriffe in ihrer Anwendung auf 
die T e k t o n i k (privatissime et gratis) , Kolloquium, 
4 - w ö c h „ Mi 9 — 1 0 , Geolog. Institut 
6 5 0 Physikalisches Kolloquium, 2 -s td . . Di 1 7 — 1 9 , Hs 13 
652 Naturwissenschaftl ich-philosophisches Kolloquium 
(privatissime et gratis), 2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 13 
M E T E O R O L O G I E U N D GEOPHYSIK 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
653 Theoret ische Meteorolgie I, mit Übungen, 3-std. , 
Di 1 6 — 1 7 , Fr 1 5 — 1 7 , Hs 14 
654 Strahlung und Optik der Atmosphäre , 1 -s td . , 
Di 1 4 — 1 5 , Hs 1 0 
655 W e t t e r und Wet tervorhersage , 1 -s td . , Fr 1 7 — 1 8 , Hs 1 5 
6 5 6 Schwerkraft der Erde, 1 -s td . , M o 1 4 — 1 5 , Hs 1 0 
657 Meteorologisches Praktikum, 2 - s t d „ 
Mi 1 5 — 1 7 , Institutsraum im Turm 
CHEMIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
658 Anorganische Chemie (für Chemiker und Lehramts-
kandidaten) , 4 -s td . , Mi, D o 1 0 — 1 2 . Hs 18 
6 5 9 Spektralanalyse, 2 -s td . , 
6 6 0 Qual i ta t ive Analyse, -std. , 
Di 1 0 — 1 2 , Mi 1 4 — 1 5 , Hs 18a 
6 6 1 Lötrohranalyse , 1-std. , Mi 1 5 — 1 6 . Hs 1 8 a 
662 Metal lkunde für Gebrauchsmetalle , 2 -s td . , 
M o 1 0 — 1 2 , Hs 4 
663 Probleme des Apparatebaues für die chemische Industrie, 
Mi 9 — 1 0 , Hs 1 1 
6 6 4 Chem. Praktikum für Vollchemiker , 
ganztägig und halbtägig 
665 Mikrochemisches Praktikum, Sa 9—13 
6 6 6 Lötrohrpraktikum, Sa 9 — 1 3 
Klumb 
Bechert , Müller , 
Schubert 
Bechert , Müller, 
Schäfke, Schubert 
Baier, Becher t , 
Falke, Möller , 
Müller, Schubert 
Becher t , Klages, 
Klumb, Möller , 
Müller, Schubert , 
Straßmann 
Becher?, Furch, 
H o l z i m e r , K ö t h e , 
Schulz Straßmann, 

















6 6 7 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene, 2-std. , 
(gratis), D o 1 7 — 1 9 , Hs 18 
668 Organische Experimentalchemie, 5-std., 
Mo, Di, Mi, Do, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 18 
6 6 9 Ausgewählte Kapitel aus der Naturstoffchemie, 1-std., 
D o 12—13, Hs 1 
6 7 0 Spezielle organische Chemie II, 2-std. , Fr 14—16, Hs 5 
6 7 1 Chemische Technologie I. Teil : „Einführung in die Che-
mie der organischen Kunststoffe" , 2-std. , 
Sa 9—11, Hs 18a 
6 7 2 Biochemische Grundbegriffe (privatissime), 1-std., 
Mi*8—9, Hs 1 0 
6 7 3 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker, 
ganztägig 
6 7 4 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), Zeit nach Verein-
barung, Hs 4 
6 7 5 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1 - s td . , Do 8—10, 
Physikal.-chem. Institut 
6 7 6 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
6 7 7 Physikalische Chemie 1, 3-std. , 
Mi, Do, Fr 12—13, Hs 18a 
6 7 8 Organische Kolloidchemie, 1-std., 
Do 14—15, kl. Hs im Institut 
6 7 9 Kleines Physikochemisches Praktikum, 
ca. 4 Wochen, ganztägig 
6 8 0 Großes Physikochemisches Praktikum, 
ca. 7 Wochen, ganztägig 
6 8 1 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
6 8 2 Tierphysiologisches Praktikum, Chem. Teil, 4-std. , 
Sa 8—12 
6 8 3 Kolloquium, M o 17—18 
6 8 4 Ganztägige wissenschaftliche Arbeiter. 
68 5 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
























Bechert , Furch, 
Holzamer, Köthe , 
Schulz, Straßmann, 
Troll , V o i t 
P H A R M A Z I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
6 8 6 Pharmazeutische Chemie, 4 - s t d „ 




6 8 9 





















Pharmazeutisch-chemisches Kolloquium (privatissime et Albers, 
gratis) , D o 1 1 — 1 2 , Hs 1 8 a Rochelmeyer 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Albers, 
Mo—Fr 8—17 , Pharm. Institut Rochelmeyer 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, Rochelmeyer 
Mo—Fr 8—17, Pharm. Institut 
Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie Rochelmeyer 
(privatissime), Fr 8—12, Hs 1 8 a 
Besprechung der Laborat . -Arbei ten (privatissime), Rochelmeyer 
5-std. , Di 1 4 — 1 6 , Hs 1 8 a ; Mi 1 4 — 1 6 , Do 1 4 — 1 5 , Hs 18 
Physiologisch-chemisches Praktikum, 5-std. , nach V e r - Rochelmeyer 
einbarung, Pharm. Institut 
Arzneimittelsynthese, 1-std. , Mi 1 7 — 1 8 , Hs 18 Ehrhart 
Analyse der Arzneimittel , 1 -s td . , Di 1 7 — 1 8 , Hs 18 Albers 
Pflanzliche Wirkstoffe, 2 -s td . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 18 Albers 
Pharmakognosie I, 2 -s td . , M o , Mi 1 6 — 1 7 , Hs 18 Weber 
Pharmakognostisches Praktikum II, 4 -s td . , Weber 
Mi 9 — 1 3 , Botan. Institut 
Pharmakognostisches Praktikum III, 3-std. , Weber 
M o 9 — 1 2 , Botan. Institut 
Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten, 1-std. , Kliewe 
nach .Vereinbarung, Hs 1 2 , Krkhs 
Physiologische Chemie für Pharmazeuten (privatissime), Cremer 
3-std. , Mo, Mi, Fr 8—9, Hs 
M I N E R A L O G I E U N D P E T R O G R A P H I E 
Mineralogie I (Der Kristallzustand), 4 -std. , Baier 
M o 1 0 — 1 2 , Di 8—10, Hs 1 8 a 
Übungen zur Mineralogie I, 2 -s td . , Baier mit 
M o 8 — 1 0 , im Institut v. Steinwehr 
Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie Baier 
(ausgenommen Kohle und Erdöl), 2-std. , 
Mi 1 0 — 1 2 , im Institut 
Die Erzmineralien (mit Einführung in die Auflicht- Baier 
mikroskopie) , 2-std. , D o 1 0 — 1 2 , im Institut 
Grundlagen der Kristalloptik für Naturwissenschaftler , Hentschel 
1-std. , Mi 15—17, 1 4 - t g . , im Institut 
Petrographisches Praktikum für Fortgeschrit tene, 2 -s td . , Hentschel 
Mi 1 3 . 3 0 — 1 5 , im Institut 
Einführung in die Röntgenstrukturbestimmung, mit Baier mit 
Übungen, 2 -s td . v . Steinwehr 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Baier 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach V e r -
einbarung 
Mineralogisch-Geologisches Kolloquium (privatissime et Baier, Falke 
gratis), im Geolog. Institut ' 
Die mechanischen Grundbegriffe in ihrer Anwendung auf Baier, Bechert , 
die Tektonik (privatissime et gratis), Kolloquium, Falke, Möller , 
4 -wöch . , Mi 9 — 1 0 , Geolog. Institut Müller, Schubert 
7 1 0 
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G E O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Einführung in die Al lgem. Geologie , I. und II. Teil für Falke 
G e o l o g e n und H ö r e r aller Natur wis s ens c haf t en , 3 -s td . , 
Di 1 6 — 1 8 , D o 1 6 — 1 7 , im Institut 
Einführung in die G e o l o g i e und Erdgeschichte für Falke 
Geographen, 2 - s t d . , Mi 1 0 — 1 2 , im Inst i tut 
Die wicht igs ten L a g e r s t ä t t e n Europas in ihrer stratigraph.- Falke 
tektonischen Stellung, 2 - s t d . , Fr 1 0 — 1 2 , im Inst i tut 
G e o l o g i s c h e Ü b u n g e n für A n f ä n g e r : Mineral - und Falke mit Geib 
Geste insbest immungen, 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , im Insti tut und Engels 
P a l ä o n t o l o g i s c h e Ü b u n g e n für A n f ä n g e r , 2 - s t d . , Falke mit Geib 
D o 1 4 — 1 6 , im Inst i tut 
T o r f - Braunkohle - S te inkohle , Z e i t n a c h Vere inbarung , T h o m s o n 
G e o l o g . Insti tut 
G a n z t ä g i g e A r b e i t e n im Inst i tut , n a c h Vereinbarung Falke 
G e o l o g i s c h - M i n e r a l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (privatissime et Falke / Baier 
gratis) , Mi 1 5 . 3 0 , 1 4 - t g . , G e o l o g . Inst i tut 
Die mechanischen Grundbegriffe in ihrer A n w e n d u n g auf Baier, B e c h e r t , 
die T e k t o n i k (privatissime et gratis) , Kol loquium 4 - w ö c h . , Falke, M ö l l e r , 
Mi 9 — 1 0 , G e o l o g . Inst i tut Müller , Schubert 
Geologisches Seminar, 1 4 - t g . , nach Vere inbarung 
A u s w e r t u n g g e o l o g . K a r t e n , besonders für Geographen, F a l k e mit Geib 
1 - s t d . , Di 1 5 — 1 6 , im Insti tut und Engels 
Schwerkraf t der Erde, 1 - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , Hs 1 0 M ö l l e r 
B O T A N I K 
A l l g e m e i n e B o t a n i k , I. Teil ( M o r p h o l o g i e und A n a t o m i e , T r o l l 
für Studierende der Naturwissenschaf ten und Pharmazie) , 
4 - s t d . , M o , Di l O — 1 2 , Hs 18 
Sys temat ische B o t a n i k , 4 - s t d „ W e b e r 
D o 1 4 — 1 6 , Hs 1 8 a ; Fr 1 5 — 1 7 , Hs 18 
Die Pflanzengesel lschaften Mit te leuropas , 2 - s t d . , W e b e r 
Di 1 4 — 1 5 , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 18 
P h a r m a k o g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m II, W e b e r 
M o 9 — 1 3 , B o t a n . Inst i tut 
P h a r m a k o g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m III, W e b e r 
M i 9 — 1 2 , Botan . Inst i tut 
Entwicklungsphysiologie der Pflanze, 2 - s t d . , H ö h n 
Di 1 0 — 1 1 . Hs 1 0 , D o 1 0 — 1 1 , Hs 1 5 
Z u r M e t h o d i k der schrif t l ichen und mündlichen Dar- Hacc ius 
Stel lung naturwissenschaf t l i cher Ergebnisse, 1 -s td . , 
D o 1 7 — 1 8 , im Inst i tut 
Mikroskopisches P r a k t i k u m für A n f ä n g e r , Trol l , H ö h n 
Fr 8 . 3 0 — 1 3 und 1 4 — 1 6 , im Institut , 
Mikroskopisches P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t n e , Kurs C, T r o l l 
( P t e r i d o p h y t e n und Spermatophyten) , D o 9 — 1 3 , 
B o t a n . Inst i tut 
7 3 0 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
731 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), nach 
besonderer Ankündigung, im Botan. Institut 
7 32 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(privatissime et gratis), Mi 17—19, Hs 13 
Z O O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
733 Spezielle Zoologie, II. Teil — höhere Wirbellose — 
3-std. , Mi, Do 10—11, Hs 1 8 a ; Fr l o — l l , Hs 18 
734 Sinnesphysiologie, 2-std. , Mo, Di 15—16, Hs 18 
735 Geschichte der biologischen Theorien, 1-std., 
D o 16—17, Hs 18 
736 Klassische und moderne Erforschung des Erregungs-
vorganges mit Demonstrationen, 2-std. , Zeit nach 
Vereinbarung 
736a Methodenbesprechungen mit den Doktoranden (privatis-
sime et gratis) 
737 Vererbungslehre, für Naturwissenschaftler und Mediziner, 
2-std. , Fr 14—16, Hs 18a 
738 Vergleichende Verhaltungsforschung, 2-std. , 
Mi 9—10, Hs 1 8 ; D o 9—10, Hs 18a 
739 Großes zoologisches Praktikum, 4-std. , im Institut 
740 Kleines zoologisches Praktikum, 4-std. , Mi 14—18, R 125 
741 Bestimmungsübungen, 4-std. , Mo 9—13, R 125 
742 Zoologisches Kolloquium (privatissime et gratis). 
Fr 16—18, R 125 
743 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
744 Morphologie und Physiologie der einzelligen Lebewesen, 
1-std. , M o 12—13, Hs 18a 
745 Allgemeine Übersicht über das Tierreich, l - s t d „ 
M o 16—17, Hs 18a 
746 Tierpsychologie, 1-std., M o 11—12, Hs 1 0 
747 Tierphysiologisches Praktikum, Chem. Teil, 4-std. , 
Sa 8—12 
748 Kolloquium, M o 17—18 
T49 Ganztägige wissenschaftliche Arbeiten 
A N T H R O P O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 

















v . Buddenbrock 
Schaller 
Schaller 











7 5 1 Weltgeschichte der Menschenrassen (für Hörer aller v. Eickstedt 
Fakultäten), Mi 1*6—18, Hs 18a 
7 5 2 Sozialanthropologie, M o 17—18, Hs 9 Schwidetzky 
7 5 3 Die Einzigartigkeit des Menschen in biologischer Sicht, Schwidetzky 
Di 9 — 1 0 , Hs 1 0 
7 5 4 Übungen: Einführung in die biologische Statistik (für Schwidetzky 
Biologen und Mediziner), M o 1 0 . 3 0 — 1 2 , im Institut 
7 5 5 Anthropologisches Seminar: Besprechung neuerer Lite- v. Eickstedt, 
ratur, 14- tg . , Do 1 8 — 1 9 . 3 0 , im Institut Schwidetzky 
75 5a Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), v . Eickstedt, 
ganztägig Schwidetzky 
7 5 5 b Übungen zum Rassenproblem (soziologisch und sozial- Mühlmann, 
anthropologisch), 1-std. , 14 - tg . , Di 1 4 . 3 0 — 1 6 , Anthrop. Schwidetzky 
Institut 
7 5 6 Menschliche Paläontologie (Funde und Theorien zur Falkenburger 
menschlichen Stammesgeschichte), für Mediziner und 
Biologen, Do 1 6 — 1 8 , Hs 15 
7 5 7 A r t , Rasse und Rassenmischungen beim Menschen, Falkenburger 
Fr 1 0 — 1 1 , Hs 17 
7 5 8 Künstliche Deformationen des menschlichen Körpers, Falkenburger 
Fr 1 1 — 1 2 , Hs 1 2 
7 5 9 Anthropologische Methoden (Messkurs mit besonderer Falkenburger 
Berücksichtigung der Diagraphie), D o 15—16 




















AUSLAND- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM G E N E R A L E 
Abschluß der allgemeinen Übersicht über die indoger- Blesse 
manischen Sprachen (Slawisch und Baltisch). Allgemeine 
Einleitung in die Phonetik, 1-std. 
Friedrich Nietzsche, 2-std. Schlechta 
Philosophische Probleme der Geschichte, 2-std. Hoffmann 
Einführung in die Geschichte, Teil I : Der antike Ur- Thieme 
Sprung der europäischen Geschichte, 14- tg . , 2-std. , 
Einführung in die Deutschlandkunde mit anschließendem Thieme 
Kolloquium, 14- tg . , 2 -std. 
Europäische Geschichte vom Ausgang des Mittelalters bis Smolkä 
zum Ende des Ancien Regime, 2-std. 
Von „Christenheit" zu „Europa". Abendländische Einheit Smolka 
und Säkularisation, 1-std. 
Die deutsche Dichtung im 2 0 . Jahrhundert, 2-std. Lockemann 
Das Rechtsleben in Verwaltung und Justiz, 1-std. Giese 
Kolloquium über Tagesfragen des öffentlichen Rechts, Giese 
1-std. 
Hauptprobleme der Wirtschaftswissenschaft (einschl. Montaner 
Übungen), (für 1.—3. Semester), 2-std. 
Kolloquium über volks- und betriebswirtschaftliche Montaner 
Grundbegriffe und wirtschaftspolitische Tagesfragen 
(für 4 . - 6 . Semester), 1-std. 
A ) H A U P T F A C H 
I . V o r l e s u n g e r , : 
1 . — 4 . S e m e s t e r : 
Die französische Literatur des 17 . Jahrhunderts (II), 1-std. Jeschke 
Gustave Flaubert et „Madame B o v a r y " , 1-std. Descotes 
2 . — 6 . S e m e s t e r : 
L 'economie fran?aise actuelle et les problemes mondiaux, Gilbert 
1-std. 
A l l e S e m e s t e r : 
Histoire interieure et exterieure de la Troisieme Repu- Descotes 
blique franipaise, 1-std. 
La vie culturelle de la France contemporaine (lettres, arts, Descotes 
presse, enseignement), 1-std. 
Introduction ä l 'etude des grands courants de la philo- Descotes 























I I . Ü b u n g e n : 
Seminar: Lektüre - und Interpretation ausgewählter Kapitel Jeschke 
aus Boileaus „Art poetique", 1-std 
Seminar: La vie quotidienne en France (avec exposes sur Descotes 
les principaux evenements de la semaine ecoulee), 1-std. 
b) praktische: 
1 . S e m e s t e r : 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Umgangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Umgangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Umgangssprache ms Deutscne, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de traduction en fran?ais por-
tant sur des textes de langue moderne, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de traduction en fran;ais por-
tant sur des textes de langue moderne, 1-std. 








2 . S e m e s t e r : 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran- Meinertz 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran- Conradi 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Methodische Vorbereitung auf das Dolmetschen, 1-std. Reinecke 
Exercices ecrits et oraux de traduction en franfais por- Negre 
tant sur des- textes de langue moderne, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de traduction en franfais por- Wallet 
tant sur des textes de langue moderne, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de morphologie et de syntaxe, N. N. 
1-std. 
3 . S e m e s t e r : 
Schriftliche Übersetzungsübungen moderner französischer Jeschke 
Prosatexte ins Deutsche, 1-std. 
Stegreifübersetzungen aus der französischen Umgangs- Reinecke 
spräche ins Deutsche, 1-std. 
Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran- Meinertz: 
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins 
Deutsche, 1-std. 
Exercices ecrits de traduction en franfais portant sur des Wallet 
textes de prose litteraire moderne. 1 - s t d . 





















Exercices Berits et oraux de traduetion en frangais por-
tant sur des textes allemands economiques admmistratifs, 
1-std. 
4 . S e m e s t e r : 
Schriftliche Übersetzungsübungen moderner französischer 
Prosatexte ins Deutsche, 1-std. 
Stegreifübersetzungen aus der französischen Umgangs-
sprache ins Deutsche, 1-std. 
Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins 
Deutsche, 1-std. 
Exercices ecrits de traduetion en fran?ais portant sur des 
textes de prose litteraire moderne, 1-std. 
Traduetion ex-abrupto de textes al lemmds de la langue 
courante, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de traduetion en franfais por-
tant sur des textes allemands economiques administratifs, 
1-std. , 
3 . u n d 4 . S e m e s t e r : 
Redaction de lettres commerciales pour les etudiants 
postulant le d i p L m e de correspondant commercial, 2 -std. 
Commentaire d'un article de revue ou de journal se rap-
portant a une question actuelle d'ordre economique 
social, culturel ou international, 1-std. 
Übungen im Verhandlungsdolmetschen, 1-std. 
5 . S e m e s t e r : 
Schriftliches und mündliches Übersetzen französischer 
T e x t e aller Kategorien ins Deutsche, 1-std. 
Schriftliche deutsche Redaktionsübungen zu französischen 
Vortragstexten , 1-std. 
Stegreifübersetzungen aus dem Französischen ins 
Deutsche, 1-std. 
Resume ecrit en fran?ais d'un expose fait en allemand, 
1-std. 
Traduetion en franjais de textes allemands de la langue 
commerciale, administrative et pratique, 1-std. 
Traduetion ex-abrupto de textes allemands de la langue 
courante, 1 -s td . 
Übungen im Verhandlungs- und Vortragsdolmetschen, 
1-std. 
Exercices d'Interpretariat, 1 -std. 
Dreisprachiges Dolmetschen (deutsch - französisch - eng-
lisch), wahlfrei, 1-std. 
B) N E B E N F A C H 
1 . S e m e s t e r : 
57 Exercices de syntaxe et de morphologie fran?aise, 















































Exercices de syntaxe et de morphologie fran?aise, Mme Gilbert 
Groupe L, 3-std. 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Groupe K, 1-std. Conradi 
Übersetzungs- und Sprechübungen. Groupe L, 1-std. Conradi 
2 . S e m e s t e r : 
Exercices de syntaxe et de morphologie franfaise, Mme Gilbert 
Groupe M, 3-std. 
Exercices de syntaxe et de morphologie franipaise, Mme Gilbert 
Groupe N, 3-std. 
Exercices de syntaxe et de morphologie francaise, Mme Gilben 
Groupe O , 3-std. 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Groupe M, 1-std. Reinecke 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Groupe N, 1-std. Meinertz 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Groupe O , 1-std. Conradi 
3 . S e m e s t e r : 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Negre 
Groupe P, 3-std. 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Wallet 
Groupe Q, 3-std. 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Gilbert 
Groupe R, 3-std. 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe P, 1-std. Meinertz 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe Q,- 1-std. Reinecke 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe R, 1-std. Meinertz 
4 . S e m e s t e r : 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Wallet 
Groupe S, 3-std. 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Negre 
Groupe T, 3-std. 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe S, 1-std. Meinertz 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe T, 1-std. Reinecke 
ENGLISCH-AMERIKANISCHE A B T E I L U N G 
A ) H A U P T F A C H 
I . V o r l e s u n g e n : 
Religion and the Churches in England, 1-std. Jaeger 
England und das englische Schrifttum von 1 8 8 0 bis zur Jensen 
Gegenwart I, 1-std. 
The Development of the American Economy since 18 50, Fitzpatrick 
1-std. 
The Realistic Novel in America from Dreiser to Heining- Fitzpatrick 
way, 1-std. 
Idioms and Metaphors, their Origin, Historical Back- Jaeger 
ground, and Usage in Current English, 2-std. 
I I . Ü b u n g e n : 
a) wissenschaftl iche: 
82 Übungen zur modernen englischen Dichtung (Kipling, 
Brooke, O w e n , T. S. Eliot usw.), 1-std. 
Jensen 
83 Amerikakundliches Kolloquium, 1 -s td . Fitzpatrick 
84 Proseminar (für die Kandidaten des Übersetzer- und Han-
delskorrespondentenexamens) : Kolloquium über Gegen-
wartsfragen, 1-std. 
Jaeger 
85 Hauptseminar (für die Kandidaten des Diplomdolmetscher-
e x a m e n s ) : Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England v o n heute , 2-std. 
b) praktische : 
Jaeger 
86 Aussprache- und Intonationsübungen, Gruppe A , 1 -s td : Jaeger 
87 Aussprache- und Intonationsübungen, Gruppe B, 1-std. Bunjes 
88 Konversat ion für 1. Sem., Gruppe A , 1-std. Benn 
89 Konversat ion für 1. Sem., Gruppe B, 1-std. M c M o n i e s 
90 Konversat ion fü.» 1. Sem., Gruppe C, 1-std. Crawford 
91 Konversat ion für 2 . Sem., Gruppe D, 1-std. Schräm 
92 Konversat ion für 2 . Sem., Gruppe E, 1-std. Schräm 
93 Konversat ion für 2. Sem., Gruppe F, 1-std. M c M o n i e s 
94 Konversat ion für 2. Sem., Gruppe G, 1-std. Crawford 
95 Konzentrat ionsübungen für 1. Sem., Gruppe A, 1-std. Holdinghausen 
96 Konzentrat ionsübungen für 1. Sem., Gruppe B, 1-std. Jensen 
97 Konzentrationsübungen für 1. Sem., Gruppe C, 1-std. Kissling 
98 Konzentrat ionsübungen für 2. Sem., Gruppe D, 1-std. Bunjes 
99 Konzentrat ionsübungen für 2. Sem., Gruppe E, 1-std. Jensen 
100 Konzentrat ionsübungen für 2. Sem., Gruppe F, 1-std. Kissling 
101 Konzentrat ionsübungen für 2. Sem., Gruppe G, 1 -s td . Holdinghausen 
102 Diskussions- und Debattierübungen sowie Referate nach 
Stichworten, für 5. und 6. Sem., 1-std. 
Crawford 
103 Verhandlungsdolmetschen für 3. Sem., Gruppe A , 2 -s td . Crawford, 
Mürlebach 
101 Verhandlungsdolmetschen für 3. Sem., Gruppe B, 2 -s td . M c M o n i e s 
Bunjes 
105 Verhandlungsdolmetschen für 4 . Sem., Gruppe C, 2 - s td Leach, 
Holdinghausen 
106 Verhandlungsdolmetschen für 4 . Sem., Gruppe D, 2 -s td . .Schräm, Kissling 
107 Verhandlungsdolmetschen für 4 . Sem., Gruppe E, 2 -s td . McMonies , Bunjes 
103 V o r t r a g s - , Konferenz- und Simultandolmetschen, für 5. 
und 6. Sem., Englisch-Deutsch, 2 -s td . 
Kissling 
109 V o r t r a g s - , Konferenz -und Simultandolmetschen, für 5. 
und 6. Sem., Deutsch-Englisch, 2 -s td . 
M c M o n i e s 
110 Dreisprachiges Dolmetschen (deutsch - französisch - eng- Schräm, Holding-
lisch), wahlfrei, 1 -std. hausen, Reinecke 
1 1 1 
112 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
116 
1 1 7 
118 
1 1 9 
120 
121 
1 2 2 
1 2 3 
124 




1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
135 
1 3 6 
1 3 7 
138 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
143 
8 » 
Compositions and Writ ten Exercises 
für 1. Sem., Gruppe A , 2 -s td . 
für 1. Sem., Gruppe B, 2 -s td . 
für 2. Sem., Gruppe C. 2-std. 
für 2 . Sem., Gruppe D, 2-std. 
für 2. Sem.. Gruppe E, 2-std. 
für 2 . Sem., Gruppe F, 2 -s td . 
für 3. Sem., Gruppe G, 2-std. 
für 3. Sem., Gruppe H, 2-std. 
für 4 . Sem., Gruppe I, 2-std. 
für 4 . Sem., Gruppe J, 2-std. 
für 5. und 6. Sem., Gruppe K, 2-std. 
Übungen zur englischen Grammatik, für 1. und 2. Sem., 
1-std. 
Allgemeine Übersetzungsübungen mit Klausuren: 
für 1. Sem., Englisch-Deutsch, 2-std. 
für 1. Sem., Deutsch-Englisch, 2-std. 
für 2 . Sem., Englisch-Deutsch, 2-std. 
für 2. Sem., Deutsch-Englisch, 2-std. 
für 3. Sem., Englisch-Deutsch, 1-std. 
für 3. Sem., Deutsch-Englisch, 1-std. 
für 4 . Sem., Englisch-Deutsch, 1-std. 
für 4 . Sem.. Deutsch-Englisch, 1-std. 
für 5. und 6. Sem., Englisch-Deutsch, 1-std. 
für 5. und 6. Sem., Deutsch-Englisch, 1-std. 
Übersetzungsübungen zur Verwaltungssprache für Über-
setzer und Dolmetscher (vom 3. Sem. an), 1-std. 
Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache (vom 3. Sem. an), 2-std. 
Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und 
Übersetzungsübungen (vom 3. Sem. an), 2-std. 
Einführung, in die Handelskorrespondenz, für 1. Sem., 
2 -s td . . 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 1-std. 
Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz (für 
3.. und 4 . Sem.), 2 -std. 
Klausuren zur Handelskorrespondenz, 1-std. 
B) NEBENFACH ' 
und Übersetzungsübungen, für 1. Sem., 2-std. 
und Übersetzungsübungen, für 2. Sem., 2-std. 
und Übersetzungsübungen, für 3. Sem., 2-std. 





144 Sprechübungen für 1. Sem., 2-std. 
145 Sprechübungen für 2. Sem., 2-std. 
146 Sprechübungen für 3. Sem., 2-std. 






A ) H A U P T F A C H 
I . V o r l e s u n g e n : 
1 . — 2 . S e m e s t e r : 
14S Russische Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Blesse 
Mitte des XVIII. Jahrhunderts, 1-std. 
149 Rußhnds geschichtlicher Werdegang bis zum XVIII. Jahr- Blesse 
hundert, 2-std. 
1 . — 3 . S e m e s t e r : 
150 Geschichte der Sowjetunion, 1-std. Kaempfe 
1 . — 4 . S e m e s t e r : 
151 Wirtschaftsgeographie der UdSSR, 1-std. Patzer 
2 . — 4 . S e m e s t e r : 
152 Geistige und literarische Strömungen in Rußland um die Blesse 
Mitte des X I X . Jahrhunderts, 1-std. 
153 Rußland und Westeuropa im XVIII. und X I X . Jahrhun- Blesse 
dert, 2-std. 
4 . S e m e s t e r : 
154 Volkswirtschaft der UdSSR (russisch), 1-std. Patzer 
5 . S e m e s t e r : 
155 Geistiges Leben Rußlands am Ausgang des X I X . Jahr- Blesse 
hunderts (russisch), 1-std. 
I I . Ü b u n g e n : 
1 . S e m e s t e r : 
156 Russische Lektüre, Konversation und grammatische Kaempfe 
Übungen, 2-std. 
157 Übersetzen elementarer Wirtschaftstexte, 1-std. Patzer 
158 Übersetzen elementarer Handels- und technischer Texte , N. N. 
2-std. 
2 . S e m e s t e r : 
159 Russische Grammatik, 1-std. 
160 Technisches Russisch, 1-std. 
161 Russische Handelskorrespondenz, 1-std. 






1 6 4 
1 6 5 
166 
1 6 7 
1 6 8 
1 6 9 
1 7 0 
1 7 1 
1 7 2 
1 7 3 
1 7 4 
1 7 5 
1 7 6 
1 7 7 
1 7 8 
1 7 9 
180 
1 8 1 
1 8 2 
1 8 3 
1 8 4 
88 
2 . — 3 . S e m e s t e r : 
Russische Lektüre und Konversa t ion , 2 - s t d . Kaempfe 
3 . S e m e s t e r : 
Russische Grammatik , 1 -s td . 
Technisches Russisch, 1 -s td . 
Russische Handelskorrespondenz, 1-std. 




P a t z e r 
4 . S e m e s t e r : 
Lektüre russischer l i terarischer T e x t e , 2 - s t d . . Blesse 
Aufsätze , Dolmetscherübungen und schriftliches Über - Blesse 
setzen ins Russische, 2 - s t d . 
Technisches Russisch, 1 -s td . Pa tzer 
Russische Handelskorrespondenz, 1 -s td . Pa tzer 
Übersetzen spezieller T e x t e , 1 -s td . Pa tzer 
Klausuren ( W i r t s c h a f t s - , Verwal tungs- , Handelssprache) , P a t z e r 
1 - s t d . 
Russische Dolmetscherübungen, K o n v e r s a t i o n und Über - Kaempfe 
Setzungen, 4 - s t d 
5 . S e m e s t e r : 
Russische Aufsätze über landeskundliche T h e m e n , 2 -s td . Blesse 
Schrift l iche Übersetzungen und Dolmetscherübungen, Blesse 
2 - s t d . 
Lektüre russischer l i terarischer T e x t e , 2 -s td . Blesse 
Kurzber ichte über in deutscher Sprache gehaltene V o r - Kaempfe 
t räge, 1 -s td . 
Übersetzen spezieller T e x t e ins Russische, 1 -s td . Pa tzer 
Russische Sprechübungen, Übersetzungen und D i k t a t e mit Kaempfe 
grammatischer A n a l y s e , 3 - s td . 
Dolmetscherübungen ( V o r t r a g s - und Verhandlungs- Kaempfe 
dolmetschen) , 2 - s t d . 
B ) N E B E N F A C H 
1 . S e m e s t e r : 
Elementarübungen im Russischen, 4 - s t d . N . N . 
2 . S e m e s t e r : 
Lese- und Übersetzungsübungen, 4 - s t d . N. N . 
3 . — 4 . S e m e s t e r : 
Übersetzungs- und Sprechübungen, 4 - s t d . Kaempfe 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE A B T E I L U N G 
I. SPANISCH 
A ) H A U P T F A C H 
I . V o r l e s u n g e n : 
185 Die spanische Literatur des 18.' und 19. Jahrhunderts im Jeschke 
Überblick (für alle Semester), 1-std. 
186 Espana geogräfica, historica y folklorista, 1-std. Caballero 
I I . Ü b u n g e n : 
a) wissenschaftliche 
2 . — 6 . S e m e s t e r : 
187 Spanienkundliches Colloquium, 1-std. Schramm 
188 Lektüre und Interpretation von Gedichten des spanischen Jeschke 
„modernismcj", 1-std. 
b) praktische 
1 . S e m e s t e r : 
189 Anfängerkurs, 5-std. (4 Stunden gemeinsam mit Neben- Caballero 
fach) 
2 . — 4 . S e m e s t e r : 
190 Fortgeschrittenenkurs, 5-std. (4 Stunden gemeinsam mit Jeschke, 
Nebenfach, 1 Stunde mit Herrn Lektor Caballero) Caballero 
191 Übersetzungen aus dem Spanischen ins Deutsche und Conradi 
umgekehrt, 4 -s td . 
192 Wiederholungskurs (Formenlehre und Grammatik), 4-std. Steidle 
193 Handelskorrespondenz für Anfänger, 2-std. Steidle 
194 Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 2-std. Steidle 
195 Verhandlungsdolmetschen, 2-std. Schramm, 
Caballero 
196 Übersetzung schwieriger T e x t e aller Kategorien aus dem Jeschke 
Spanischen ins Deutsche und umgekehrt, 2-std. 
5 . — 6 . S e m e s t e r : 
197 Übersetzung schwieriger T e x t e aller Kategorien ins Caballero 
Spanische, 2-std. 
198 Vortragsdolmetschen, 2-std. Caballero, 
Jeschke 
199 Redaktion von Berichten in deutscher bzw. spanischer Jeschke, 
Sprache über einen in spanischer bzw. deutscher Sprache Caballero 
vorgetragenen Text , 2 -std. 
200 Diskussionsübungen und Referate nach Stichworten, Caballero 
1-std. 
B) NEBENFACH 
1 . S e m e s t e r : 
201 Anfängerkurs, 4-std. Caballero 
2 . — 4 . S e m e s t e r : 
2 0 2 Fortgeschrittenenkurs, 4 -s td . 
2 0 3 Wiederholungskurs (Formenlehre und Grammatik), 4-std. 
2 0 4 Übersetzungs- und Konversationsübungen, 2-std. 
II PORTUGIESISCH (Nebenfach) 
1 . S e m e s t e r : 
2 0 5 Anfängerkurs, 2-std. 
2 . S e m e s t e r : 
2 0 6 Fortgeschrittenenkurs, 2-std. 
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ITALIENISCHE A B T E I L U N G 
H A U P T - U N D NEBENFACH 
I . V o r l e s u n g : 
italiano e la letteratura del Risorgi-
I I . Ü b u n g e n : 
a) f ü r A n f ä n g e r : 
Grammatische Übungen in Verbindung mit Übersetzun-
gen aus dem Italienischen ins Deutsche und aus dem 
Deutschen ins Italienische, 2-std. 
Ital ;enische Aussprache- und Intonationsübungen in Ver-
bindung mit Konversationsübungen, 1-std. 
Leichte Überseztungen aus verschiedenen italienischen 
modernen Autoren, 1-std. 
b) f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e : 
Grammatische Übungen in Verbindung mit Übersetzun-
gen aus dem Ital'enischen ins Deutsche und aus dem 
Deutschen ins Italienische, 2-std. 
Übungen im Verhandlungs- und Vortragsdolmetschen, 
2-std. 
Übersetzen spezieller T e x t e (Literatur, Wirtschaft , Ver-
waltung, Handel, Technik), 2-std. 
Italienische Handelskorrespondenz, 1-std. 











2 1 7 Schwedisch für Anfänger, 4-std. Ojander 
2 1 8 Übersetzungsübungen aus dem Schwedischen ins Deutsche Ojander 
und aus dem Deutschen ins Schwedische, 2-std. 






























Finnisch für Anfänger, 2-std. Ojander 
Finnische Übersetzungsübungen, 2-std. Ojander 
DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
I . V o r l e s u n g e n : 
Die deutsche Dichtung im 20 . Jahrhundert, 2-std. Lockemann 
Einführung in die Deutschlandkunde, mit anschließen- Thieme 
dem Kolloquium, 14- tg . , 2-std. 
I I . Ü b u n g e n : 
Ausgewählte Kapitel aus der deutschen Grammatik und Kissling 
Syntax, 1-std. 
Kursorische Lektüre der deutschen Tagespresse, 1-std. Meinertz 
Konversations- und Diskussionsübungen, 1-std. Meinertz 
Übersetzungsübungen zu modernen literarischen Texten, Holdinghausen 
1-std. 
Übersetzungsübungen zur deutschen Handels- und Wirt- Holdinghausen 
schaftssprache, 1-std. 
Ausspracheübungen einschl. Wort- und Satzmelodie, Kissling 
Emphase usw., 1-std. 
BÜROTECHNISCHE ABTEILUNG 
a) S t e n o g r a f i e : 
Deutsche Stenografie (Einführung), 1-std. Kennerknecht 
Deutsche Stenografie (Ziel 80 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Deutsche Stenografie (Ziel 1 2 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Deutsche Stenografie (Ziel 1 6 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Deutsche Stenografie (Ziel 2 0 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Französische Stenografie (Einführung), 1-std. Kennerknecht 
Französische Stenografie (Ziel 8 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Französische Stenografie (Ziel 1 2 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Französische Stenografie (Ziel 1 6 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Englische Stenografie (Einführung) 1-std. Kennerknecht 
Englische Stenografie (Ziel 8 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Englische Stenografie (Ziel 1 2 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Englische Stenografie (Ziel 1 6 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Russische Stenografie (Ziel 1 4 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Spanische Stenografie (Einführung), 1-std. Kennerknecht 
Spanische Stenografie (Ziel 1 2 0 Silben), 1-std. Kennerknecht 
Italienische Stenografie (Einführung), 1-std. Kennerknecht 
Portugiesische Stenografie (Einführung), 1-std. Kennerknecht 
b) B u c h f ü h r u n g u n d k a u f m ä n n i s c h e 
A r i t h m e t i k : 
2 4 8 Buchführung für Anfänger, 2-std. Döppenschmidt 
2 4 9 Kaufmännische Arithmetik (1. Teil). 2-std. Conrad 
c ) M a s c h i n e n s c h r e i b e n : 
2 5 0 für Anfänger, 2-std. Sellinger 
2 5 1 für Fortgeschrittene, 2-std. Sellinger 
SPORTAMT 
Leiter: Berno W i s c h m a n n , Sprechstunden: Mi 13—14 
Gymnastiklehrerin: Frau Barbara M ü l l e r , Sprechstunden: Do 13—14 
Sportlehrer: Hermann R o t h , Sprechstunden: Do 13—14 
ÜBUNGSBETRIEB FÜR STUDENTEN 
Geräteturnen: Anfänger und Fortgeschrittene, Mo 19—21, 
Sporthalle 
Geräteturnen: Fortgeschritene, Do 18—20, Sporthalle 
Boxen: Mo 19—21, Do 18—20, Sporthalle 
Fußball: Di 15 .30—17, Bruchweg 
Handball: Di 15 .30—17, Bruchweg 
Leichtathletik: Di 17.30—19, Do 17—13, Sporthalle 
Basketball: Mi 17—18.30 , Sporthalle 
Konditionstraining für Fußball, Handball. Hockey, Rudern, 
Schwimmen, Tennis, Wintersport, Mi 18 .30—20, Sporthalle 
Versehrtensport, nach Vereinbarung 
Allgemeine Übungs- und Spielstunde, Mi 12—13, Sporthalle 
In dieser Stunde ist Gelegenheit gegeben die Geräteübungen 
für das Sportabzeichen abzulegen. 
Tischtennis: täglich von 8—22, Tischtennisraum 
Training der Turniermannschaften nach Vereinbarung 
Skikurse: siehe besonderen Anschlag. 
WETTKAMPFBETRIEB 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den Aus-
schreibungen des ADH. Außerdem sind Wettkampfabschlüsse mit 
anderen Universitäten und Vereinsmannschaften in Vorbereitung. 
Den Philologen ist Gelegenheit gegeben, den Kinderturnstunden 
(4—16 Jahre) beizuwohnen. 
4—10-Jährige Do 15—16, Sporthalle 
10—14-Jährige Do 16—17, Sporthalle 
14—16-Jährige Mi 15 .30—17, Sporthalle 
ÜBUNGSBETRIEB FÜR STUDENTINNEN 
Geräteturnen: Mo 19—21, Sporthalle 
Gymnastik: Mo 17—18, Sporthalle 
Gymnastik: Fr 18—19, Sporthalle 
Für Fortgeschrittene: 
Gymnastik: Fr 19—-20, Sporthalle 


















STENOGRAPHIE- UND ESPERANTOKURSE 
Stenographie (Deutsche Einheitsstenographie) für Anfänger, Flatters 
2-std. , Mo 17—18, Hs 4 : Do 15—16, Hs 5 
Stenographie, Fortbildungskursus und Eilschrift, 2-std., Flatters 
Mo 16—17, Hs 4 : Do 16—17, Hs 5 
Esperanto für Anfänger, 2 -s td„ Di 17—19, Hs 6 Flatters 
Finführungslehrgang in die französische Stenographie (nur bei Flatters 
genügender Teilnehmerzahl), 1-std., Do 17—18, Hs 5 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Adler, Nikolaus, 6 , 18, 32, 37, 4 2 , 43 
Albers, Henry, 29 , 3 5, 77 
dell' Aquila, Antonio , 2 9 , 35, 9 0 
Arens, Fritz, 25 , 70 , 71 
Armbruster, Hubert, 16, 20 , 32, 36, 4 7 , 4 8 
Bader, Karl Siegfried, 19 , 36, 4 1 , 4 6 , 4 7 
Baier, Ernst, 6 , 2 7 , 35, 38 , 7 5 , 77 
Baumann, Hermann, 26 , 69 
Bechert, Karl, 8, 9, 2 7 , 35, 38, 53, 7 3 , 
74 , 7 5 , 76 , 7 7 , 78 , 79 
Becker, Hans, 2 6 , 37 , 6 2 
Becke, , Walter Gustav, 20 , 36, 4 6 , 4 7 
Benn, Maurice Bernard, 29 , 8 5, 86 , 87 
Berg, Ludwig, 9, 18 , 32, 42 , 43 
Betke, Hans, 23 , 51 
Biagioni, Liugi, 25 , 38, 63 , 64 , 65 , 7 1 
Biundo, Georg, 19 , 32, 4 4 , 4 5 
Blesse, Ernst, 26 , 2 9 , 35 , 61 , 81, 87 , 88 
Bögei, Alfred, 2 2 
Bollnow, O t t o Friedrich, 7, 23 , 34, 37, 
38, 4 1 , 57, 58 
Brandt, Georg, 21 , 33, 37, 53 
Brett, Reinhard, 5, 22, 33 , 55 
Bruns, Rudolf, 7, 20 , 36, 4 6 , 4 7 
Buddenbrock, Wolfgang, von, 27 , 35 , 37 , 
38 , 7 9 
Bunjes, Werner, 30, 85, 86 
Burk, Karl, -26, 6 2 
Burckhart , Theo, 22 , 33, 53 
Caballero-Austerlitz, Francisco de Asis, 30 , 
64 , 89 
Cambon, Felix, 25 , 64 
Carpentier, Aime, 25 , 63 , 64 
Conrad, Ernst, 31 , 9 2 
Conradi, Gustav, 30 , 82, 84 , 89 , 9 0 
Crawford, Margaret , 30, 85 , 86 , 87 
Cremer, Hans-Dietrich, 8, 22 , 50, 51, 77 
Dabelow, Adolf, 6, 21 , 33 , 37 , 50 
Delekat, Friedrich, 5, 6, 18 , 32, 37, 4 4 , 4 5 
Descotes, Maurice, 29 , 3 5, 81 , 82 , 8 3 
Dey, Josef, 18 , 4 2 
Diepgen, Paul, 9, 23 , 33, 4 0 , 50, 52 
Dinkler, Erich, 18 , 32, 37 , 4 4 , 4 5 
Dirlmeier, Franz, 6, 23 , 34, 37 , 6 2 
Döppenschmidt, Joseph, 31, 9 2 
Dürr, Jaques, 26 , 61 
Duesberg, Richard, 21 , 23 , 37, 51, 53 
Eckert, Christian, 21 
Eggert, Hanna, 19 , 4 4 
Ehrhart, Gustav, 27 , 77 
Eickstedt, E^on, von, 27 , 35, 38, 4 0 , 79 , 80 
Engel, Peter, 24 , 58 
Erichsen, Wolja, 25 , 4 1 , 59, 6 0 
Esser, Claus, 22, 33, 50, 53, 55 
Esser, Josef, 19, 36, 4 1 , 4 6 , 4 7 
Ewig, Eugen, 25, 67 , 68 
Falke, Horst , 27, 35, 38, 75 , 7 7 , 78 
Falkenburger, Frediric, 9, 27 , 35, 38, 41 , 8 0 
de Faria e Castro, Wlad.mir, 2 5 . 38 , 61 
Fassbinde,-, Fran2, 25 
Faust, Clemens, 22 
Fitzpatrick, Edward Augustus, 31, 35, 84, 85 
Flammersfeld, Arnold, 28 , 74 
Fieckenstein, Joachim O t t o , 29 , 73 
Flemming, Willi, 8, 23 , 34 , 37, 65 , 66, 7 2 
Franz, Gerhard, 25 , 70 , 71 
Friedrich, Adolf, 5, 24 , 34, 41 , 61 , 68 , 69 
Fromm, Hans Walter, 28 , 73 , 74 
Furch, Robert , 5, 7, 9 , 27 , 35, 38, 53, 73 , 
75 , 76 , 79 
Galling, Kurt , 19, 32, 4 4 , 4 5 
Gellmann, Wilhelm, 27 , 75 , 7 6 
Gekeler, Arthur, 26 , 67 
Gerke, Friedrich, 23 , 34, 38, 4 1 , 7 0 , 7 1 , 7 2 
Gerner, Erich, 20 
Gevensan, Andre, 3 0 
Giese, Friedrich, 21 , 31, 36, 4 7 , 81 
Gilbert, Madelaine, 30, 83, 84 
Gilbert, Pierre, 30, 81 , 83 , 84 
Gossrau, Eberhard, 2 0 
Gros, Helmut, 22 , 33, 37, 53 
Grunsky, Helmut, 29 , 73 
Haccius, Barbara, '28, 78 , 79 
Hifner , German, 25 , 34, 7 0 
Halte,-, Klaus, 22 
Hamel, Adolf, 19, 32, 4 4 , 45 
Hampe, R o h n d , 23 , 34, 38, 4 1 , 7 0 
Harnisch, Herbert, 23 , 33 , 37, 56 
Hausmann, Gottfried, 25 , 58, 
Heischkel-Artelt , Edith, 22 , 4 1 , 50, 52 
Hentschel, Hans, 29 , 77 
Herrmann, Alexander, 21 , 33, 37, 55 
Herrmann, Martin, 21 , 33, 37, 55, 56 
Hertz, Rudolf, 26 
Herzog, Werner, 28 , 74 
Hettlage, Karl Maria, 19 , 36, 47 
Heydte, Friedrich August, von der, 19 , 36, 
47, 48 
Hilckman, Anton, 24, 34, 40 , 59 
Hirih, Friedrich, 23, 34, 40 , 62 , 63 , 65 
Hoffmann, Wilhelm, 31, 81 
Höhn, Karl, 28 , 35, 78 , 79 
Holdinghausen, Gertrud, 30, 83, 85, 87, 91 
Hoisten, Walter, 7, 9, 19, 32, 4 1 , 45 
Holzamer, Karl, 7, 8, 9, 24 , 34, 36, 37, 
38, 41 , 53, 57, 73 , 75 , 76 , 79 
Hopff, Heinrich, 9, 28 , 76 
Horst, Friedrich, 19, 32, 44 , 45 
Instinsky, Hans Ulrich, 6, 23, 34, 38, 38, 
62, 67, 68 
Isele, Heümut Georg, 19, 36, 4 6 
Jaege,', Felix Hermann, 22, 53 
Jaeger, Paul Lothar, 6, 29, 35, 39, 84, 
85, 86 
Jannasch, Wilhelm, 19, 32, 44 , 45 
Jarno, Edmond, 23, 63 
Jensen, Harro, 30, 84, 8 5, 86 
Jerchel, Dietrich, 28, 76 
Jeschke, Hans, 9, 29 , 81, 82, 83, 89, 9 0 
Jess, Adolf, 21 , 33, 37, 53 
Jung, Fritz, 23 , 37, 56 
Just, Leo, 23, 34, 38, 67 , 68 
Kaempfe, Alexander, 30, 87, 8 8 
Keining, Egon, 21, 33, 37, 40 , 53 
Kennerknecht, Alois, 30, 3 5, 91 
Kern, Werner, 27 , 37, 38, 39, 76 
Kissling, Helmut, 30, 8 5, 86, 91 
Klage», Gerhard, 28, 3 5, 39, 74 , 75 
Kleinschmidt, Arnold, 23, 33, 53, 55 
Kliewe, Heinrich, 21, 33, 37, 51, 77 
Klinge, Fritz, 21, 33, 37, 51, 52 
Kluczka, Josef, 23 , 37, 56 
Klumb, Hans, 27 , 3 5, 37, 38, 39, 74 , 75 
Klute, Fritz, 23, 34, 38, 41 , 68 , 69 
Köthe, Gottfried, 9, 27, 35, 38, 53, 73 , 
75, 76, 79 
Köttgen, Hans-Ulrich, 21, 33, 37, 53 
Komant, Walter, 23 , 53 
Kräuter, Richard, 21, 33, 37, 53 
Kranz, Heinrich, 21, 33, 54 
Kraus, Johannes, 6, 18, 32, 37, 42 , 43 
Kreienberg, Walter, 22, 50 
Kühn, Herbert, 9, 24 , 34, 38, 41 , 69 
Kuschinsky, 6, 21 , 23 . 37, 52, 53 
Laaff, Ernst, 25 , 38, 71 
Landin, Eric Roland, 26 
Lang, Konrad, 7, 21 , 33, 37, 50, 51, 52 
de' Lattin, Gustav, 28, 79 
Lauschus, Leo, 26, 66 
Leach, Peter, 30, 83, 85, 86 
Leiner, Michael, 28, 57, 76 , 79 
Lenhart, Ludwig, 18, 32, 43 
Lerch, Eugen, 24, 34, 38, 63 
Link, Ludwig, 5, 18, 32, 42 , 43 
Lockemann, Fritz, 26 , 31, 65 , 66, 72 , 81, 91 
Löhberg, Karl, 28 , 75 
Loe,v, Wilhelm, 19, 44 , 45 
Lortz, Josef, 15, 24 , 40 , 4 1 , 59 
Lossen, Heinz, 5, 22 , 3 3, 50, 55 
Martin, Robert, 26, 66, 67 
Mc Momes, Jean Kennoway, 30, 8 5, 86 
Me.nertz, Joachim, 7, 30, 35, 82, 83, 8 4 , 9 1 
Meiss, Wilhelm, 20 
Mergell, Bodo, 25, 65 
Mergen, Armand, 21, 46 
Mislin, Hans, 28, 79 
Möller, Fritz, 7, 27 , 35, 41 , 75 , 77 . 78 
Möhei, Josef, 18, 41 , 42 , 43 
Molitor, Erich, 5, 20, 36, 4 6 
Montaner, Antonio, 20, 31, 36, 48 , 4 9 , 81 
Moritz, Walter, 22 , 33, 55 
Most, Otto , 20, 36, 48, 4 9 
Mühlmann, Wilhelm, 25, 41 , 57, 59, 80 
Müier , Barbara, 93 
Müller, Heinrich, 22 , 37, 51 
Müller, Henning, 5, 28, 73 , 74 , 7 5 , 7 7 , 79 
Münstermann, Hans, 6, 9, 16, 20 , 32, 36 
Mürlebach, Hanskarl, 8, 30, 35, 85, 86, 87 
Napp-Zinn, Anton Felix, 16, 20 , 32, 36, 
48 , 49 
Negre, Genevieve, 30. 82, 83, 84 
Noll von der Nahmer, Robert, 20 , 36, 
48 , 4 9 
Oeftering, Heinz, 20, 47 
Ojander, Anja, 31, 90, 91 
Oppel, Horst, 24 , 34, 38, 4 0 , 66 
Orsos, Franz, 25, 34, 71 , 72 
Panzer, Wolfgang, 26, 68 , 69 
Patzer, Ludwig, 30, 87, 88 
Petry, Ludwig, 24, 38, 67, 68 
Peiper, Herbert, 22, 33, 37, 53 
Pickhart, Paul, 29, 75 
Philipp, Werner, 7, 24, 34, 38, 61 , 67 , 
68 , 69 
Philippon, Jean, 26, 64 
Potratz, Hanns, 25, 40 , 67 , 69 
Rapp, Eugen Ludwig, 19, 32, 37, 4 5 , "60 
Reatz, August, 18 , 32, 42 , 43 
Reinecke, Walter, 30, 82, 83 , 84, 85 
Reppe, Walter Julius, 28 
Requadt, Paul, 25 , 65 
Rinck, Gerd, 20 , 4 6 
Rintelen, Fritz Joachim, von, 24, 3 3, 37, 
38, 41 , 57 
Rochelmeyer, Hans, 27 , 35, 39, 76 , 77 
Rödel, Anton, 20 , 48 
Roemer, Hans, 25 , 6 0 
Rohrbach, Hans, 7, 27, 38, 73 
Roth, Hermann, 93 
Ruppel, Alois, 24 , 34, 4 0 , 70 , 72 
Sante, Georg Wilhelm, 26 , 67 , 68 
Sartorius, O t t o , 20 , 4 8 
Sellinger, Josef, 31, 92 
Seuberlich, Wolfgang, 26 , 6 0 
Siebert, Ferdinand, 25 , 68 
Siebert, Günther, 23 , 50, 51 
Süss, Wilhelm, 24 , 62 
Schäfke, Friedrich Wilhelm, 28, 3 5 , 7 3 , 7 5 
Schaller, Friedrich, 28, 3 5, 79 
Scheel, Helinuth, 7, 8, 24 , 34, 6 0 
Schieffer, Theodor, 24, 38, 67 , 68 
Schilling, Othmar , 18, 40 , 4 2 
Schlechta, Karl, 31, 81 
Schliebe-Lippert, Elisabeth, 25, 57, 58 
Schmieden, Curt, 29 , 73 
Schmitt, Karl, 7 , 18, 32, 41 , 42 , 43 
Schmitz, Arnold, 24 , 34, 38, 4 1 , 71 
Schneider, Heinrich, f , 18, 32, 3 7 , 4 2 , 4 3 
Schneider, Ilse, 26 , 66 , 67 
Schräm, Stuart Reynolds, 30, 8 5, 86 
Schramm, Edmund, 6, 9, 24 , 29 , 35, 38, 39 , 
63 , 64 , 89 
Schriever, Hans, 22 , 33, 37, 38, 50, 58 
Schubert, Gerhard, 27, 38, 73 , 74 , 75 , 
77 , 78 
Schuchert, August, 18, 4 0 , 43 
Schulz, Günther Viktor, 6, 27 , 35, 38, 
53, 73 , 75 , 76 , 79 
Schwamm, Hermann, 5, 18 , 32, 37, 4 2 , 4 3 
Schwantag, Karl, 7, 9, 20 , 36, 4 8 
Schwidetzky-Roesing, Ilse, 28, 41 , 59, 8 0 
Steidle, Lothar, 30, 89, 9 0 
Steitz, Heinrich, 19, 4 4 , 4 5 
Straßmann, Fritz, 27 , 35, 37, 38, 39, 53, 
73 , 75 , 76 , 7 9 
Stübel, Erna, 26, 63 , 64 
Theissing, Gerhard, 22 , 5 5 
Thieme, Karl, 3 1 , , 8 1 , 91 
Thierfelder, Andreas, 24 , 34, 37, 62 
Thomson, William, 29 , 78 
Timm, Klaus Johannes, 23 , 55 
Troll, Wilhelm, 27 , 35, 37, 38, 39, 53, 7 3 , 
75 , 76 , 78 , 79 
Turba, Fritz, 28 , 76 
Undeutsch, Udo, 7, 25, 34, 38, 57, 58 
Voit , Kurt, 5, 22, 33, 37, 51, 52, «3, 73 , 
75 , 7 6 , 79 
Völker, Walther, 19, 32, 37, 4 4 , 45 
\Waldmann, Ludwig, 28 , 74 
Wagner, Friedrich,. 23 , 33, 53 
Wagner, Kurt (Med.), 22 , 3 3, 37, 48 , 52 
Wagner, Kurt (PhiL), 5, 24 , 34, 37, 38, 65 
Wallet, Georges, 30, 82 , 83 , 84 
Watzka, Max, 7, 22 , 37 , 50 
Weber, Hans, 28 , 39, 77 , 78 , 79 
Wellek, Albert, 8, 24 , 34, 37, 38, 41 , 57, 
58, 7 1 
Walter, Erich, 9, 16, 20 , 32, 36, 48 
Weydling, Georg, 26 , 6 0 
Wieland, Theodor, 2 7 , 35 , 38, 39 , 76 
Wiese u. Kaiserswaldau, Leopold, von, 21 
Wiesner, Werner, 6, 19, 32, 37, 44 , 45 
Winterfeldt, Victoria, von, 25 
Wischmann, Berno, 93 
Woltner, Margarete, 26 , 61 , 68 , 69 
Würtenberger, Thomas. 6, 20 , 36, 41 , 46 , 
47, ' 4 8 , 52, 7 1 
Wüst , Karl, 22 , 55 
Zeller, Karl Heinz, 29 , 39 
Zimmerman, Louis Jacques, 21 , 36, 48 , 4 9 
WEGWEISER DURCH DAS UNIVERSITÄTSFORUM 
BAU I - T O R G E B Ä U D E 
Pförtner — Auskunft — Postamt Mainz-Universität — Reisebüro — Johannes 
Gutenberg-Buchhandlung — Schreibwarenhandlung — 
Delikatessengeschäft — Süßwarengeschäft 
BAU 11 - H A U P T G E B Ä U D E 
Akademische Verwaltung — Universitäts-Verwaltung — Universitätsrichter — 
Universitätsbibliothek — Geisteswissenschaftliche Fakultäten — Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät — Mathematisches Institut — Institut für 
theoretische Physik — Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät — Hörsaal 1—16 — Musiksaal — Asta — Studentenheim — Studentinnen-
heim — Meteorologisches Institut — Friseur — Schuhmacher — Schneider — 
Universitätsbad 
BAU III - A U L A - G E B Ä U D E 
Aula —Auditorium Maximum — Hörsaal 17 — Sporthallen — Aufenthaltsräume — 
Mensa academica — Taberna academica — Dienstgebäude- und Materialverwal-
tung — Verwaltung des Studentewerks 
BAU IV - N A T . B A U 
Pharmazeutisches Institut — Institut für Mineralogie und Petrographie — Geolo-
gisches und Paläontologisches Institut — Botanisches Institut — Zoologisches 
Institut — Anthropologisches Institut — Zahnärztliche Klinik — Bettenstation — 
Hörsaal 18—18a 
BAU V - MED. B A U 
Anatomisches Institut — Physiologisches Institut — Physiologisch-chemisches 




Institut für Experimentalphysik 
BAU VIII 
Anorgan.-chemisches Institut — Organisch-chemisches Institut 
BAU IX 
Universitäts-Bauleitung — Gästeheim 










C Anorganisch-chemisches Institut 
Organisch-chemisches Institut 
D Dienstgebäude- und Materialverwaltung 
Delikatessengeschäft 
E Evangelisch-theologische Fakultät 
Evangelisch-theologische Fakultät, Seminare 










K Katholisch-Theologische Fakultät 
Katholisch-theologische Fakultät, Seminare 
M Mathematisches Institut 
Mainzer Studentenwerk e. V. , Verwaltung 
Medizinische Fakultät, Vorkliniker 
Medizinhistorisches Institut 
Mensa academica 
Mineralogie und Petrographie, Institut für 
Musiksaal und Musikwissenschaftliches Institut 




Philosoph. Fakultät, Seminare und Institute 





Bau V Eingang J 
Bau IV Eingang C 
Bau II Eingang G 
Bau III Eingang A 
Bau III Eingang A 
Bau II Eingang C 
Bau II Eingang G 
Bau IX Eingang A 
Bau IV Eingang B 
Bau I 
Bau VIII Eingang C 
Bau VIII Eingang A 
Bau III Eingang C 
Bau I 
Bau II Eingang E 
Bau II Eingang E 
Bau VII Eingang A 
Bau VI 
Bau II 
Bau IX Eingang B 
Bau IV Eingang B 
Bau II Eingang B 
Bau II Eingang H 
Bau III Eingang A 
Bau IV Eingang D 
Bau V Eingang G 
Bau II Eingang E 
Bau II Eingang E 
Bau II Eingang G 
Bau III 
Bau V Eingang G, H, J 
Bau V Eingang J 
Bau III Eingang B 
Bau IV Eingang B 
Bau II Eingang B 
Bau II Eingang G 
Bau I 
Bau IV Eingang F 
Bau II Eingang D 
Bau II Eingang D 
Bau VIII Eingang A + B 
Bau V Eingang i, G, H 
Bau V Eingang G + H 
Bau I 
Bau II Eingang G 
R Rechts- und Wirtschaftswissenschaft!. Fakultät Bau II Eingang F 
Rechts- u. wirtschaftsw.' Fakultät, Seminare Bau II Eingang F 
Reisebüro Bau I 
Rektoramt Bau II Eingang C 
S Schneiderwerkstätten Bau II 
Schreibwarenhandlung Bau I 
Schuhmacher Bau II 
Sekretariat Bau II Eingang C 
Sporthallen Bau III Eingang E 
Studentenheim, Hauptgebäude Bau II Eingang E 
Studentenheim, Nat. Bau Bau IV Eingang B 
Studentenheim, Med. Bau Bau V Eingang G 
Studentinnenheim Bau II Eingang G 
Studentenwerk e. V., Mainzer Bau III 
Süßwarengeschäft Bau I 
T Taberna academica Bau III Eingang B 
Theoretische Physik, Institut für Bau II Eingang G 
U Universitätsbauleitung Bau IX Eingang A 
Universitätsbibliothek Bau II Eingang F 
Universitätskasse Bau II Eingang C 
Universitätsrichter Bau II Eingang C 
Universitätsverwaltung Bau II Eingang C 
Z Zahnärztliche Klinik Bau IV Eingang A 
Zahnärztliche Klinik, Bettenstation Bau IV Eingang B 
Zoologisches Institut Bau IV Eingang B 
STÄDTPLAN VON MAINZ 
1. Stadtbibliothek — Guten-
berg museum 
2. Chris tuskirciie 
3. Kurfürstliches Schloß -
Röm.-germ. Zentralmuseuni 
4. Bahnhof Mainz-Kastel 
5. Justizgebäude 
6. Deutschordenshaus — 
Landtag v. Rheinland-Pfalz 
7. Peterskirdie (x) 
8. Altes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwest funk (Landes-
studio Rhein land-Pfalz) 
9. Zeughaus (x) 
10. Kurfürstlicher Marstall zum 
Goldenen Roß (x) -
Altertumsmuseum 
11. Reichklara-Kloster (x) — 
Naturhistorisches Museum 
1 2 . Hauptbahnhof 
13. Bundesbahn-Direktion 
14. Karmeliter-Kloster 
15. Neue Burse (x) 
16. Armenklaia-Kloster (x) — 
Anton iter-Kirche 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenbergs)(x) 
18 . Christophskirche (sc) 
19. Jesuiten-Kolleg (x) 
20. Algesheimer Burse (x) 
21. Sradthalle (x) 
22. Katholisches Jugendwerk 
Fort Gonsenheim 
25. Stadion Bnichweg 
24. Hauptpost 
25. Quintinskirdie 
26. Alte Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
27. Eiserner Turm (x) 
28. Telegraphenamt 
29. Erthaler Hof — 
Regierungspräsidium 
30. Emmeranskirche (x) 
31. Kronberger Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
32. Domus universitatis (x) 
33. Grab Gutenbergs (x) 
34. Schöfferhof und Hof zum 
Korb (erstes Dflickhaus) (x) 
3 5. Altmünsterkirche (x) 
36. Schönborner Hof (x) 
37. Städtisches Theater 
38. Gutenberg-Denkmal 
39. Dom 
40. „Haus am Dom" 
41. Institut für Europäische 
Geschichte 
42. Ministerium für Justiz und 
Kultus — 
Industrie- u. Handelskammer 
43. Johanniskirche (x) 
44. Marktbrunnen 
45. Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenberg-Museuin 
46. Bassenheimer Hof — Staats-
kanzlei von Rheinland-Pf alx 
47. Osteiner Hof — 
Commissariat pour le Land 
Rhenanie-Palatinat 
48. Dahlberger Hof 
49. Bischöfliches Palais (x) 
50. Johaniter-Kommende —• 
Klostet Hciliggrab 
51. Augustinerkirche und 
Priesterseminar 




5 5. Stephanskirdie (x) 
56. Ignatzkirche 
57. Stadtkrankenhaus — Univer-
sitätskliniken 
58. Stadthaus — Staatliche Bau-
und Kunstschule 
59. Zitadelle — Direcdon 
General des Affaires 
Culturelles 
60. Südbahnhof 






Delphisches Institut (x) 
( x ) =z teilweise od. ganz zerstört 
1 . - 4 . Tausend 
I Druck von Wilhelm Traumüller, Oppenheim a. Rh. 
r 
